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RESUMEN 
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DE LA CARRETERA 
INGAHURCO BAJO LAS VIÑAS, CONEXIÓN AL PASO LATERAL DE 
AMBATO. (Longitud 6 Km.) 
 
El trabajo de levantamientos topográficos viales, es un tema de actualidad y que 
constantemente se ha visto influenciado por las herramientas tecnológicas, que 
se han desarrollado; con el fin de prestar la mayor facilidad en los trabajos de 
campo como de oficina. 
El presente estudio está dirigido al organizar cada procedimiento en una forma 
lógica, sistemática y organizada. Para lograr los resultados más óptimos, junto 
con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos e instrumentales. 
Los procesos y actividades expuestos, junto con el criterio más adecuado; 
ajustado a las necesidades, al ambiente de trabajo y a las condiciones. 
Determina la integridad de un levantamiento que servirá de base para los 
diseños viales correspondientes. 
El levantamiento topográfico vial realizado en la ciudad de Ambato con 
dirección a la localidad Las Viñas, fue muy indispensable para el desarrollo de 
las comunidades; desde el punto de vista de la producción y los puntos notables 
que son objeto de la actividad agrícola de la zona. 
 
DESCRIPTORES: 
CARRETERA INGAHURCO BAJO-LAS VIÑAS / PASO LATERAL DE AMBATO 
/ LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS VIALES / DISEÑOS VIALES / 
PUNTOS NOTABLES / 
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ABSTRACT 
 
TOPOGRAPHIC SURVEY TO THE DESIGN FROM THE ROAD LOW 
INGAHURCO-LAS VIÑAS, STEP SIDE CONNECTION AMBATO. (Length 6 
km.) 
 
The road surveying work is a topical issue and has been constantly influenced 
by the technological tools that have been developed, with the aim of providing 
greater ease in the work field and office. 
This study is aimed to organize each process in a logical, systematic and 
organized, with the object to obtain optimum results, along with the best use of 
human and material resources. 
The processes and activities exposed, along with the most appropriate criterion, 
adjusted to the needs, the working environment and conditions. Establish the 
integrity of a survey as a basis for appropriate road designs. 
The road survey conducted in the city of Ambato in the direction of the resort 
Las Viñas was very essential for the development of communities, from the point 
of view of production and notable points that are the subject of farm in the area. 
 
 
DESCRIPTORS: 
THE ROAD LOW INGAHURCO-LAS VIÑAS / STEP SIDE CONNECTION 
AMBATO / TOPOGRAPHIC SURVEYING ROAD / ROAD DESIGN- NOTABLE 
POINTS 
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CAPÍTULO I 
 
Generalidades 
 
1.1        Introducción. 
 
Desde el principio de la existencia del ser humano se ha observado su 
necesidad por comunicarse, por lo cual fue desarrollando diversos métodos 
para la construcción de caminos, desde los caminos en tierra, usando la piedra 
y aglomerante hasta nuestra época, con métodos perfeccionados, técnicamente 
avanzados y enriquecidos con la experiencia, se tiene grandes autopistas de 
pavimento flexible o rígido. 
 
Es por esto, esta tesis que se presenta, desarrollará el tema sobre topografía 
vial, el cual se refiere a los levantamientos topográficos para los diseños de 
construcción de una carpeta a base de un pavimento flexible, este describirá las 
definiciones de carretera y todas aquellas más necesarias para su comprensión, 
sus características, así como todas aquellas especificaciones necesarias para 
poder cumplir con los requisitos técnicos para tales obras civiles (ver capítulo 
V), también se describirán las consideraciones físicas, geográficas que 
intervienen para el diseño y construcción, los cuales varían dadas las 
características del lugar, suelo y condiciones climatológicas. 
 
1.2 Objetivos 
 
La elaboración de este trabajo contempla dos objetivos específicos; el 
primero de ellos es poder dar al lector un conocimiento amplio de los alcances, 
condiciones, métodos y elementos que se emplean o requieren para la 
construcción de una carretera. 
El segundo objetivo es poder estudiar y comprender más a fondo las 
actividades, procedimientos para poder realizar los estudios, diseños y pruebas 
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de los materiales que puedan dar seguridad, para que usando la tecnología 
disponible desarrollar y realizar la construcción de vías de comunicación en 
forma eficaz. 
 
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal del trabajo es la realización del levantamiento 
topográfico, consecuentemente la forma de realizar, las actividades de campo, 
las comprobaciones y validación de datos. 
Al final de este trabajo se pretende ampliar los conocimientos de los que 
suscriben, así también como de toda aquella persona que tenga contacto con 
este trabajo. Puedan comprender detalladamente todo el procedimiento de 
diseño y construcción, la elaboración del trazo, así también como para obtener 
resultados que puedan dar una mayor comprensión, y datos que ayuden en el 
análisis y diseño de la carpeta asfáltica. 
 
1.3 Descripción del terreno. 
Generalidades 
Antes de iniciar propiamente los estudios topográficos se requiere de un 
reconocimiento preliminar en el cual, primero se hizo una entrevista o reunión 
con los beneficiarios para recoger datos de gran utilidad en el proyecto como lo 
relativo a afectaciones, características de ríos, nombre de lugares intermedios, 
localización de zonas bajas o inundables, niveles de agua en crecientes y si es 
posible alguna de esas personas auxiliara como guía en el reconocimiento 
técnico del camino. 
 
Una vez hecho esto se procederá a hacer un reconocimiento directo del camino 
para determinar en general características: 
 
        Geológicas 
        Hidrológicas 
        Topográficas y complementarias 
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Así sé vera el tipo de suelo en el que se construirá el camino, su composición y 
características generales, ubicación de bancos para revestimientos y agregados 
para las obras de drenaje, cruces apropiados para el camino sobre ríos o 
arroyos, existencia de escurrimientos superficiales o subterráneos que afloren a 
la superficie y que afecten el camino, tipo de vegetación y densidad, así como 
pendientes aproximadas y ruta a seguir en el terreno. 
 
En este reconocimiento geológico se observa las formaciones: que el río 
Ambato ha producido una acción fluvial en su curso, que consiste en erosionar 
y acumular material: esta acción conjunta ha formado un Depósito aluvial (Da), 
y una terraza de nivel dos (T2). También se nota la presencia en la zona de 
depósitos coluviales (Qc) y en las áreas superiores los depósitos lacustres (PL). 
Ver anexo pág. 175 
 
Completando la actividad de campo, que se puede auxiliar por cartas 
topográficas (ver capítulo 3), se ve la presencia del rio Ambato como principal 
elemento hídrico (niveles bajos) con sus afluentes a la margen izquierdo como 
la Quebrada Seca, consecuente uno sin nombre y sin contar con ninguno a la 
margen derecha.  
 
También se determinó que no existen escurrimientos superficiales o 
subterráneos. Como dato adicional se cita la presencia de un escarpe 
erosionado (Ee) en la parte superior derecha en la representación que esta 
cerca del Paso Lateral de Ambato. Ver anexo pág. 175 
 
Ya en si con nuestro trabajo, tratándose de una carretera rural con 
características de pendientes transversales Pn >30° y con la litología en terreno 
marcada. Así también se considera la existencia, uso de la misma y sin ningún 
tipo de vegetación que pueda afectar, tenemos que: el presente estudio 
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topográfico va encaminado para la construcción de la infraestructura necesaria 
para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
 
Para tener un parámetro de comparación única en el análisis y evaluación del 
Estudio de LPA, hemos adoptado aquel equivalente a Autovía o vía expresa 
definiéndola así, a la carretera que no reúne todos los requisitos para ser 
considerada como autopista, pero sin embargo tiene calzadas separadas para 
cada sentido de circulación y limitación de acceso a propiedades colindantes.  
Para que el caso del tráfico justifique tan sólo una vía de una calzada, se 
adopta la “vía rápida” carretera de una sola calzada (clase I), con limitación total 
de accesos a propiedades colindantes. 
 
No cruzan a nivel ninguna otra vía de comunicación o servidumbre de paso 
alguna. En uno u otro caso, los parámetros de diseño serán semejantes a las 
de una carretera clase III, de las Normas Recomendables “MOP-2009“. 
 
Esta vía está en estado de deterioro y adaptada a las circunstancias que el 
ilustre municipio realizó hace algunos años atrás con maquinaria con el fin de 
auxiliar el tráfico de salida de la cuidad de Ambato y ahora con los estudios 
presentados se propondrá que se adecuar y se diseñe e implemente con la 
infraestructura necesaria. 
 
1.4  Ubicación, Croquis. 
La vía está ubicada en la intersección de la Av. Indo-américa y la calle 
Europa sector Inga hurco Bajo en la ciudad de Ambato y se extiende hasta el 
Paso Lateral de Ambato con dirección al sector poblado de las Viñas. Con la 
siguiente jurisdicción geográfica: 
 
Provincia: Tungurahua, Cantón: Ambato, Parroquia: Ambato. 
 
Croquis de trabajo utilizado en campo. (Ver Anexo croquis de págs. 187-193) 
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Figura. 00  Ubicación, emplazamiento a nivel de provincia, cantonal en cartografía. 
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1.5 Equipo  utilizado. 
Instrumentos: Se identifican los diferentes tipos de equipos usados en campo 
para llevar a cabo el posicionamiento las mediciones, angulares y de distancias. 
Para el desarrollo de las actividades de campo, se conformó un (1) grupo de 
trabajo, con personal e instrumental a cuya cabeza estuvo el equipo de tesis, 
que tuvo a su cargo la ubicación  de la poligonal  base para el levantamiento 
topográfico del área en estudio y detalles adyacentes. 
El grupo se integró con el siguiente personal e instrumental: 
Personal 
 Un (3) Topógrafos 
 Un (1) Cadenero 1° 
 Dos (2) Cadenero 2° 
 Dos (2) Cuadrilleros. 
Instrumentos 
 GPS Trimble R6 
 Una (1) Estación Topográfica (marca Sokkia, ref. 630RK) 
 Un nivel de precisión marca Sokkia 
 Accesorios Complementarios 
 Un (1) vehículo 
 
1.6 Distribución del trabajo. 
Para este trabajo técnico existen dos clases de tareas las de gabinete y 
de campo. Consecuentemente haremos el desglose por actividades y 
determinaremos cada fase de trabajo durante estos estudios; presentando así 
un cronograma de trabajo a seguir. 
Los trabajos topográficos fueron realizados en su totalidad por el equipo de 
tesis, quienes tuvieron bajo su responsabilidad las siguientes actividades: 
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 Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de 
campo y de oficina. 
 Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la 
generación de cálculos, informe y planos necesarios del Levantamiento. 
 
 
Fig. 01 Cronograma de Actividades del Estudio 
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1.7 Procedimientos generales. 
 
Alcance de los trabajos.- Este tipo de estudios se los lleva a efecto en la 
primera fase de los proyectos definidos como estudios preliminares.  
 
Empezando con las actividades de campo (a) y luego las de gabinete (b): 
 
 Reconocimiento del terreno.- Inicialmente se realizó un recorrido del 
terreno, para tener un conocimiento más real del alcance del levantamiento. 
 
 Colocación de B m’s (puntos de liga).- Se colocaron dos mojones de 
concreto con una puntilla incrustada en el centro, al inicio del proyecto, lo cual 
no sirvió porque el sitio no daba las condiciones para el posicionamiento debido 
a que el factor (DOP) era muy alto (4.7%); ya que para posicionar los puntos el 
factor (DOP) debe ser máximo del (2.0%).  
Entonces se tuvo que realizar el posicionamiento en un lugar factible para que 
no ocurra error alguno, y, se lo realizo junto a las rieles del tren las mismas que 
están ubicadas a unos quinientos metros del sector. 
 
 Colocación de un polígono abierto.- Estos mojones se utilizaron como 
partida para el levantamiento y servirán como referencia y amarre durante el 
proceso constructivo; al final del proyecto se colocaron otros dos mojones. La 
poligonal se trazó utilizando el método de ceros atrás. Los vértices de las 
poligonales se observaron mediante lecturas directas del aparato y las 
distancias entre vértices se determinan midiendo adelante y atrás para evitar 
posibles errores en la medición de la misma.  
 
Y se procedió al arrastre de coordenadas hacia la vía colocando dos mojones. 
Cabe señalar que estos mojones están debidamente ligados a coordenadas 
WGS84, que se obtuvieron a partir de un sistema GPS de Precisión Trimble-R6 
(24 SATELITES). 
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 Abscisado.- Una vez obtenido el polígono base, se retornó al gabinete 
con el fin de la descarga de datos con la aplicación Sokkia link, luego tabularlos 
en una hoja de cálculo (validarlos y revisarlos), y continuar para dibujarlos en 
CIVIL 3D (uniendo los puntos por código). 
Al disponer ya dibujada la poligonal base; sobre la alineación se obtiene el 
Abscisado con la herramienta antes mencionada, y se obtienen los reportes con 
las coordenadas a fin de replantear en el terreno. 
 
 Nivelación de Precisión.- La nivelación se la realizo con un nivel genérico 
marca SOKKIA, de la manera habitual y tradicional. Llevando una libreta física 
de campo sobre hoja de papel; donde se lleva un registro de las lecturas 
adelante y atrás de la forma geométrica. Llevando un control de la libreta 
chequeando en cada tramo o intervalo. 
 
 Perfiles transversales.-  Se realizó una  toma secciones transversales a 
lo largo de la vía completando una faja de 50m de ancho a lo largo de la vía 
existente. 
 
 Levantamiento de los detalles.- Lo considerado como los detalles, se 
define como las construcciones existentes, obras de infraestructura: como son 
alcantarillas, tuberías, y oleoducto, con algunas otras consideradas para los 
diseños que se necesitan. 
 
 Descargas de Datos.-  La transferencia de datos se lo realiza por medio 
de un software informático que viene incluido con el instrumento; en este caso 
la estación total marca SOKKIA-RX630. El mismo permite exportarlo a un 
archivo de datos con una extensión determinada. 
 Procesamiento.- Una vez obtenidos los datos se procede a la revisión 
que esté íntegro y completo, consecuentemente validar la información que sea 
la correcta.  
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Para tal fin se utiliza el software de manejo de datos de la estación total 
SOKKIA, los cuales realizan los procedimientos adecuados para el cálculo de 
las coordenadas, dando como resultado un archivo de texto, luego tabulamos 
en una hoja de cálculo y dejarlo listo como archivo plano (extensión .txt o .csv).  
 
A partir del archivo de texto obtenido en el procesamiento de coordenadas. 
Estos datos se clasifican de acuerdo a la descripción de los puntos y se cargan 
en un programa de dibujo, en este caso Auto CAD  CIVIL 3D. 
 
 Trazado de láminas.-  Para la elaboración del plano se generó una nube 
de puntos, que es la posición verdadera que tienen todos y cada uno de los 
puntos tomados en campo. 
 
Ya en CAD, se procede a unir mediante líneas y/o convenciones los puntos de 
acuerdo a los esquemas dibujados en los croquis. Este procedimiento se realiza 
hasta unir de forma consistente todos los puntos. 
 
Los planos se realizaron a la escala 1:1, para la observación precisa y sin 
distorsión de los detalles levantados. La información se guarda en medio 
magnético, lista para ser impresa a color y con las dimensiones adecuadas. El 
resultado es planos pre definitivos, los cuales pasan a un control interno para su 
verificación. Una vez hecho el control de calidad se generó un plano definitivo 
para la presentación definitiva de la información. 
 
 Elaboración de Informes.-  Los informes o llamadas memorias técnicas 
del procedimiento y fases del estudio se elaboraron registrando, cada proceso 
llevado a cabo con las novedades y observaciones. 
Estas se redactaron y se compilaron en este trabajo, en cada fase del mismo. 
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CAPITULO II 
Fundamentos teóricos 
 
2.1 Levantamientos topográficos. 
Son el conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de 
los puntos y realizar posteriormente su representación sobre un plano de 
referencia horizontal. Así pues, el procedimiento a seguir en los levantamientos 
topográficos comprende dos etapas fundamentales: 
 
- El trabajo de campo, que es la recopilación de los datos. Esta recopilación 
fundamentalmente consiste en medir ángulos horizontales y/o verticales y 
distancias horizontales o verticales. 
 
- El trabajo de gabinete o de oficina, que consiste en el cálculo de las 
posiciones de los puntos medidos y el dibujo de los mismos sobre un plano. 
 
La mayor parte de los levantamientos, tienen como objeto el cálculo de 
superficies y volúmenes, y la representación de las medidas tomadas en el 
campo mediante perfiles y planos, por lo cual estos trabajos también se 
consideran dentro de la topografía, donde reciben el nombre de topometría. 
[Miguel Montes de Oca. 1970] 
 
CLASES DE LEVANTAMIENTOS 
 
Topográficos (Topografía común). Se realizan en áreas pequeñas, no se 
considera la curvatura terrestre, lo que genera la representación sobre un plano 
horizontal, el cual es normal a la dirección de la gravedad y tangente a la 
superficie en un punto. 
 
Geodésicos (Geodesia). Se realizan en grandes áreas de la superficie terrestre 
y se toma en cuenta la curvatura terrestre. Además de las características 
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anteriores, se distinguen de los topográficos por la técnica y el uso que se les 
da. Entre estos tenemos: 
 
- Redes de mediciones de ángulos y distancias, para controlar todo el   
levantamiento de una gran área (por ejemplo, un país completo). 
- Técnicas de medición de alta precisión. 
- Modelos matemáticos que consideran la curvatura terrestre. 
- Dentro de los levantamientos topográficos se encuentran: 
 
Levantamiento de terrenos en general. Tienen por objeto marcar linderos o 
localizarlos, medir y dividir superficies, ubicar terrenos en planos generales 
ligando con levantamientos anteriores o proyectar obras y construcciones. 
 
Topografía de vías de comunicación. Es la que sirve para estudiar y construir 
caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión, acueductos, etc. 
 
Topografía de minas. Tiene por objeto fijar y controlar la posición de trabajos 
subterráneos y relacionarlos con las obras superficiales. 
 
Levantamientos catastrales. Son los que se hacen en ciudades, zonas urbanas 
y municipios, para fijar linderos o estudiar las obras urbanas. 
 
Levantamientos aéreos. Son los que se hacen por medio de la fotografía, 
generalmente desde aviones, y se usan como auxiliares muy valiosos de todas 
las otras clases de levantamientos. La fotogrametría se dedica especialmente al 
estudio de estos trabajos [Miguel Montes de Oca. 1970]. 
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2.2 Ángulos, direcciones y alineaciones.   
La determinación de puntos y la orientación de líneas dependen con 
frecuencia de la medida de ángulos y direcciones. En topografía, las direcciones 
se expresan por rumbos y acimut. 
Los ángulos que se miden en topografía se clasifican en horizontales y en 
verticales, dependiendo en el plano en que se midan.  
Los ángulos horizontales son medidas básicas que se necesitan para 
determinar rumbos y acimut. Los ángulos verticales (o cenitales) se usan en 
nivelación trigonométrica, en estadía y para reducir distancias inclinadas con 
respecto a la horizontal. 
Comúnmente los ángulos se miden directamente en el campo empleado una 
estación total, un teodolito, aunque también se usan brújulas  y sextantes para 
ese fin. 
Un ángulo puede medirse también de forma indirecta por el método de la cinta, 
y se calcula su valor por la relación de cantidades conocidas de un triángulo o 
de otra figura geométrica simple. 
Existen tres condiciones  
básicas para determinar  un 
ángulo. Como en encuentra  la 
figura (numero#), estas son: (1) 
La línea de referencia, (2) El 
sentido del giro, (3) la amplitud 
(valor del ángulo o distancia 
angular). Los métodos para 
calcular rumbos y acimut que 
se describen aquí se basan en 
estos tres elementos. 
 
Figura. N° 01 Condiciones Básicas 
Unidades de medida angular.- Una unidad puramente arbitraria define el valor 
de un ángulo. El valor sexagesimal que se utiliza comúnmente se basa en las 
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unidades llamadas grados, minutos y segundos; y las subdivisiones decimales 
de dichas unidades. Los radianes pueden ser más prácticos en los cálculos y de 
hecho, se emplean extensamente en las computadoras. 
Clases de ángulos horizontales.-  Los ángulos horizontales que más se miden 
en topografía son: (1) ángulos interiores, (2) ángulos a la derecha, y (3) ángulos 
de deflexión. Como son conceptos completamente diferentes, debe indicarse en 
forma clara e las notas de que clase se ángulos se están midiendo. 
Los ángulos interiores, son ángulos que quedan dentro de un polígono cerrado. 
Normalmente se mide el ángulo en cada vértice del polígono. Luego se puede 
efectuar una verificación de los valores obtenidos, dado que a suma de todos 
los ángulos en cualquier polígono debe ser iguala (n-2)180°, donde n es el 
número de ángulos. 
Los ángulos exteriores, que quedan fuera del polígono cerrado, son ex 
plementos (suplementos a 360°) de los ángulos interiores. Rara vez resulta 
medir estos ángulos, a no ser que se trate de una comprobación, ya que la 
suma de los ángulos interiores y exteriores en cualquier estación debe ser igual 
a 360°. 
Figura. N° 02 Ángulos interiores  a) en sentido de las manecillas; b) sentido contrario a 
las manecillas. 
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Por definición, los ángulos hacia la derecha se miden en el sentido de las 
manecillas del reloj y de la estación atrás hacia la estación adelante. Nota: 
conforme avanza el levantamiento, las estaciones se identifican comúnmente 
con letras consecutivas según el alfabeto o con números en orden creciente. 
Las consecuencias los ángulos interiores de la figura 02 literales a) y b) 
respectivamente son semejantes pero el uno es derecho y el otro izquierdo. 
Obviamente, si se confunde  el sentido de giro se incurre en equivocaciones, 
por lo cual se recomienda optar procedimientos de campo uniformes, como por 
ejemplo, medir siempre que sea posible los ángulos en el sentido de las 
manecillas y anotar el sentido de giro en la librea de campo junto con un croquis 
del mismo. 
Los ángulos de deflexión se miden ya sea hacia la derecha (el sentido de las 
manecillas se considera positivo) o hacia la izquierda (sentido opuesto a las 
manecillas, considerado como negativo), a partir de la prolongación de la línea 
hacia atrás y hacia la estación adelante. Los ángulos  de deflexión siempre son 
menores de 180° y el sentido del giro se define anexando una D o una al valor 
numérico. 
DIRECCIÓN DE UNA LÍNEA.- La dirección de una línea es un ángulo horizontal 
medido desde una línea de referencia arbitrariamente escogida, llamada 
meridiano de referencia. Se usan diferentes meridianos. Un meridiano 
astronómico (llamado a veces verdadero o geodésico) es la línea de referencia 
Norte-Sur que pasa por los polos geográficos de la Tierra. 
La dirección de un meridiano magnético se define utilizando una aguja 
magnética suspendida libremente y que sólo se encuentra bajo la influencia del 
campo magnético de la Tierra. 
Puede establecerse un meridiano supuesto asignándole simplemente una 
dirección arbitraria, por ejemplo, tomando una cierta recta como línea Norte-Sur 
verdadera. Las direcciones de todas las demás líneas se determinan en 
relación con esta. La desventaja de utilizar un meridiano arbitrario es la 
dificultad, o tal vez la imposibilidad de restablecerlo si se pierden los puntos 
originales, así como su falta de coincidencia con otros levantamientos y mapas. 
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Los levantamientos utilizadas en un sistema de coordenadas se refieren a un 
meridiano de cuadricula. La dirección norte de la cuadricula es la dirección 
Norte verdadero de un meridiano central seleccionado, y se mantiene paralela a 
ésta en toda el área cubierta por el sistema de coordenadas. Es evidente que 
los términos norte o norte verdadero, deben definirse claramente al usarse en 
un levantamiento, ya que pueden ser que no especifiquen una línea única. 
RUMBOS 
El rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo (<90°) que forma con un 
meridiano de referencia, generalmente se toma como tal una línea Norte-Sur 
que puede estar definida por el N geográfico o el N magnético (si no se dispone 
de información sobre ninguno de los dos se suele trabajar con un meridiano, o 
línea de Norte arbitraria). 
Para determinar el rumbo de una línea es necesario conocer la ubicación de la 
línea de referencia desde la estación (punto de medida). En el caso de la figura 
de la izquierda se supone que existe un instrumento localizado en el punto O 
(estación), desde el cual se puede observar la línea Norte – Sur (NS) y 
configurar una cruz que señala los cuatro puntos cardinales. Luego se da vista 
al segundo punto que conforma la línea, para el ejemplo van a ser cuatro: A, B, 
C y D. 
Como se observa en la figura, los rumbos se miden desde el Norte (línea ON) o 
desde el Sur (línea OS), en el sentido de las 
manecillas del reloj si la línea a la que se le desea 
conocer el rumbo se encuentra sobre el cuadrante 
NOE o el SOW; o en el sentido contrario si 
corresponde al cuadrante NOW o al SOE. 
Como el ángulo que se mide en los rumbos es 
menor que 90° debe especificarse a qué cuadrante 
corresponde cada rumbo. Por ejemplo, las líneas 
mostradas tienen los siguientes rumbos:          Figura. N° 03  Rumbos   
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Cuadro de Rumbos n°. 02 
Como se puede observar, en la notación del rumbo se escribe primero la 
componente N o S del cuadrante, seguida de la amplitud del ángulo y por último 
la componente E o W. 
AZIMUT 
El azimut (o acimut; ambas grafías son válidas de acuerdo a la RAE) de una 
línea es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj a 
partir de un meridiano de referencia. Lo más usual es medir el azimut desde el 
Norte (sea verdadero, magnético o arbitrario), pero en ocasiones se usa el Sur 
como referencia. 
Los azimuts varían desde 0° hasta 360° y no se requiere indicar el cuadrante 
que ocupa la línea observada. 
Al igual que con los rumbos es necesario conocer 
primero la ubicación del meridiano Norte – Sur de 
referencia y luego apuntar la visual hacia el punto final 
de la línea que se va a medir. Para el caso de la figura 
mostrada a la izquierda, las mismas líneas para las 
que se había encontrado el rumbo tienen el siguiente 
azimut: 
             Figura. N° 04  Azimut   
 
 Cuadro. N° 04  Azimut   
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2.3 Poligonación 
Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y 
direcciones se han determinado a partir de mediciones en el campo. El trazo de 
un poligonal, que es una operación de establecer  las estaciones de esta  y de 
hacer las mediciones necesarias,  es uno de los procedimientos fundamentales 
y más utilizados en la práctica para determinar la ubicación relativa entre los 
puntos del terreno. 
Figura. N° 05  Ejemplo de poligonales cerradas.  
Hay dos tipos básicos de poligonales: la cerrada y la abierta. En una poligonal 
cerrada: (1) las líneas regresan al punto de partida, formándose así un polígono 
geométrica  en la analíticamente cerrado como se muestra en la figura 5a, o 
bien, (2) las líneas terminan en otra estación que tiene una exactitud de 
posición igual o mayor que la del punto de partida. Las poligonales de la 
segunda clase (geométricamente abiertas, pero analíticamente cerradas) que 
se muestran en la figura 5b, deben tener una dirección de referencia para el 
cierre, como por ejemplo, la línea E-Az MK2. Las poligonales cerradas 
proporcionan comprobaciones de los ángulos y las distancias medidas, 
consideración está en extremo importante. Asimismo, se emplea extensamente 
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en levantamientos de control para la construcción, de propiedades y de 
configuración. 
Una poligonal abierta (geométrica y analíticamente, vea figura 06 a) consta de 
una serie de líneas unidas, pero estas no regresan al punto de partida ni cierran 
en el punto con igual o mayor exactitud. Las poligonales abiertas se utilizan en 
los levantamientos para vías terrestres, pero: en general, deben evitarse  para 
no ofrecer medio  alguno de verificación por errores y equivocaciones .en las 
poligonales abiertas deben repetirse las medidas para evitar las 
equivocaciones.  
 
Figura. N° 06  Ejemplo de poligonales abiertas 
En cada estación de la poligonal (ABC, etc.) de las figuras 5 y 6 se planta una 
estaca de madera con una tachuela o con un clavo para marcar el punto, 
quedando las estaciones en donde ocurren los cambios de dirección. A las 
estaciones se les llama algunas veces vértices o puntos de ángulo, por medirse 
generalmente en cada una de ellas un ángulo. Figura. 5 y 6 
METODOS DE MEDIDA DE ANGULOS Y DIRECCIONES EN LAS 
POLIGONALES Los métodos  que se usan para medir ángulos o direcciones de 
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las líneas de las poligonales son: (1) el de rumbos, (2) el de ángulos interiores, 
(3) el de reflexiones, (4) el de ángulos a la derecha, y (5) el de acimut. Estos 
métodos se describen en las secciones siguientes. 
Trazo de poligonales por rumbos.- la brújula de topógrafo se ideo para usarse 
sobre todo como instrumento para trazar poligonales. Los rumbos se leen 
direcciones en la brújula a medida que se dirigen las visuales según las líneas o 
lados de las poligonales. Cambien pueden emplearse los tránsitos equipados 
con brújulas para leer rumbos en forma directa. Normalmente se emplean 
rumbos calculados, más que rumbos observados, en los levantamientos  para 
poligonales que se trazan por rumbos mediante un tránsito. En este 
procedimiento, que es muy apropiado para volver a trazar viejos 
levantamientos, el instrumento se orienta en cada estación visando hacia la 
estación anterior con el rumbo inverso marcado en el limbo. Luego se lee el 
ángulo a la estación que sigue y se aplica al rumbo inverso para determinar el 
rumbo siguiente. 
Trazo de poligonales por ángulos interiores.-Los ángulos interiores se usan casi 
en forma exclusiva en las poligonales para levantamientos catastrales o de 
propiedades. Pueden leerse en sentido del movimiento de las manecillas del 
reloj o en sentido contrario. Sin embargo es conveniente medir todos los 
ángulos interiores siempre en el mismo sentido, porque así se reducen los 
errores de lectura, registro y trazo. Deben medirse los ángulos exteriores para 
cerrar al Horizonte. En la poligonal de la figura 05a existe una línea de 
referencia A-Az Mk de dirección conocida. También debe medirse el ángulo del  
movimiento de las manecillas del reloj en A desde Az Mk hasta E para 
determinar las direcciones de todas las otras líneas. Esto no sería necesario si 
la poligonal incluya una línea de dirección conocida, por ejemplo la línea  AB. 
Trazo de poligonales por ángulos de deflexión.- Los levantamientos para vías 
terrestres se hacen comúnmente por deflexiones medidas hacia la  derecha o 
hacia la izquierda desde las prolongación delas líneas, como se indica en la 
figura 6. Un ángulo de deflexión no está especificado por completo sin la 
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designación D o I, y, por supuesto su valor no puede ser mayor de 180 grados.  
Cada ángulo debe duplicarse o cuadriplicarse para reducir en los errores 
instrumentales, y se debe   determinar un valor medio. Los ángulos de deflexión 
pueden obtenerse restando 180 de los ángulos a la derecha. Los valores 
positivos así obtenidos denotan ángulos de deflexión derechos; los valores 
negativos corresponden a los izquierdos.  
Trazo de poligonales por ángulos a la derecha.-Los ángulos  medidos en el 
sentido de las manecillas del reloj desde una visual hacia atrás, según la línea 
anterior (figura 5b), se le llaman los  ángulos a la derecha. El procedimiento es 
similar al trazo de una poligonal por acimut, excepto que la visual hacia atrás se 
dirige  los platos ajustados a cero en vez de estarlo al acimut inverso. Los 
ángulos pueden comprobarse duplicándolos, o bien, comprobarse en forma 
aproximada por medio de lecturas de brújula, cuando se use un transito. Si se 
giran todos los ángulos en sentido de rotación de las manecillas del reloj, se 
eliminan confusiones al anotar y al trazar, además de que este método  es 
adecuado para el arreglo de las graduaciones de los círculos de todos los 
tránsitos y teodolitos, inclusive de los instrumentas direccionales 
Trazo de poligonales por acimut.-Los levantamientos topográficos se trazan a 
menudo por acimut. El proceso permite la lectura de los azimut de todas las 
líneas directamente, eliminando así la necesidad de calcularlos.  
 
 
 
 
 
Figura. N° 07 Trazo de una poligonal por azimut 
En la figura 07, los azimut se miden en sentido de rotación de las manecillas del 
reloj a partir de la dirección norte del meridiano que pasa por cada vértice. En 
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cada estación se orienta el teodolito o transito visando la estación anterior, ya 
sea con el acimut inverso sobre el circulo (si giran ángulos de deflexión) 
entonces después de abrir el movimiento, se visa la siguiente estación. El 
ángulo obtenido en el círculo horizontal será el acimut dela línea siguiente. 
MEDICION DE LONGITUDES POLIGONALES  
La longitud de líneas de la poligonal se obtiene generalmente por el método 
más simple y  económico capaz de satisfacerla precisión exigida en el proyecto 
dado.  Los métodos que se emplean con mayor frecuencia son los de medición 
con cinta y los que utilizan dispositivos electrónicos, por ser los que 
proporcionan el más alto orden de precisión.  
Cuando se emplean  los IEMD se dice que el procedimiento es de trazo 
electrónico de poligonales. Las distancias medidas por estadía en un u otro 
sentido dan un control adecuado para cierto tipo de trabajos, como, por 
ejemplo, en configuraciones de baja precisión. Para  trabajos geológicos y en 
agricultura, la medida a pasos puede ser suficientemente precisa.  
La precisión que se especifica para una poligonal, en cuanto a determinación de 
linderos, se basa en el valor catastral del terreno. En los levantamientos de 
construcción, los límites de cierre permitidos dependen de la utilización y 
extensión de la poligonal y del tipo de proyecto. La ubicación de puentes, por 
ejemplo, exige un alto grado de precisión.  
En las poligonales cerradas se mide y se registra cada línea como una distancia 
individual. En las poligonales abiertas de gran longitud para carreteras y vías 
férreas, las distancias se llevan en forma acumulativa y continua desde el punto 
de partida. 
TRAZO DE POLIGONALES CON INSTRUMENTOS DE ESTACION TOTAL 
Los instrumentos de estación total, con sus combinaciones de teodolitos 
electrónicos digitales e instrumentos para la medición electrónica de distancias 
(IEMD), incrementan considerablemente la velocidad del proceso de levantar 
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poligonales, ya que pueden medir ángulos y distancias desde un mismo 
emplazamiento. El proceso de medición se simplifica además porque los 
ángulos y las distancias se resuelven y se exhiben automáticamente. Más aun 
los microprocesadores de las estaciones totales pueden efectuar los cálculos de 
las poligonales reduciéndolas distancias inclinadas a sus componentes 
horizontal y vertical, así como determinar y almacenar de inmediato las 
elevaciones y las coordenadas de las estaciones. 
Para exponer el procedimiento de levantar una poligonal con un instrumento de 
estación total nos referimos a la poligonal de la figura 5 b con el instrumento 
emplazado y nivelado en la estación A, el acimut  de la línea A-AzMk1 se fija 
sobre el círculo horizontal introduciéndolo en la unidad mediante el teclado del 
aparato. También se introducen en la memoria las coordenadas y la elevación 
de la estación A, A continuación se toma una lectura hacia adelante de la 
estación B.  
Aparecerá ahora en la pantalla del azimut de la línea AB, la cual se almacenara 
también en la memoria del microprocesador. Luego se mide las distancias 
inclinadas AB y se reduce con el microprocesador a sus componentes 
horizontal y vertical. Por último se calculan las proyecciones de la línea y se 
suman a las coordenadas de la estación A para tener las coordenadas de la 
estación B. 
El procedimiento descrito para la estación A se repite en la estación B excepto 
que el acimut inverso     BA y las coordenadas de la estación B no necesitan 
introducirse; más bien las llama la memoria del instrumento. Desde el 
emplazamiento en B, el acimut BC y las coordenadas de C se determinan y 
almacenan. Este procedimiento se repite hasta que se alcanza una estación de 
coordenadas conocidas, como E en la figura 5b. Aquí se introducen las 
coordenadas de E en la computadora y se camparan con las mediciones 
efectuadas en la poligonal. Se calcula el error de cierre, se exhibe y, dentro de 
los límites permisibles, se distribuye por el microprocesador para dar las 
coordenadas finales de las estaciones intermedias. 
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Si se desea, las elevaciones de las estaciones de la poligonal también pueden 
determinarse como parte del procedimiento (lo que es generalmente el caso en 
los levantamientos topográficos). Para esto deben introducirse las alturas h, del 
instrumento y h, del reflector. El microprocesador calcula la componente vertical 
de la distancia inclinada e incluye una corrección de la curvatura y refracción. 
La diferencia de elevación se suma a la elevación de la estación ocupada para 
determinar la elevación  de la estación siguiente. La estación final, cualquier 
error de cierre se determina comparando la elevación calculada con su valor 
conocido y si está dentro de la tolerancia, se ajusta para las elevaciones de 
estaciones intermedias de la poligonal. 
Todos los datos obtenidos para la poligonal con un instrumento de estación total 
pueden almacenarse en un recopilador automático de datos para su impresión 
posterior y transmisión a la oficina en donde se harán los cálculos adicionales y 
su gráfica. 
Calculo de poligonales.- Los ángulos o direcciones medidas de una poligonal 
cerrada pueden comprobarse fácilmente antes de dejar el campo.  Las medidas 
lineales, especialmente las determinadas con cinta, aun cuando se repitan, 
tienen mayor probabilidad de error y deben verificarse mediante el cálculo, que 
generalmente  se hace en la oficina, para determinar si la poligonal compensa 
la precisión exigida. Si se satisfecho las especificaciones, se ajusta luego la 
poligonal para lograr un “cierre perfecto”, es decir, la congruencia geométrica de 
los ángulos y las longitudes; de lo contrario, tienen que repetirse las mediciones 
en el campo hasta lograr los resultados adecuados. 
La determinación de la precisión y la aceptación o rechazo de los datos de 
campo son exactamente importantes en la topografía. También es crucial el 
ajuste para lograr el cierre geométrico; en levantamiento de predios, por 
ejemplo, la ley exige que las descripciones de las propiedades tengan 
características geométricas exactas. 
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Los procedimientos usuales que se siguen en el cálculo de poligonales son:(1) 
ajuste de los ángulos o direcciones a condiciones geométricas fijas, (2) 
determinación de rumbos o acimut, (3) cálculo de proyecciones o ajuste de 
estas por errores de cierre, (4) cálculo de las coordenadas rectangulares de las 
estaciones y (5) cálculo de las longitudes y acimut o rumbos de los lados de la 
poligonal después de su ajuste. 
2.4 Estaciones, Bm’s 
Selección de estaciones de una poligonal.- Las posiciones seleccionadas para 
remplazar las estaciones de una poligonal varían con el tipo de levantamiento. 
En los levantamientos de propiedades, se sitúa la estaca en cada vértice si las 
líneas reales del lindero no están obstruidas y si los vértices pueden ocuparse, 
si es necesario recurrir  a líneas auxiliares desplazadas, se sitúa una estaca 
cerca de cada vértice para simplificar las medidas y los cálculos. Las líneas muy 
largas pueden necesitar estaciones adicionales. 
En los levantamientos para vías terrestres se sitúan las estacas en cada vértice 
y en otros lugares cuando es necesario obtener datos topográficos o extender el 
levantamiento. 
Por lo general se corre la línea de centros antes de que comience la 
construcción; además, puede ser necesario remplazarla una o más veces  
durante varias fases del proyecto. 
Una poligonal que se traza para el control de levantamiento de un plano 
orográfico sirve de esqueleto para que, con referencia  a ella, se levanten 
detalles como caminos, edificios, vías de agua y prominencias del terreno. La 
ubicación de las estaciones debe seleccionarse en forma tal que permita cubrir 
completamente el área que se trata de levantar o configurar. A partir de la 
poligonal principal se pueden llevar ramificaciones como poligonales abiertas, 
para llegar a vértices ventajosos. Sin embargo su utilización no se recomienda 
por que no puede tenerse una verificación de posiciones. 
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Señalamiento de estaciones poligonales.-  Las estacas de los bancos de una 
poligonal, al igual que  los bancos de nivel, pueden perderse si no describen 
adecuadamente y se prevé su conservación. Se emplean señalamientos o ligas 
(referencias) para ayudar a la determinación de un punto de  un levantamiento o 
para reubicar uno que ya ha desaparecido. Y en nuestro estudio tenemos: 
 
 Inicialmente se colocó el primer mojón de concreto que servirá de (BM) 
para cualquier trabajo a futuro que se realizare en vía; este mojón está 
ubicado al lado izquierdo con referencia a la  abscisa 0+000 de la vía.  
 Se ubicó la abscisa 0+000 con sus respectivas referencias. 
 El segundo mojón se colocó al lado izquierdo de la abscisa 0+550. 
 El tercer mojón se ubicó a lado izquierdo de la abscisa 1+040.  
 El cuarto mojón se ubicó a lado derecho de la abscisa 1+525. 
 El quinto mojón se ubicó a lado derecho de la abscisa 2+025.      
 El sexto mojón se ubicó a lado derecho de la abscisa 2+585      
 El séptimo mojón se ubicó a lado izquierdo de la abscisa 2+965 junto al 
colector.         
 El octavo mojón se ubicó a lado derecho de la abscisa 3+505 junto a los 
cultivos. 
 El  mojón # 9 se ubicó a lado derecho de la abscisa 4+135 junto a los 
cultivos.  
 El mojón # 10 se ubicó a lado izquierdo de la abscisa 4+625.  
 El mojón # 11 se ubicó a lado derecho de la abscisa 5+075 junto a unas 
rocas.  
 El mojón # 12 se ubicó a lado izquierdo de la abscisa 5+600. 
 El mojón # 13 se ubicó en el puente del paso lateral Ambato.  
Nota: los mojones fueron ubicados en los lugares mencionados porque eran los 
sitios más factibles y seguros del lugar.  
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  COORDENADAS DE BM DEL PROYECTO 
BM # 1 9863127,8814 765.927,0573 2.487,8575 
BM # 2 9862696,3124 765620,9503 2475,4190 
BM # 3 9862214,2081 76556,9503 2464,8168 
BM # 4 9861732,9155 765514,5324 2460,6506 
BM # 5 9861401,9473 765784,0057 2444,7780 
BM # 6 9861147,2466 766213,3401 2431,8587 
BM # 7 9861340,3823 766554,2698 2416,9343 
BM # 8 9861607,5095 766992,1039 2412,2835 
BM # 9 9862069,5626 767369,6756 2395,4296 
BM # 10 9862452,7159 767.161,7620 2382,4830 
BM # 11 9862762,7870 766973,1460 2376,3440 
BM # 12 9862214,2081 765620,9503 2475,4190 
BM # 13 9862724,1120 767015,1040 2386,2450 
          Cuadro N 04 BM´S 
2.5 Desnivel, curva de nivel 
Las curvas de nivel constituyen el mejor método para representar gráfica y una 
hoja bidimensional.  Una curva de nivel puede ser visible como la línea que une 
los puntos de igual elevación.  Las curvas de nivel pueden ser visibles como la 
línea litoral de un lago por lo genero al en los terrenos se definen solamente las 
elevaciones de unos cuantos puntos y  se bosquejan las curvas de nivel entre 
estos puntos de control. 
Las curvas de nivel representadas en los planos son las trazas o líneas de 
intersección de la superficie de nivel de diferentes elevaciones con el relieve de 
la superficie de nivel terrestre. De esta manera las superficies de nivel que 
cortan el cono vertical forman curvas de nivel circulares, y  las que cortan un 
cono inclinado producen eclipses. En las superficies de inclinación uniforme,  
como las de cortes carreteros, las curvas de nivel son líneas rectas.   
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La mayoría de las curvas de nivel son líneas irregulares, como las curvas 
cerradas del cerro. Ver Figura. N° 09a   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. N° 08  Curvas de nivel. 
A la distancia vertical entre las superficies de nivel que forman  los contornos de 
nivel se le llama equidistancia o intervalo de curvas de nivel. En el caso de 
cuadrángulos topográficos a escala de 1:25000, el IGM (Instituto Geográfico 
Militar) utiliza uno de los siguientes valores de  equidistancia de curvas de nivel: 
20, 40 u 80 metros.  
El intervalo a seleccionar depende de la finalidad del plano, de su escala y de la 
diversidad del relieve en el área por levantar. La reducción el intervalo  exige un 
trabajo de campo más costoso y preciso. Cuando se tienen que incluir en el 
mapa áreas costeras planas y regiones montañosas, se  emplean curvas de 
nivel complementarias a la mitad o a la cuarta parte del intervalo básico (y se 
muestran con líneas punteadas). Ver Figura. N° 09a   
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Figura. N° 09a  Ejemplo de Carta Topográfica con curvas de nivel suplementarias. 
 
Figura. N° 09b  Ejemplo de Carta Topográfica. ÑIV-A4 Ambato 
En la figura 09a es un mapa topográfico o plano de configuración con curvas de 
nivel a intervalos de 20 metros. Se dan  las elevaciones o cotas de algunos 
puntos críticos como cumbres, simas o depresiones máximas, cruzamientos 
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con cursos de agua y entre carreteras. Es conveniente señalar las crestas l (con 
trazo punteado) antes de dibujar las curvas de nivel. 
La convención usual en los mapas topográficos es dibujar solo aquellas líneas 
de nivel que son divisibles exactamente entre este intervalo de estas.  
Propiedades de las curvas de nivel.- A continuación se indican ciertas 
propiedades de las curvas de nivel que son fundamentales para su 
determinación y trazo 
1. Las curvas de nivel deben cerrar sobre si mismas  ya sea  dentro o fuera 
del mapa, no pueden terminar en los puntos muertos. 
2. Las curvas son perpendiculares a la dirección de la máxima pendiente. 
3. Se supone que la pendiente entre líneas de nivel es uniforme, si no es 
así, todos los quiebres en la pendiente entre las líneas de nivel es 
uniforme. Si no es así, todos los  quiebres en la pendiente deben 
identificarse en el mapa topográfico. 
4. La distancia entre las curvas indica la magnitud de la pendiente. Un 
amplio espaciamiento corresponde a pendientes suaves, un 
espaciamiento estrecho señala una pendiente muy inclinada, un 
espaciamiento uniforme y paralelo indica una pendiente constante. 
5. Las curvas muy irregulares indican terrenos muy accidentados. Las 
líneas con curvatura más regular indican pendientes y cambio gradual. 
6.   Las curvas concéntricas y cerradas cuya elevación va aumentando, 
representan montes o prominencias del terreno. Las curvas que forman 
contornos alrededor de un punto bajo y cuya cota va disminuyendo, se 
llaman curvas de depresión, un rayado por dentro de la curva de 
depresión más baja  y que apunta hacia el fondo de una hondonada sin 
salida, hace a un mapa más fácil de leer. Las cotas de las curvas de nivel 
se indican en sellado cuesta arriba delas líneas o en interrupciones para 
evitar confusión deben por lo menos indicarse en la quinta curva. 
7. Los cortes y rellenos para presas de tierra, diques, carreteras, vías 
férreas, canales, etc., forman líneas de nivel rectas o curvas con un 
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espaciamiento igual o uniformemente graduado. Las curvas de nivel 
cruzan los caminos inclinados según U o V 
8. Las curvas de diferente elevación nunca se topan o se encuentran 
excepto cuando son de una superficie vertical como la de un  farallón o 
acantilado, No  pueden cruzarse entre sí, excepto en el caso poco común 
de una caverna o de un peñasco en voladizo .Las formaciones como filo 
de cuchillo muy raras veces se encuentran en configuraciones naturales.  
9. Una curva nunca puede ramificarse en otras dos a la misma elevación. 
10. Los accidentes orográficos de control para determinar líneas de nivel son 
generalmente las líneas de drenaje o escurrimiento. 
11. Una simple curva de nivel de una elevación dada no puede existir entre 
dos curvas de nivel de igual altura de mayor o menor elevación. Por 
ejemplo una curva de nivel de 820 pies no puede existir una sola, entre 
dos curvas de nivel de 810 pies o entre dos de 830. 
12.  Las curvas de nivel cortan los caminos con pendientes y cresta según 
curvas características en forma de U. 
13. La línea litoral o de costa de un lago pequeño constituye una curva de 
nivel fija, si no se consideran la afluencia, el derrame y los efectos del 
viento. 
Teniendo estas reglas resulta fácil visualizar un relieve por las curvas de nivel, 
cuando se observa un plano orográfico, y se evita cometer serias 
equivocaciones al bosquejarlas. Pueden necesitarse muchos puntos para 
determinar una curva de nivel en ciertos tipos de relieve. Por ejemplo, en el 
caso poco común de un terreno que prácticamente este todo nivelado a la cota 
o elevación de una curva de nivel, la determinación exacta de una sola curva 
sería sumamente tardada o tal vez imposible. 
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2.6 Nivelación y cierres
 
 
Figura. N° 10  Nivelación Geométrica 
La figura ilustra el procedimiento  que se sigue para la nivelación. Debe notarse 
que se necesitaron varias estaciones del  instrumento para recorrer el tramo. 
Las notas de campo de este trabajo se ilustran en los anexos. 
A los lugares en que se sostiene el estadal para llevar la línea de una estación a 
la siguiente se les llama puntos de liga PL o de cambio. Un punto de liga se 
define como un punto fijo en el cual se toman una lectura aditiva y una 
sustractiva en una línea de niveles.  Las  distancias horizontales para las 
visuales positivas y negativas deben hacerse aproximadamente iguales, 
midiéndolas a pasos por estadia contándolos tramos de riel si se trabaja a lo 
largo de una línea férrea, contando las juntas de pavimentación si se trabaja a 
lo largo de una carretera, o por algún otro método fácil. Al hacerlo se elimina los 
efectos debidos a un mal ajuste del instrumento,  así como los  efectos 
combinados de la curvatura de la tierra y refacción atmosférica, como se ilustra 
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en la figura 11 en la cual e1 y e2 son los errores combinados de curvatura y 
refracción  para la visual positiva y la visual negativa respectivamente. Donde 
D1 y D2 son iguales a e1 y e2 también son iguales. En los cálculos su suma 
e1se resta e2 y se eliminan ambos.   
 
Figura. N° 11  Equilibrio de las longitudes de la visual para LA y LS. 
En terrenos inclinados puede ser un poco difícil equilibrar las longitudes de las 
visuales positivas y negativas, pero esto generalmente puede lograrse 
siguiendo una trayectoria zigzag. 
Los bancos de nivel  (BM) se describen en una libreta de registro la primera vez 
que se usan y, posteriormente solo se anotan como referencia el número de 
página en la que aparece su descripción. Esta debe dar primero su ubicación 
general e incluir las suficientes señas particulares que permitan a una persona 
que desconozca la región encontrar el banco con facilidad,  por lo regular se da  
a los bancos de nivel un nombre que lo relacione con algún objeto prominente 
cercano que ayude a descubrir su ubicación, siendo preferible utilizar una sola 
palabra.  Algunos ejemplos son BM Rio, BM Torre, BM Esquina y BM Puente. 
En trabajos extensos se asignan números consecutivos a los bancos de nivel, y 
esto tiene la ventaja de identificar lugares relacionados  a lo largo de una línea, 
pero los últimos se prestan más equivocaciones al anotarlos.  
Los puntos de liga se  enumeran también en forma consecutiva, pero no se 
necesitan describirse  en detalle por ser simplemente medios para lograr un fin; 
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además raras veces exigen reubicarse. Sin embargo, cuando sea factible, 
conviene seleccionar Puntos de liga que puedan recolocarse, de modo que en 
caso de tener que repetir un trazo por errores cometidos previamente se 
reduzcan el trabajo de campo. 
Antes que una brigada de nivelación del campo, deben efectuarse y anotarse 
todas las comprobaciones posibles para detectar cualesquiera equivocaciones 
que hubiera, en los cálculos aritméticos y para verificar un cierre aceptable. La 
suma algebraica  de las lecturas positivas y negativas aplicada a la primera 
elevación debe darla ultima cota. Este cálculo verifica los valores de todas las 
alturas del instrumento y los puntos de liga, excepto cuando hayan ocurrido 
errores del tipo de compensación. Cuando se efectúa para cada página 
izquierda de tabulaciones, se le llama verificación de página, por ejemplo en la 
lámina D2 nótese que la verificación de la paginase determina adicionando la 
suma de las lecturas hacia atrás (40,24) a la elevación inicial (2053,18) y luego 
sustrayendo la suma de las lecturas hacia adelante (40,21) para determinar 
2053.21, el valor coincide con la cota final. 
2.7 Tipos de errores. 
 
Definición.- Un error es la diferencia entre el valor medido v el valor verdadero 
de una cantidad, o sea: 
 = 	 −  →∕ 	
 
En donde E es el error en una medición, x es el valor medido y x es el valor 
verdadero. 
Puede afirmarse que: 1) ninguna medida es exacta, 2) toda medida tiene 
errores, 3) el valor verdadero de una medición nunca es exacto y, por tanto, 4) 
el valor exacto que se lo obtiene después de realizar la debida corrección por 
medio del ajuste forzoso.  
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Equivocaciones.-Se trata de lecturas del observador cometido generalmente por 
tener un concepto erróneo del problema, por descuido, fatiga, error de 
comunicación o una apreciación equivocada. Estas se deben detectar por 
medio de una revisión sistemática de todo el trabajo y eliminarse volviendo a 
efectuar parte del trabajo o re elaborándolo totalmente.  
Causas de errores al hacer mediciones  
Existen tres causas debido a las cuales se cometen errores al efectuar 
mediciones, y se clasifican de la siguiente manera: 
Errores naturales.- Son causados por variaciones del viento, la temperatura, la 
humedad, la presión atmosférica, la refracción atmosférica, la gravedad y la 
declinación magnética. Un ejemplo es una cinta de acero cuya longitud varía 
con los cambios de temperatura. 
 Errores instrumentales. -Estos se deben a imperfecciones en la construcción o 
ajuste de los instrumentos y del movimiento de sus partes individuales. El 
producto de muchos errores instrumentales puede reducirse e incluso 
eliminarse, adoptando procedimientos topográficos adecuados o aplicando 
correcciones calculadas. 
Errores personales.- Estos tienen su origen principalmente en las limitaciones 
propias de los sentidos humanos, tales como la vista y el tacto.  
Tipos de errores  
Los errores en las mediciones son de dos tipos: sistemáticos y aleatorios 
Sistemático.- En condiciones de trabajo fijas en el campo son constantes y del 
mismo signo y por tanto son acumulativos, por ejemplo: en medidas de ángulos, 
en aparatos mal graduados o arrastre de graduaciones en el transito, cintas o 
estadales mal graduadas, error por temperatura. 
Aleatorios.- Se dan indiferentemente en un sentido o en otro y por tanto puede 
ser que tengan signo positivo o negativo, por ejemplo: en medidas de ángulos, 
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lecturas de graduaciones, visuales descentradas de la señal, en medidas de 
distancias, etc. Muchos de estos errores se eliminan por que se compensan. 
El valor más probable de una cantidad medida varias, es el promedio de las 
medidas tomadas o media aritmética, esto se aplica tanto en ángulos como en 
distancias y desniveles. 
Las equivocaciones se evitan con la comprobación, los errores accidentales 
solo se pueden reducir por medio de un mayor cuidado en las medidas y 
aumentando el número de medidas. 
Los errores sistemáticos se pueden corregir aplicando correcciones a las 
medidas cuando se conoce el error, o aplicando métodos sistemáticos en el 
trabajo de campo para comprobarlos y contrarrestarlos. 
Teoría de los errores 
Al hacer varias observaciones de una cantidad (medición de ángulos o medición 
de distancias), se obtienen en general valores diferentes a causa de los errores 
accidentales. 
Los errores sistemáticos no intervienen en este análisis. 
Suponiendo que se hagan (n) medidas, se tiene lo siguiente. 
Valor Obtenido                       Errores 
                                      1a. Medida:                  a1                               e1 = M - a1 
                                      2a. Medida:                  a2                               e2 = M - a2 
                                      3a. Medida:                  a3                               e3 = M - a3 
                                                  ------------------------------------------------------------ 
                                      n. Medida:                    an                               en = M - an 
                                     1a. Medida:                  a1                               e1 = M - a 
                                                   ------------------------------------------------------------- 
                               Valor más probables (a1 + a2 + a3 +..........+ an) / n              
                                E errores accd. = E total = ± e1 ± e2 ± e3 ± ..........± en 
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Para evitar la ambigüedad de signo se eleva al cuadrado, y como los dobles 
productos se eliminan, pues con igual probabilidad pueden ser (+) ó (-) y su 
suma tiende a cero, se pude poner: 
ET 2 = e12 + e22 + e32 + ............en2 
Error medio cuadrático, es el que se puede sustituir en todas las (e) dando la 
misma suma. 
En lugar de (n) se pone (n-1) para generalizar la fórmula, pues en el caso de 
una sola observación: M = a1, y e1 = M - a1 = 0, y entonces resulta que Em2 = 
0, lo cual no es cierto, pues en este caso el problema es indeterminado. 
Y así, para una sola observación resulta 0/0 que es el símbolo de la 
indeterminación. 
En una serie de medidas, el error residual que no se compensó, es proporcional 
a la raíz cuadrada del número de oportunidades de que ocurra el error medio, o 
sea del número de observaciones. 
También se considera que la tolerancia o error máximo admisible es, 2ET, pues 
solo hay 5% de probabilidades de que ocurra un error doble del medio, según el 
cálculo de Probabilidades. 
Todo lo anterior supone que las medidas fueron hechas en igualdad de 
circunstancias, es decir, que todas tienen igual Peso. "Peso" es el grado de 
confianza que tiene una medida. 
 
2.8 Grados de precisión y compensación de errores 
Una discrepancia es la diferencia entre dos valores medidos de la misma 
cantidad. Una discrepancia pequeña indica que probablemente no hay 
equivocaciones y que los errores aleatorios son pequeños.  
La precisión.- se refiere al grado de refinamiento o consistencia de un grupo de 
mediciones y se evalúa con base en la magnitud de las discrepancias. Si se 
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hacen mediciones múltiples de la misma cantidad y surgen pequeñas 
discrepancias, esto refleja una alta precisión. El grado de precisión alcanzable 
depende de la sensibilidad del equipo empleado y de la habilidad del 
observador. 
La exactitud.- denota una absoluta aproximación a sus verdaderos valores de 
las cantidades medidas. La diferencia entre precisión y exactitud se ilustra 
mejor en relación con el tiro al blanco. En la figura 1a, por ejemplo, los cinco 
tiros se encuentran dentro de un estrecho agrupamiento que indica una 
operación precisa; el tirador pudo repetir el procedimiento con un alto grado de 
consistencia. Sin embargo, los tiros quedaron lejos del centro y, por tanto, no 
fueron exactos. Tal vez esto sea el resultado de una mala alineación de la mira 
de un rifle. En la figura 1b se muestran tiros dispersos aleatoriamente que no 
son ni precisos ni exactos. En la figura 1c, el agrupamiento en el centro 
representa tanto precisión como exactitud. El tirador que obtuvo los resultados 
en (a) quizá pudo hacer los tiros de (c) después de alinear la mira del rifle. En la 
topografía esto equivaldría a calibrar los instrumentos de medición. Igual que en 
el ejemplo del tiro al blanco, un levantamiento puede ser preciso sin ser exacto.  
 
 
Figura 12 Ejemplos de precisión y exactitud: (a) Los resultados son precisos, pero no 
exactos. (b) Los resultados no son ni precisos ni exactos. (c) Los resultados son tanto 
precisos como exactos. 
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 En buenos levantamientos, la precisión y la exactitud siempre son 
fundamentales. Para ello se deben usar como referencia el siguiente concepto 
denominado como tolerancia práctica (Tp): 
Apreciación del Instrumento en cuestión (Ap) 
Numero de mediciones (N), entonces tenemos: 
Tp= Ap*N 
ELIMINACION DE EQUIVOCACIONES Y DE ERRORES SISTEMATICOS 
(compensación). 
En el campo, las equivocaciones se pueden minimizar con observadores 
experimentados, quienes hacen sus mediciones usando procedimientos 
estandarizados repetitivos. Las equivocaciones sólo pueden corregirse si se 
descubren. La comparación de varias medidas de la misma cantidad es una de 
las mejores maneras de identificar las equivocaciones. Cuando se detecta una 
equivocación, generalmente es mejor repetir la medición. Sin embargo, si se 
dispone de un número suficiente de otras medidas de la cantidad que sí están 
de acuerdo, puede descartarse el resultado que sea muy divergente. Debe 
considerarse el efecto que ocasionaría en el promedio el valor anómalo antes 
de descartarlo. Rara vez es conveniente cambiar un número registrado, aun-
que parezca provenir de una simple transposición de cifras. El tratar de arreglar 
los datos físicos es siempre una mala práctica que llevará con toda certeza a 
dificultades, aun cuando se haga con poca frecuencia. 
Los errores sistemáticos pueden calcularse y es posible aplicar las correcciones 
apropiadas a las medidas. En algunos casos sería posible adoptar un 
procedimiento de campo que eliminara automáticamente los errores 
sistemáticos.  
El valor más probable.- Como se especificó antes, en las mediciones físicas 
nunca se conoce el valor verdadero de ninguna magnitud. Sin embargo, su 
valor más probable puede calcularse si se efectúan mediciones redundantes. 
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Las mediciones redundantes son aquellas que se efectúan en exceso de las 
mínimas necesarias para determinar una magnitud. Para una sola incógnita, 
como la longitud de una línea, que ha sido medida directa e 
independientemente varias veces usando el mismo equipo y procedimiento, la 
primera medición determina un valor para la longitud y todas las mediciones 
adicionales son redundantes. El valor más probable en este caso es llanamente 
la media aritmética, definida como: 
n
M
M
∑
=
 
 
En donde M es el valor más probable de la longitud, ΣM es la suma de las 
medidas individuales M, y n es el número total de observaciones. En problemas 
más complicados,  los valores más probables se calculan empleando el método 
de los mínimos cuadrados. 
 RESIDUOS 
 Una vez calculado el valor más probable de una magnitud, es posible calcular 
los residuos. Un residuo es sólo la diferencia entre cualquier valor medido de 
una magnitud y su valor más probable, o sea 
 
MMv −=  
 
Donde v es el residuo en cualquier medición M, y M es el valor más probable de 
la magnitud medida. Teóricamente, los residuos son idénticos a los errores, 
excepto que los residuos pueden calcularse, en tanto que los errores no, ya que 
los valores verdaderos nunca son conocidos. Por consiguiente, los residuos y 
no los errores son los valores que se usan en el análisis y correcciones de 
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mediciones topográficas. Sin embargo, como éstos son tan similares, en la 
práctica los términos error y residuo se suelen usar indistintamente. 
LEYES GENERALES DE LA PROBABILIDAD  
1. Los residuos (errores) pequeños ocurren con mayor frecuencia que los 
grandes; es decir, su probabilidad es mayor. 
2. Los errores grandes ocurren con poca frecuencia y son, por tanto, menos 
probables; en el caso de los errores con distribución normal, los 
excepcionalmente grandes pueden ser equivocaciones en vez de errores 
aleatorios. 
3. Los errores positivos y negativos de la misma magnitud ocurren con igual 
frecuencia, es decir, son igualmente probables. (Esto nos permite hacer una 
deducción intuitiva, esto es, que el valor más probable de un grupo de 
mediciones repetidas, hechas con el mismo equipo y procedimientos, es la 
media.) 
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CAPITULO III 
Análisis de rutas en cartas topográficas 
3.1 Caracterización del terreno 
El dibujo topográfico permite identificar con claridad las características 
altimétricas del terreno más importantes y bajo esa percepción y realidad, 
califican a una área de la carta topográfica o a porciones de comportamiento 
similares. Este se puede clasificar desde el puno de vista de la topografía 
predominante. 
 
Ayuda también en esta clasificación las pendientes longitudinales y 
transversales del terreno. 
Bajo el criterio universal existen tres tipos de terreno bajo la vista topográfica 
que son: 
 
Llano TL    terreno fácil        
Cta. ≤ 1 000 m.s.n.m.          /    Pl ≈51%; Pn≤15% 
Ondulado TO   terreno accidentado     
Cta. 1 000-2 500  m.s.n.m.  /    Pl ≈20%; Pn≤30% 
Montañoso TM   terreno difícil      
Cta. > 2 500  m.s.n.m.     /    Pl ≈20%; Pn≤30% 
 
Nuestra área de estudio en cuestión en la segunda categoría por encontrarse 
en la cordillera de los Andes ecuatorianos; zonas de montaña o cordillera  y 
estar por sobre los 2 500 m.s.n.m.  Y considerándose las pendientes 
longitudinales y transversales del terreno. 
 
Los cambios altimétricos del terreno son muy sensibles; por ello se los define 
como terrenos quebrados. En nuestro medio son parte de ellos por encontrarse 
en el callejón interandino. Y son terrenos con complicados en relieve; por esta 
razón estos proyectos se deben ubicar de la mejor manera con la mejor 
configuración del terreno en la topografía. 
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3.2 Análisis de ruta existente 
Este tramo se encuentra dentro de la red vial cantonal y es de tipo camino 
vecinal-urbana administrada por el municipio de la ciudad de Ambato y se 
pretende fortalecer e integrar mediante está a la red nacional vial conectándola 
con las zonas de producción. 
Actualmente esta vía cumple de manera suplementaria al caserío de Las Viñas 
y como acceso circunvalar en paralelo entre vías de primer orden como la Av. 
Galo Vela Álvarez y en la parte superior con la troncal de la sierra: está la vía 
que se dirige al paso lateral y vuelve a la troncal de la sierra. Dada como vía 
alterna. 
 
Figura 13. Vista de la ruta estudiada Proyecto Ingahurco Bajo- Las Viñas. 
 
A través del reconocimiento se determinan puertos topográficos que son puntos 
obligados de acuerdo a la topografía y puertos determinados por lugares 
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obligados de paso, ya sea por beneficio social, político o de producción de 
bienes y servicios. 
Con todos los datos recabados, resaltando los más importantes, se establecerá 
una ruta tentativa para el proyecto. Para nuestro caso la ruta es existente y se 
ajustado a las necesidades locales para suplir con el tráfico actual. 
 
3.3 Análisis de ruta modificada 
La ruta que es objeto de estudio está definida por las condiciones topográficas y 
composición geológica del suelo obligada a una sola ruta como variante y vía 
alterna que sirve de comunicación para el sistema nacional vial. 
La litografía definida por el rio Ambato implica que los diseños deberán 
establecerse de acuerdo a las condiciones ya expuestas. 
Evaluada la condición de servicio y las condiciones más favorables, costo 
beneficio. Se recomienda utilizar la misma ruta. 
 
Sobre la cual se levantara una faja topográfica con un ancho de 50 metros. Los 
puntos notables terminales se ven determinados por: la ciudad de Ambato hasta 
la el Paso lateral de Ambato conexión a la vía a Pillaro. 
 
Sector importante de Ambato, por su productividad, es Las Viñas, que no 
contaba con una vía de ingreso que ofrezca facilidad y seguridad para sus 
habitantes y visitantes, ahora contará con una vía de pavimento flexible  de  6 
kilómetros, que va desde Ingahurco Bajo hasta las Viñas. 
 
Los puntos intermedios son propiedades destinadas casi en su totalidad a las 
actividades agrícolas de la zona, y que para los mismos por considerarse una 
zona de producción les es beneficioso que la nueva vía sea construida. 
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CAPITULO IV 
 
4.1 Colocación de línea de puntos 
El polígono se materializo en base a la ruta existente aprovechando los 
espacios baldíos y lugares estratégicos determinados en campo; en base a esta 
tabla se calculó las deflexiones y distancias parciales (ver anexo): 
POLÍGONO BASE 
PUNTO ABSCISA NORTE (m) ESTE (m) 
COTA 
(m) 
DIST. 
(m) 
BS # 1 0+000 9863086.15 765910.659 2485.742   
          18.358 
BS # 2 0+ 018.358 9863070.32 765901.143 2485.058   
          249.610 
BS # 3 0+267.968 9862922.02 765700.528 2481.165   
          208.002 
BS # 4 0+475.970 9862738.32 765603.404 2476.459   
          356.000 
BS # 5 0+831.970 9862382.59 765603.732 2468.301   
          389.012 
BS # 6 1+220.982 9862011.38 765486.967 2461.769   
          251.336 
BS # 7 1+472.318 9861760.64 765473.387 2464.526   
          273.542 
BS # 8 1+745.860 9861675.37 765733.625 2450.217   
          245.359 
BS # 9 1+991.219 9861435.53 765784.546 2442.852   
          130.924 
BS # 10 2+122.143 9861364.3 765894.417 2443.45   
          192.419 
BS # 11 2+314.562 9861189.36 765974.255 2435.21   
          128.363 
BS # 12 2+442.925 9861130.73 766088.942 2432.686   
          242.638 
BS # 13 2+685.563 9861182.17 766325.454 2426.401   
          28.443 
BS # 14 2+714.006 9861187.11 766353.408 2425.661   
          140.528 
BS # 15 2+854.534 9861245.79 766481.002 2422.724   
          183.371 
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BS # 16 3+037.905 9861381.61 766604.684 2418.780   
          63.655 
BS # 17 3+101.560 9861425.570 766650.205 2417.744   
          68.680 
BS # 18 3+170.240 9861444.6 766716.065 2415.983   
          49.092 
BS # 19 3+219.332 9861447.58 766765.497 2415.084   
          139.345 
BS # 20 3+358.677 9861548.21 766861.409 2411.509   
          103.586 
BS # 21 3+462.263 9861601.17 766950.969 2409.742   
          260.801 
BS # 22 3+723.064 9861712.69 767186.031 2402.562   
          98.595 
BS # 23 3+821.659 9861787.8 767250.799 2400.193   
          224.589 
BS # 24 4+446.248 9861985.21 767356.216 2395.360   
          240.075 
BS # 25 4+286.323 9862225.61 767362.161 2391.433   
          177.654 
BS # 26 4+463.977 9862381.86 767277.932 2386.793   
          122.967 
BS # 27 4+586.944 9862445.38 767172.296 2382.649   
          179.611 
BS # 28 4+766.555 9862573.99 767046.786 2378.984   
          166.481 
BS # 29 4+933.036 9862677.04 766916.849 2375.046   
          67.007 
BS # 30 5+000.043 9862744.15 766917.021 2375.185   
          58.822 
BS # 31 5+058.865 9862762.79 766973.146 2376.344   
          56.639 
BS # 32 5+115.504 9862724.11 767015.104 2386.245   
          41.146 
BS # 33 5+156.650 9862742.61 767052.184 2371.445   
          55.362 
BS # 34 5+212.012 9862691 767071.266 2373.634   
          152.118 
BS # 35 5+364.130 9862626.16 767209.449 2366.995   
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          105.262 
BS # 36 5+469.392 9862600.39 767311.027 2364.441   
          127.016 
BS # 37 5+596.408 9862602.57 767438.028 2363.514   
          56.613 
BS # 38 5+653.021 9862585.81 767492.731 2363.311   
          82.735 
BS # 39 5+735.756 9862596.33 767574.652 2360.756   
          61.294 
BS # 40 5+797.050 9862590.050 767635.838 2359.944   
   
DIST. TOTAL (m) 5,797,050 
 
4.2 Colocación de polígono Abscisado 
 
En esta parte del estudio topográfico para nuestro proyecto y luego de haber 
materializado en campo la poligonal base con sus respectivos vértices e 
identificados cada uno de ellos se realizó lo siguiente: 
Al Abscisado con una distancia de 20 metros de largo sobre la poligonal base, 
donde en la etapa siguiente se planifico levantar el relieve del terreno. 
 
Alignment Name: via 
  Description: 
   Station Range: Start: 0+000.000 End: 5+820.146 
 Station Increment: 20.00 
  
    Station Northing Easting Tangential Direction 
0+000.000 9863130.7984m 765923.5020m S17° 54' 23.50"W 
0+020.000 9863111.9182m 765916.9173m S21° 42' 25.99"W 
0+040.000 9863093.7370m 765908.6041m S27° 26' 12.47"W 
0+060.000 9863076.4766m 765898.5172m S33° 09' 58.95"W 
0+080.000 9863060.3094m 765886.7576m S38° 53' 45.43"W 
0+100.000 9863045.3969m 765873.4428m S44° 37' 31.91"W 
0+120.000 9863031.8883m 765858.7056m S50° 21' 18.39"W 
0+140.000 9863019.8687m 765842.7282m S54° 55' 36.24"W 
0+160.000 9863008.3803m 765826.3570m S54° 56' 28.73"W 
0+180.000 9862996.8920m 765809.9857m S54° 56' 28.73"W 
0+200.000 9862985.4037m 765793.6144m S54° 56' 28.73"W 
0+220.000 9862973.9154m 765777.2431m S54° 56' 28.73"W 
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0+240.000 9862962.4271m 765760.8718m S54° 56' 28.73"W 
0+260.000 9862950.9388m 765744.5005m S54° 56' 28.73"W 
0+280.000 9862939.4505m 765728.1293m S54° 56' 28.73"W 
0+300.000 9862926.8303m 765712.6427m S46° 04' 21.06"W 
0+320.000 9862911.8219m 765699.4585m S36° 31' 23.59"W 
0+340.000 9862895.0793m 765688.5293m S32° 07' 16.31"W 
0+360.000 9862878.1408m 765677.8951m S32° 07' 16.31"W 
0+380.000 9862861.2023m 765667.2608m S32° 07' 16.31"W 
0+400.000 9862844.2638m 765656.6266m S32° 07' 16.31"W 
0+420.000 9862827.3106m 765646.0160m S31° 15' 58.05"W 
0+440.000 9862809.8186m 765636.3303m S26° 40' 56.86"W 
0+460.000 9862791.6084m 765628.0734m S22° 05' 55.68"W 
0+480.000 9862772.7966m 765621.2981m S17° 30' 54.50"W 
0+500.000 9862753.5036m 765616.0479m S12° 55' 53.31"W 
0+520.000 9862733.8527m 765612.3562m S8° 20' 52.13"W 
0+540.000 9862713.9696m 765610.2468m S3° 45' 50.94"W 
0+560.000 9862693.9814m 765609.6907m S0° 14' 07.22"W 
0+580.000 9862673.9816m 765609.6085m S0° 14' 07.22"W 
0+600.000 9862653.9818m 765609.5264m S0° 14' 07.22"W 
0+620.000 9862633.9819m 765609.4442m S0° 14' 07.22"W 
0+640.000 9862613.9821m 765609.3621m S0° 14' 07.22"W 
0+660.000 9862593.9823m 765609.2799m S0° 14' 07.22"W 
0+680.000 9862573.9824m 765609.1978m S0° 14' 07.22"W 
0+700.000 9862553.9826m 765609.1156m S0° 14' 07.22"W 
0+720.000 9862533.9828m 765609.0335m S0° 14' 07.22"W 
0+740.000 9862513.9843m 765608.8528m S1° 50' 38.70"W 
0+760.000 9862494.0364m 765607.4638m S5° 14' 41.33"W 
0+780.000 9862474.1202m 765605.6355m S5° 14' 41.33"W 
0+800.000 9862454.2039m 765603.8073m S5° 14' 41.33"W 
0+820.000 9862434.2876m 765601.9791m S5° 14' 41.33"W 
0+840.000 9862414.3714m 765600.1508m S5° 14' 41.33"W 
0+860.000 9862394.4551m 765598.3226m S5° 14' 41.33"W 
0+880.000 9862374.5771m 765596.1512m S8° 36' 42.35"W 
0+900.000 9862354.9852m 765592.1735m S14° 20' 28.83"W 
0+920.000 9862335.8882m 765586.2598m S20° 04' 15.31"W 
0+940.000 9862317.4088m 765578.6206m S23° 27' 54.00"W 
0+960.000 9862299.0625m 765570.6572m S23° 20' 32.52"W 
0+980.000 9862280.3342m 765563.6633m S17° 36' 46.04"W 
1+000.000 9862261.0011m 765558.5741m S11° 52' 59.56"W 
1+020.000 9862241.3054m 765555.1088m S9° 28' 14.85"W 
1+040.000 9862221.5780m 765551.8179m S9° 28' 14.85"W 
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1+060.000 9862201.8917m 765548.3037m S12° 20' 55.11"W 
1+080.000 9862182.6319m 765542.9510m S18° 42' 53.42"W 
1+100.000 9862164.0845m 765535.4957m S25° 04' 51.74"W 
1+120.000 9862146.4781m 765526.0299m S31° 26' 50.05"W 
1+140.000 9862129.4260m 765515.5799m S29° 56' 21.32"W 
1+160.000 9862111.5170m 765506.7060m S22° 46' 38.22"W 
1+180.000 9862092.6413m 765500.1342m S15° 36' 55.12"W 
1+200.000 9862073.2867m 765495.0951m S14° 30' 27.74"W 
1+220.000 9862053.9245m 765490.0849m S14° 30' 27.74"W 
1+240.000 9862034.4423m 765485.5922m S10° 06' 19.97"W 
1+260.000 9862014.5983m 765483.1829m S3° 44' 21.66"W 
1+280.000 9861994.6077m 765482.9204m S1° 02' 46.36"E 
1+300.000 9861974.6110m 765483.2856m S1° 02' 46.36"E 
1+320.000 9861954.6143m 765483.6507m S1° 02' 46.36"E 
1+340.000 9861934.6181m 765483.7533m S2° 20' 40.35"W 
1+360.000 9861914.7484m 765481.6073m S9° 59' 02.32"W 
1+380.000 9861895.0572m 765478.1067m S9° 23' 08.34"W 
1+400.000 9861875.1949m 765475.8364m S3° 39' 21.86"W 
1+420.000 9861855.2044m 765475.5315m S1° 06' 05.27"E 
1+440.000 9861835.2081m 765475.9160m S1° 06' 05.27"E 
1+460.000 9861815.2311m 765475.2038m S5° 13' 29.29"W 
1+480.000 9861795.3032m 765473.9649m S4° 32' 09.48"E 
1+500.000 9861776.2054m 765479.4393m S27° 27' 15.40"E 
1+520.000 9861760.7471m 765491.9187m S50° 22' 21.32"E 
1+540.000 9861750.2610m 765508.9123m S60° 36' 21.03"E 
1+560.000 9861742.0115m 765527.0820m S72° 32' 40.51"E 
1+580.000 9861738.0461m 765546.6599m S81° 06' 37.18"E 
1+600.000 9861733.5566m 765566.1094m S70° 15' 38.69"E 
1+620.000 9861724.5311m 765583.8987m S55° 56' 12.49"E 
1+640.000 9861713.5650m 765600.5918m S63° 14' 06.05"E 
1+660.000 9861707.2141m 765619.4850m S79° 36' 18.85"E 
1+680.000 9861705.2147m 765639.3766m S85° 13' 27.98"E 
1+700.000 9861701.6778m 765659.0129m S72° 44' 45.05"E 
1+720.000 9861695.4540m 765678.0198m S71° 50' 25.25"E 
1+740.000 9861688.2848m 765696.6641m S63° 17' 07.51"E 
1+760.000 9861677.3908m 765713.3877m S50° 33' 10.89"E 
1+780.000 9861663.0789m 765727.2990m S37° 49' 14.26"E 
1+800.000 9861646.0528m 765737.7140m S25° 05' 17.64"E 
1+820.000 9861627.1501m 765744.1203m S12° 21' 21.02"E 
1+840.000 9861607.4625m 765747.6362m S9° 53' 08.27"E 
1+860.000 9861587.7595m 765751.0698m S9° 53' 08.27"E 
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1+880.000 9861568.0568m 765754.5052m S10° 03' 26.78"E 
1+900.000 9861548.4301m 765758.3485m S11° 23' 19.16"E 
1+920.000 9861528.8239m 765762.2977m S11° 23' 19.16"E 
1+940.000 9861509.2176m 765766.2470m S11° 23' 19.16"E 
1+960.000 9861489.6114m 765770.1963m S11° 23' 19.16"E 
1+980.000 9861470.2353m 765775.0984m S17° 56' 24.87"E 
2+000.000 9861451.4086m 765781.8452m S19° 59' 27.01"E 
2+020.000 9861432.6136m 765788.6826m S19° 59' 27.01"E 
2+040.000 9861413.9098m 765795.7531m S24° 02' 42.43"E 
2+060.000 9861396.5790m 765805.6684m S35° 30' 15.39"E 
2+080.000 9861380.8340m 765817.9981m S38° 26' 24.06"E 
2+100.000 9861364.4426m 765829.4320m S31° 05' 00.72"E 
2+120.000 9861346.6776m 765838.5870m S23° 26' 38.74"E 
2+140.000 9861328.1087m 765846.0144m S21° 34' 16.13"E 
2+160.000 9861309.5094m 765853.3675m S21° 34' 16.13"E 
2+180.000 9861291.7029m 765862.4010m S32° 37' 17.32"E 
2+200.000 9861276.0445m 765874.7898m S44° 04' 50.29"E 
2+220.000 9861262.9335m 765889.8701m S51° 13' 05.37"E 
2+240.000 9861250.4063m 765905.4608m S51° 13' 05.37"E 
2+260.000 9861237.8792m 765921.0516m S51° 13' 05.37"E 
2+280.000 9861225.3520m 765936.6423m S51° 13' 05.37"E 
2+300.000 9861212.8249m 765952.2330m S51° 13' 05.37"E 
2+320.000 9861200.2978m 765967.8237m S51° 13' 05.37"E 
2+340.000 9861187.7706m 765983.4145m S51° 13' 05.37"E 
2+360.000 9861175.2435m 765999.0052m S51° 13' 05.37"E 
2+380.000 9861162.8710m 766014.7160m S54° 03' 10.17"E 
2+400.000 9861152.1714m 766031.5979m S61° 12' 53.27"E 
2+420.000 9861143.6600m 766049.6821m S68° 22' 36.37"E 
2+440.000 9861137.4697m 766068.6863m S75° 32' 19.47"E 
2+460.000 9861133.6970m 766088.3139m S82° 42' 02.57"E 
2+480.000 9861132.4008m 766108.2589m S89° 51' 45.67"E 
2+500.000 9861133.6014m 766128.2097m N82° 58' 31.23"E 
2+520.000 9861137.2800m 766147.8553m N75° 48' 48.13"E 
2+540.000 9861142.7593m 766167.0891m N73° 49' 18.59"E 
2+560.000 9861148.3318m 766186.2971m N73° 49' 18.59"E 
2+580.000 9861153.9043m 766205.5051m N73° 49' 18.59"E 
2+600.000 9861159.4768m 766224.7131m N73° 49' 18.59"E 
2+620.000 9861164.5371m 766244.0564m N77° 59' 33.30"E 
2+640.000 9861168.3662m 766263.6862m N79° 03' 43.45"E 
2+660.000 9861172.1611m 766283.3229m N79° 03' 43.45"E 
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2+680.000 9861175.9560m 766302.9595m N79° 03' 43.45"E 
2+700.000 9861180.1508m 766322.5100m N75° 23' 50.41"E 
2+720.000 9861186.1516m 766341.5799m N69° 40' 03.93"E 
2+740.000 9861193.9149m 766360.0065m N65° 56' 35.03"E 
2+760.000 9861202.0678m 766378.2693m N65° 56' 35.03"E 
2+780.000 9861210.2207m 766396.5322m N65° 56' 35.03"E 
2+800.000 9861218.3736m 766414.7950m N65° 56' 35.03"E 
2+820.000 9861226.5265m 766433.0578m N65° 56' 35.03"E 
2+840.000 9861234.8902m 766451.2222m N63° 01' 47.34"E 
2+860.000 9861244.9313m 766468.5070m N56° 39' 49.03"E 
2+880.000 9861256.8271m 766484.5718m N50° 17' 50.72"E 
2+900.000 9861270.3781m 766499.2712m N45° 34' 48.31"E 
2+920.000 9861284.3607m 766513.5710m N46° 10' 43.53"E 
2+940.000 9861297.8425m 766528.3412m N49° 02' 36.77"E 
2+960.000 9861310.5692m 766543.7667m N51° 54' 30.01"E 
2+980.000 9861322.5111m 766559.8076m N54° 34' 07.15"E 
3+000.000 9861334.1057m 766576.1038m N54° 34' 07.15"E 
3+020.000 9861345.7002m 766592.4000m N54° 34' 07.15"E 
3+040.000 9861360.3950m 766605.6664m N27° 48' 47.64"E 
3+060.000 9861379.5919m 766610.8044m N10° 44' 17.31"E 
3+080.000 9861397.5208m 766619.1884m N39° 23' 09.71"E 
3+100.000 9861410.2185m 766634.5479m N54° 17' 33.10"E 
3+120.000 9861420.9599m 766651.4035m N61° 03' 45.66"E 
3+140.000 9861429.5192m 766669.4650m N68° 13' 28.76"E 
3+160.000 9861435.7600m 766688.4527m N75° 23' 11.86"E 
3+180.000 9861439.5848m 766708.0703m N82° 32' 54.96"E 
3+200.000 9861441.1041m 766728.0056m N87° 04' 00.04"E 
3+220.000 9861443.5527m 766747.8157m N76° 12' 40.32"E 
3+240.000 9861450.6854m 766766.4449m N61° 53' 14.12"E 
3+260.000 9861462.2053m 766782.7302m N47° 33' 47.92"E 
3+280.000 9861476.4577m 766796.7579m N44° 08' 03.36"E 
3+300.000 9861490.8119m 766810.6847m N44° 08' 03.36"E 
3+320.000 9861505.3740m 766824.3880m N40° 28' 42.30"E 
3+340.000 9861521.0471m 766836.8094m N37° 59' 38.28"E 
3+360.000 9861536.8086m 766849.1210m N37° 59' 38.28"E 
3+380.000 9861550.8849m 766863.2552m N52° 16' 46.68"E 
3+400.000 9861561.3634m 766880.2603m N61° 01' 55.34"E 
3+420.000 9861571.0498m 766897.7581m N61° 01' 55.34"E 
3+440.000 9861580.6963m 766915.2777m N62° 19' 10.67"E 
3+460.000 9861588.9850m 766933.4679m N68° 41' 08.99"E 
3+480.000 9861595.8363m 766952.2573m N69° 21' 39.88"E 
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3+500.000 9861603.8092m 766970.5903m N63° 37' 53.40"E 
3+520.000 9861612.9469m 766988.3807m N62° 44' 40.87"E 
3+540.000 9861622.1061m 767006.1602m N62° 44' 40.87"E 
3+560.000 9861631.2652m 767023.9397m N62° 44' 40.87"E 
3+580.000 9861640.4243m 767041.7192m N62° 44' 40.87"E 
3+600.000 9861649.5834m 767059.4987m N62° 44' 40.87"E 
3+620.000 9861658.7426m 767077.2781m N62° 44' 40.87"E 
3+640.000 9861667.9017m 767095.0576m N62° 44' 40.87"E 
3+660.000 9861676.8628m 767112.9362m N64° 46' 57.25"E 
3+680.000 9861684.8625m 767131.2637m N68° 03' 23.81"E 
3+700.000 9861692.2739m 767149.8383m N66° 16' 17.39"E 
3+720.000 9861701.5169m 767167.5576m N58° 37' 55.41"E 
3+740.000 9861713.0286m 767183.8948m N51° 31' 02.37"E 
3+760.000 9861725.4742m 767199.5507m N51° 31' 02.37"E 
3+780.000 9861738.8329m 767214.4130m N43° 58' 58.66"E 
3+800.000 9861754.1653m 767227.2285m N35° 47' 52.26"E 
3+820.000 9861770.9783m 767238.0507m N31° 47' 05.81"E 
3+840.000 9861787.9789m 767248.5854m N31° 47' 05.81"E 
3+860.000 9861805.2268m 767258.7036m N28° 31' 45.61"E 
3+880.000 9861822.9081m 767268.0508m N27° 47' 30.52"E 
3+900.000 9861840.6010m 767277.3760m N27° 47' 30.52"E 
3+920.000 9861858.0969m 767287.0557m N31° 28' 14.04"E 
3+940.000 9861875.1551m 767297.4969m N31° 28' 14.04"E 
3+960.000 9861892.2132m 767307.9381m N31° 28' 14.04"E 
3+980.000 9861909.2714m 767318.3793m N31° 28' 14.04"E 
4+000.000 9861926.6958m 767328.1864m N27° 05' 05.83"E 
4+020.000 9861944.7108m 767336.8716m N25° 26' 46.00"E 
4+040.000 9861962.7741m 767345.4572m N24° 50' 25.36"E 
4+060.000 9861981.4293m 767352.6260m N17° 12' 03.38"E 
4+080.000 9862000.8720m 767357.2512m N9° 33' 41.41"E 
4+100.000 9862020.7569m 767359.2506m N1° 55' 19.44"E 
4+120.000 9862040.7551m 767359.4975m N0° 35' 29.71"E 
4+140.000 9862060.7540m 767359.7040m N0° 35' 29.71"E 
4+160.000 9862080.7531m 767359.8886m N0° 00' 32.63"W 
4+180.000 9862100.7466m 767359.4320m N2° 00' 00.87"W 
4+200.000 9862120.7344m 767358.7339m N2° 00' 00.87"W 
4+220.000 9862140.7222m 767358.0358m N2° 00' 00.87"W 
4+240.000 9862160.7100m 767357.3377m N2° 00' 00.87"W 
4+260.000 9862180.6978m 767356.6397m N2° 00' 00.87"W 
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4+280.000 9862200.6856m 767355.9416m N2° 00' 00.87"W 
4+300.000 9862220.6734m 767355.2435m N2° 00' 00.87"W 
4+320.000 9862240.6613m 767354.5454m N2° 00' 00.87"W 
4+340.000 9862260.6391m 767353.6605m N5° 12' 01.21"W 
4+360.000 9862280.3139m 767350.2001m N14° 44' 58.68"W 
4+380.000 9862299.1421m 767343.5237m N24° 17' 56.15"W 
4+400.000 9862316.6018m 767333.8163m N33° 50' 53.61"W 
4+420.000 9862332.2121m 767321.3501m N42° 54' 44.30"W 
4+440.000 9862346.8600m 767307.7325m N42° 54' 44.30"W 
4+460.000 9862361.5080m 767294.1150m N42° 54' 44.30"W 
4+480.000 9862376.1559m 767280.4974m N42° 54' 44.30"W 
4+500.000 9862390.5049m 767266.5796m N48° 48' 37.28"W 
4+520.000 9862401.6676m 767250.0473m N63° 08' 03.48"W 
4+540.000 9862410.3030m 767232.0078m N64° 29' 00.01"W 
4+560.000 9862418.9926m 767213.9951m N62° 34' 53.82"W 
4+580.000 9862429.3569m 767196.9073m N54° 56' 31.85"W 
4+600.000 9862441.9007m 767181.3491m N47° 18' 09.87"W 
4+620.000 9862456.0033m 767167.1699m N44° 43' 04.75"W 
4+640.000 9862470.2149m 767153.0975m N44° 43' 04.75"W 
4+660.000 9862484.4264m 767139.0252m N44° 43' 04.75"W 
4+680.000 9862498.6380m 767124.9528m N44° 43' 04.75"W 
4+700.000 9862512.8496m 767110.8805m N44° 43' 04.75"W 
4+720.000 9862527.0612m 767096.8081m N44° 43' 04.75"W 
4+740.000 9862540.9452m 767082.4169m N47° 19' 02.67"W 
4+760.000 9862554.5039m 767067.7145m N47° 19' 02.67"W 
4+780.000 9862568.0626m 767053.0121m N47° 19' 02.67"W 
4+800.000 9862581.6214m 767038.3097m N47° 19' 02.67"W 
4+820.000 9862595.1231m 767023.5557m N48° 59' 32.00"W 
4+840.000 9862607.4065m 767007.7836m N54° 18' 17.37"W 
4+860.000 9862619.0760m 766991.5410m N54° 18' 17.37"W 
4+880.000 9862630.7454m 766975.2983m N54° 18' 17.37"W 
4+900.000 9862642.4149m 766959.0557m N54° 18' 17.37"W 
4+920.000 9862654.0844m 766942.8130m N54° 18' 17.37"W 
4+940.000 9862667.8755m 766928.4523m N36° 39' 54.33"W 
4+960.000 9862685.5949m 766919.3786m N17° 33' 59.39"W 
4+980.000 9862705.3079m 766916.6021m N1° 31' 55.54"E 
5+000.000 9862725.2665m 766917.8342m N7° 28' 25.97"E 
5+020.000 9862744.0586m 766924.2803m N30° 23' 31.89"E 
5+040.000 9862758.8571m 766937.5355m N53° 18' 37.81"E 
5+060.000 9862768.1812m 766955.1761m N67° 36' 45.18"E 
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5+080.000 9862772.6046m 766974.5860m N86° 42' 40.12"E 
5+100.000 9862770.4337m 766994.3748m S74° 11' 24.95"E 
5+120.000 9862762.1701m 767012.5222m S60° 53' 00.03"E 
5+140.000 9862752.4383m 767029.9948m S60° 53' 00.03"E 
5+160.000 9862740.6752m 767046.0661m S44° 25' 53.74"E 
5+180.000 9862724.3543m 767057.4710m S26° 53' 36.90"E 
5+200.000 9862706.8834m 767067.1718m S33° 54' 36.04"E 
5+220.000 9862691.5076m 767079.9097m S45° 22' 09.00"E 
5+240.000 9862678.9689m 767095.4483m S56° 49' 41.96"E 
5+260.000 9862669.7478m 767113.1602m S67° 06' 41.34"E 
5+280.000 9862661.9690m 767131.5855m S67° 06' 41.34"E 
5+300.000 9862654.1902m 767150.0108m S67° 06' 41.34"E 
5+320.000 9862646.4114m 767168.4360m S67° 06' 41.34"E 
5+340.000 9862638.6326m 767186.8613m S67° 06' 41.34"E 
5+360.000 9862630.8678m 767205.2924m S67° 41' 16.54"E 
5+380.000 9862623.8863m 767224.0307m S71° 00' 35.94"E 
5+400.000 9862617.3782m 767242.9422m S71° 00' 35.94"E 
5+420.000 9862610.8701m 767261.8537m S71° 00' 35.94"E 
5+440.000 9862605.4862m 767281.0944m S79° 01' 03.53"E 
5+460.000 9862603.3260m 767300.9541m S88° 34' 00.99"E 
5+480.000 9862603.3453m 767320.9537m N89° 48' 22.35"E 
5+500.000 9862603.4130m 767340.9536m N89° 48' 22.35"E 
5+520.000 9862603.4806m 767360.9535m N89° 48' 22.35"E 
5+540.000 9862603.5482m 767380.9533m N89° 48' 22.35"E 
5+560.000 9862603.6159m 767400.9532m N89° 48' 22.35"E 
5+580.000 9862602.7481m 767420.9085m S81° 25' 26.57"E 
5+600.000 9862598.5461m 767440.4580m S77° 15' 57.06"E 
5+620.000 9862594.1375m 767459.9661m S77° 15' 57.06"E 
5+640.000 9862590.3992m 767479.5984m S83° 57' 24.69"E 
5+660.000 9862590.2899m 767499.5648m N84° 35' 02.35"E 
5+680.000 9862592.3168m 767519.4618m N84° 10' 33.93"E 
5+700.000 9862594.2000m 767539.3720m N85° 58' 08.42"E 
5+720.000 9862594.9401m 767559.3546m N89° 47' 19.41"E 
5+740.000 9862594.3474m 767579.3421m S86° 23' 29.60"E 
5+760.000 9862592.4244m 767599.2457m S82° 34' 18.62"E 
5+780.000 9862589.1799m 767618.9770m S78° 45' 07.63"E 
5+800.000 9862584.6281m 767638.4484m S74° 55' 56.64"E 
5+820.000 9862578.7892m 767657.5732m S71° 07' 50.91"E 
5+820.146 9862578.7420m 767657.7114m S71° 07' 50.91"E 
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4.3 Nivelación geométrica del polígono 
 
Se nivelo todo el eje de la  vía, los mojones con un nivel de precisión marca     
Sokkia con su respectivo cierre de nivelación, con un error de 2 a 3 milímetros 
de mojón a mojón; y por Kilometro un error de 6 milímetros. 
Esta nivelación se la realizo una vez ya identificado y materializado en el 
terreno de cada punto en el cual fue segmentado el polígono longitudinal base 
de nuestro estudio. 
En los siguientes cuadros esta las respectivas libretas de nivelación geométrica 
de precisión por los segmentos de acuerdo a las facilidades y condiciones del 
terreno, por lo cual cada  cierto tramo se realizó el control y chequeo de la 
libreta de campo a medida que se avanzaba. 
Hay que tomar en cuenta que este control de hacer la sumatoria de las visuales 
a delante y atrás respectivamente y luego para tener la diferencia de ellas con 
la cota de arrastre es netamente para un control del registro que llevamos mas 
no de la nivelación en sí. 
Para llevar un control de la nivelación se lo realiza en cada uno de los mojones 
de Bm’s establecidos para el control horizontal de nuestro estudio topográfico 
de la vía a diseñar. 
 
LIBRETA DE NIVELACION DEL EJE DESDE EL Km 0+000 HASTA EL Km5+155.42   
ABSCISA LECTURA ATRÁS LECTURA INTERMEDIA LECT. ADELANTE H + I COTA 
BM 1 0.010     2487.867 2487.857 
0+000   0.192     2487.675 
TE 0+001,73   0.168     2487.699 
EC 0+011,73   0.471     2487.396 
0+020   0.871     2486.996 
0+030   1.321     2486.546 
0+040   1.859     2486.008 
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0+050   2.341     2485.526 
0+060   2.729     2485.138 
0+070   2.968     2484.899 
0+080   3.158     2484.709 
0+090   3.320     2484.547 
0+100   3.383     2484.484 
0+110   3.450     2484.417 
0+120   3.549     2484.318 
CAMBIO 1 0.630   3.480 2485.017 2484.387 
CE 0+131,01   0.692     2484.325 
0+140   0.868     2484.149 
TE 0+141,01   0.868     2484.149 
0+150   1.013     2484.004 
0+160   1.139     2483.878 
0+170   1.224     2483.793 
0+180   1.384     2483.633 
0+190   1.602     2483.415 
0+200   1.870     2483.147 
0+210   2.129     2482.888 
0+220   2.397     2482.620 
0+230   2.658     2482.359 
0+240   2.918     2482.099 
0+250   3.090     2481.927 
0+260   3.233     2481.784 
0+270   3.362     2481.655 
0+280   3.501     2481.516 
PC 0+281,43   3.515     2481.502 
0+290   3.590     2481.427 
0+300   3.676     2481.341 
CAMBIO 2 0.100   3.718 2481.399 2481.299 
0+310   0.263     2481.136 
0+320   0.508     2480.891 
PC 0+329,22   0.749     2480.650 
0+340   0.979     2480.420 
0+350   1.124     2480.275 
0+360   1.235     2480.164 
0+370   1.415     2479.984 
0+380   1.578     2479.821 
0+390   1.799     2479.600 
0+400   2.014     2479.385 
0+410   2.269     2479.130 
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PC 0+416,27   2.461     2478.938 
0+420   2.562     2478.837 
0+430   2.842     2478.557 
0+440   3.287     2478.112 
0+450   3.617     2477.782 
0+460   3.889     2477.510 
CAMBIO 3 0.240   3.872 2477.767 2477.527 
0+470   0.448     2477.319 
0+480   0.513     2477.254 
0+490   0.611     2477.156 
0+500   0.881     2476.886 
0+510   1.208     2476.559 
0+520   1.521     2476.246 
0+530   1.879     2475.888 
0+540   2.121     2475.646 
0+550   2.382     2475.385 
BM 2     2.329   2475.438 
SUMATORIA DE 
LECTURAS 0.980   13.399 
DIFERNCIA 
DE COTAS 12.419 
DIFERENCIA DE 
LECTURAS       
  
 
12.419     
      REGRESO COMPROBACIÓN     
BM 2 3.228     2478.666 2475.438 
CAMBIO 1 3.820   0.056 2482.430 2478.610 
CAMBIO 2 3.843   0.302 2485.971 2482.128 
CAMBIO 3 2.755   0.253 2488.473 2485.718 
BM 1     0.613   2487.860 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 13.646   1.224 
DIFERNCIA 
DE COTAS 12.422 
DIFERENCIA DE 
LECTURAS       
  
 
12.422     
  
 
      
  BM 2 0.215     2475.653 2475.438 
PT 0+555,40   0.438     2475.215 
0+560   0.579     2475.074 
0+570   0.929     2474.724 
0+580   1.249     2474.404 
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ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
0+590   1.518     2474.135 
0+600   1.786     2473.867 
0+610   2.020     2473.633 
0+620   2.280     2473.373 
0+630   2.561     2473.092 
0+640   2.799     2472.854 
0+650   3.000     2472.653 
0+660   3.181     2472.472 
0+670   3.371     2472.282 
0+680   3.555     2472.098 
0+690   3.738     2471.915 
CAMBIO 4 0.111   3.743 2472.021 2471.910 
0+700   0.308     2471.713 
0+710   0.520     2471.501 
0+720   0.751     2471.270 
PC 0+732,98   1.105     2470.916 
0+740   1.307     2470.714 
0+750   1.592     2470.429 
PT 0+754,84   1.716     2470.305 
0+760   2.050     2469.971 
0+770   2.363     2469.658 
0+780   2.461     2469.560 
0+790   2.738     2469.283 
0+800   2.911     2469.110 
0+810   3.050     2468.971 
0+820   3.128     2468.893 
0+830   3.329     2468.692 
0+840   3.433     2468.588 
0+850   3.589     2468.432 
0+860   3.717     2468.304 
CAMBIO 5 0.109   3.699 2468.431 2468.322 
PC 0+868,25   0.251     2468.180 
0+880   0.438     2467.993 
0+890   0.682     2467.749 
0+900   0.883     2467.548 
0+910   1.100     2467.331 
0+920   1.328     2467.103 
PT 0+931,85   1.466     2466.965 
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0+940   1.592     2466.839 
0+950   1.801     2466.630 
PC 0+959,57   1.980     2466.451 
0+970   2.091     2466.340 
0+980   2.188     2466.243 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA LECT. ADELANTE H + I COTA 
0+990   2.311     2466.120 
CAMBIO 6 0.811   2.450 2466.792 2465.981 
1+000   0.863     2465.929 
PT 1+008,42   0.991     2465.801 
1+020   1.218     2465.574 
1+030   1.513     2465.279 
1+040   1.731     2465.061 
BM 3     1.955   2464.837 
            
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 1.246   11.847 
DIFERNCIA DE 
COTAS 10.601 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
10.601     
      
            
    REGRESO COMPROBACIÓN     
BM 3 3.871     2468.708 2464.837 
CAMBIO 1 3.788   0.239 2472.257 2468.469 
CAMBIO 2 3.813   0.127 2475.943 2472.130 
BM 2     0.503   2475.440 
            
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 11.472   0.869 
DIFERNCIA DE 
COTAS 10.603 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
10.603     
      
            
BM 3 0.395     2465.232 2464.837 
1+050,96   0.437     2464.795 
1+060   0.617     2464.615 
1+070   0.879     2464.353 
1+080   1.146     2464.086 
1+090   1.461     2463.523 
1+100   1.709     2463.248 
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1+110   1.984     2463.081 
PT 1+120,87   2.151     2462.934 
1+130   2.298     2462.864 
PC 1+134,99   2.368     2462.803 
1+140   2.429     2462.751 
1+50   2.481     2462.673 
1+160   2.559     2462.584 
1+170   2.648     2462.457 
1+180   2.775     2462.445 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
PT 1+183,09   2.787     2462.385 
1+190   2.847     2462.299 
1+200   2.933     2462.232 
CAMBIO 7 0.727   3.000 2462.959 2462.250 
1+210   0.709     2462.246 
1+220   0.713     2462.202 
PC 1+226,17   0.757     2462.179 
1+230   0.780     2462.149 
1+240   0.810     2461.878 
1+250   1.081     2461.706 
1+260   1.253     2461.470 
1+270   1.489     2461.344 
PT 1+275,03   1.615     2461.239 
1+280   1.720     2461.051 
1+290   1.908     2460.928 
1+300   2.031     2460.791 
1+310   2.168     2460.626 
1+320   2.333     2460.404 
PC 1+331,12   2.555     2460.218 
1+340   2.741     2459.939 
1+350   3.020     2459.769 
PT 1+360,38   3.190     2459.581 
1+370   3.378     2459.534 
PC 1+377,40   3.425     2459.512 
1+380   3.447     2459.409 
1+390   3.550     2459.467 
CAMBIO 8 2.050   3.492 2461.517 2459.359 
1+400   2.158     2459.328 
1+410   2.189     2459.294 
PT 1+416,61   2.223     2459.276 
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1+420   2.241     2459.121 
1+430   2.396     2458.989 
PC 1+440,13   2.528     2458.883 
1+450   2.634     2459.128 
PT 1+462,62   2.389     2459.404 
PC 1+470,75   2.113     2459.818 
1+480   1.699     2460.047 
1+490   1.470     2459.310 
1+500   2.207     2458.343 
1+510   3.174     2458.156 
CAMBIO 9 2.612   3.361 2460.768 2458.156 
1+520   3.430     2457.338 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA LECT. ADELANTE H + I COTA 
BM 4     0.073   2460.695 
  ATRÁS   ADELANTE   
4.142 
SUMATORIA DE 
LECTURAS 5.784   9.926 
DIFERNCIA DE 
COTAS DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
4.142     
        
    REGESO COMPROBACIÓN     
BM 4 1.013     2461.708 2460.695 
CAMBIO 1  1.479   2.283 2460.904 2459.425 
CAMBIO 2 3.087   0.285 2463.706 2460.619 
CAMBIO 3 3.403   1.077 2466.032 2462.629 
BM 3     1.191   2464.841 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 8.982   4.836 
DIFERNCIA DE 
COTAS 4.146 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
4.146     
      
BM 4 0.612     2461.307 2460.695 
CAMBIO 10 0.048   2.71 2458.645 2458.597 
CAMBIO 11 0.807   2.169 2457.283 2456.476 
PT 1+528,93   1.445     2455.838 
1+540   2.474     2454.809 
PC 1+543,33   2.78     2454.503 
1+550   3.341     2453.942 
1+560   3.909     2453.374 
CAMBIO 12 0.253   3.872 2453.664 2453.411 
PT 1+571,96   0.911     2452.753 
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1+580   1.288     2452.376 
PC 1+584,85   1.523     2452.141 
1+590   1.813     2451.851 
1+600   2.174     2451.490 
1+610   2.66     2451.004 
1+620   3.18     2450.484 
PT 1+622,88   3.323     2450.341 
PC 1+628,55   3.661     2450.003 
CAMBIO 13 0.855   3.918 2450.601 2449.746 
1+640   1.153     2449.448 
1+650   1.450     2449.151 
1+660   1.638     2448.963 
PT 1+666,87   1.777     2448.824 
1+670   1.842     2448.759 
PC 1+682,58   2.068     2448.533 
1+690   2.160     2448.441 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
PT 1+701,26   2.183     2448.418 
1+710   2.300     2448.301 
1+720   2.309     2448.292 
PC 1+726,56   2.340     2448.261 
CAMBIO 14 0.279   2.322 2448.558 2448.279 
1+730   0.311     2448.247 
1+740   0.482     2448.076 
1+750   0.688     2447.870 
1+760   0.878     2447.680 
1+770   1.067     2447.491 
1+780   1.197     2447.361 
1+790   1.469     2447.089 
1+800   1.880     2446.678 
1+810   2.323     2446.235 
1+820   2.800     2445.758 
PT 1+823,88   2.921     2445.637 
1+830   3.158     2445.400 
1+840   3.371     2445.187 
1+850   3.532     2445.026 
1+860   3.728     2444.830 
CAMBIO 15 1.460   3.861 2446.157 2444.697 
1+870   1.500     2444.657 
PC 1+878,80   1.583     2444.574 
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1+880   1.601     2444.556 
PT 1+889,29   1.675     2444.482 
1+900   1.665     2444.492 
1+910   1.652     2444.505 
1+920   1.578     2444.579 
1+930   1.506     2444.651 
1+940   1.462     2444.695 
1+950   1.419     2444.738 
1+960   1.582     2444.575 
PC 1+962,85   1.639     2444.518 
1+970   1.791     2444.366 
1+980   2.134     2444.023 
PT 1+985,37   2.345     2443.812 
1+990   2.595     2443.562 
2+000   3.039     2443.118 
2+010   3.010     2443.147 
CAMBIO 16 3.653   3.500 2446.310 2442.657 
2+020   3.053     2443.257 
BM 5     1.560   2444.750 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA LECT. ADELANTE H + I COTA 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 7.967   23.912 
DIFERNCIA DE 
COTAS 
15.945 
DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
        
15.945       
        
    REGRESO COMPROBACIÓN     
BM 5 1.036     2445.786 2444.750 
CAMBIO 1 3.548   2.039 2447.295 2443.747 
CAMBIO 2 3.660   0.154 2450.801 2447.141 
CAMBIO 3 3.761   0.149 2454.413 2450.652 
CAMBIO 4 3.818   0.581 2457.650 2453.832 
CAMBIO 5 3.257   0.748 2460.159 2456.902 
CAMBIO 6 1.167   0.109 2461.217 2460.050 
BM 4     0.519   2460.698 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 
20.247   4.299 
DIFERNCIA DE 
COTAS 15.948 
DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
        
 
15.948       
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BM 5 2.552     2447.302 2444.750 
CAMBIO 17 0.279   3.688 2443.893 2443.614 
PC 2+032,92   1.927     2441.966 
2+ 040   1.999     2441.894 
2+050   2.062     2441.831 
2+060   2.110     2441.783 
PT 2+065,12   2.148     2441.745 
2+070   2.271     2441.622 
PC 2+080,74   2.593     2441.300 
2+090   2.739     2441.154 
2+100   2.983     2440.910 
CAMBIO 18 0.485   2.971 2441.407 2440.922 
2+110   0.899     2440.508 
2+120   1.403     2440.004 
PT 2+124,90   1.679     2439.728 
2+130   2.037     2439.370 
2+140   2.433     2438.974 
2+150   2.639     2438.768 
PC 2+160,71   2.842     2438.565 
2+170   3.043     2438.364 
2+180   3.192     2438.215 
2+190   3.242     2438.165 
2+200   3.340     2438.067 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
CAMBIO 19 0.161   3.283 2438.285 2438.124 
2+210   0.609     2437.676 
PT 2+212,46   0.731     2437.554 
2+220   0.919     2437.366 
2+230   1.181     2437.104 
2+240   1.383     2436.902 
2+250   1.559     2436.726 
2+260   1.757     2436.528 
2+270   1.961     2436.324 
2+280   2.132     2436.153 
2+290   2.201     2436.084 
2+300   2.443     2435.842 
2+310   2.695     2435.590 
2+320   2.908     2435.377 
2+330   3.177     2435.108 
CAMBIO 20 0.480   3.294 2435.471 2434.991 
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2+340   0.631     2434.840 
2+350   0.900     2434.571 
2+360   1.141     2434.330 
PC 2+372,08   1.391     2434.080 
2+380   1.528     2433.943 
2+390   1.667     2433.804 
2+400   1.780     2433.691 
CAMBIO 21 0.710   1.902 2434.279 2433.569 
2+410   0.770     2433.509 
2+420   1.041     2433.238 
2+430   1.176     2433.103 
2+440   1.279     2433.000 
2+450   1.441     2432.838 
2+460   1.646     2432.633 
2+470   1.902     2432.377 
2+480   2.102     2432.177 
2+490   2.239     2432.040 
2+500   2.333     2431.946 
2+510   2.633     2431.646 
2+520   2.870     2431.409 
PT 2+525,56   3.041     2431.238 
2+530   3.190     2431.089 
2+540   3.460     2430.819 
2+550   3.727     2430.552 
CAMBIO 22 1.762   3.838 2432.203 2430.441 
2+560   1.990     2430.213 
2+570   2.205     2429.998 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
2+580   2.412     2429.791 
BM 6     0.343   2431.860 
            
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 6.429   19.319 
DIFERNCIA DE 
COTAS 12.890 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
12.890     
      
 
    REGRESO COMPROBACIÓN     
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BM 6 2.297     2434.157 2431.860 
CAMBIO 1 3.846   0.955 2437.048 2433.202 
CAMBIO 2 3.416   0.315 2440.149 2436.733 
CAMBIO 3 2.072   0.187 2442.034 2439.962 
CAMBIO 4 3.542   0.319 2445.257 2441.715 
BM 5     0.503   2444.754 
            
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 15.173   2.279 
DIFERNCIA DE 
COTAS 12.894 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
12.894     
      
BM6 0.222     2432.082 2431.860 
2+590   2.510     2429.572 
2+600   2.618     2429.464 
PC 2+605,44   2.780     2429.302 
2+610   2.928     2429.154 
2+620   3.199     2428.883 
PT 2+623,73   3.263     2428.819 
2+630   3.404     2428.678 
2+640   3.668     2428.414 
CAMBIO 23 0.111   3.764 2428.429 2428.318 
2+650   0.301     2428.128 
2+660   0.569     2427.860 
2+670   0.950     2427.479 
2+680   1.209     2427.220 
PC 2+687,21   1.403     2427.026 
2+690   1.538     2426.891 
2+700   1.900     2426.529 
2+710   2.200     2426.229 
2+720   2.472     2425.957 
2+730   2.781     2425.648 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
PT 2+733   3.101     2425.328 
2+740   3.350     2425.079 
2+750   3.581     2424.848 
2+760   3.774     2424.655 
CAMBIO 24 0.343   3.761 2425.011 2424.668 
2+770   0.660     2424.351 
2+780   0.694     2424.317 
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2+790   0.858     2424.153 
2+800   1.047     2423.964 
2+810   1.183     2423.828 
2+820   1.319     2423.692 
PC 2+830,85   1.416     2423.595 
2+840   1.543     2423.468 
2+850   1.628     2423.383 
2+860   2.022     2422.989 
2+870   2.347     2422.664 
2+880   2.622     2422.389 
CAMBIO 25 0.430   2.821 2422.620 2422.190 
2+890   0.468     2422.152 
PT 2+894,82   0.632     2421.988 
2+900   0.708     2421.912 
2+910   0.939     2421.681 
PC 2+915,82   1.018     2421.602 
2+920   1.097     2421.523 
2+930   1.240     2421.380 
2+940   1.463     2421.157 
2+950   1.669     2420.951 
2+960   1.869     2420.751 
CAMBIO 26 0.142   1.921 2420.841 2420.699 
BM 7     3.905   2416.936 
            
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 1.248   16.172 
DIFERNCIA DE 
COTAS 14.924 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
      
14.924     
 
    REGRESO COMPROBACIÓN     
,  
BM 7 3.783     2420.719 2416.936 
CAMBIO 1 3.902   3.305 2421.316 2417.414 
CAMBIO 2 3.682   0.064 2424.934 2421.252 
CAMBIO 3 3.647   0.119 2428.462 2424.815 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
CAMBIO 4 3.574   0.085 2431.951 2428.377 
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BM 6     0.094   2431.857 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 18.588   3.667 
DIFERNCIA DE 
COTAS 14.921 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
      
14.921     
BM 7 3.679     2420.615 2416.936 
2+970   0.021     2420.594 
PT 2+978,57   0.152     2420.463 
2+980   0.158     2420.457 
2+990   0.609     2420.006 
3+000   1.518     2419.097 
3+010   1.817     2418.798 
3+020   1.970     2418.645 
PC 3+021,32   1.998     2418.617 
3+030   2.143     2418.472 
3+040   2.322     2418.293 
3+050   2.151     2418.464 
PT 3+053,81   2.248     2418.367 
PC 3+058,11   2.314     2418.301 
3+060   2.281     2418.334 
3+070   2.315     2418.300 
CAMBIO 27 0.340   2.017 2418.938 2418.598 
3+080   0.613     2418.325 
PT 3+090,41   0.715     2418.223 
PC 3+101,09   0.973     2417.965 
3+110   1.187     2417.751 
3+120   1.452     2417.486 
3+130   1.745     2417.193 
3+140   2.122     2416.816 
3+150   2.440     2416.498 
3+160   2.540     2416.398 
3+170   2.619     2416.319 
3+180   2.913     2416.025 
3+190   2.995     2415.943 
CAMBIO 28 1.169   2.951 2417.156 2415.987 
PT 3+192,62   1.231     2415.925 
3+200   1.012     2416.144 
PC 3+204,84   0.663     2416.493 
3+210   0.469     2416.687 
3+220   1.791     2415.365 
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3+230   2.029     2415.127 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
CAMBIO 29 0.601   2.112 2415.645 2415.044 
3+240   0.814     2414.831 
3+250   1.193     2414.452 
3+260   1.435     2414.210 
PT 3+264,79   1.542     2414.103 
3+270   1.688     2413.957 
3+280   1.891     2413.754 
3+290   2.166     2413.479 
3+300   2.490     2413.155 
PC 3+310,43   2.801     2412.844 
3+320   3.020     2412.625 
PT 3+326,50   3.148     2412.497 
3+330   3.160     2412.485 
3+340   3.338     2412.307 
3+350   3.568     2412.077 
CAMBIO 30 0.679   3.555 2412.769 2412.090 
PC 3+360,05   0.942     2411.827 
3+370   1.101     2411.668 
3+380   1.271     2411.498 
3+390   1.502     2411.267 
PT 3+392,22   1.548     2411.221 
3+400   1.638     2411.131 
3+410   1.852     2410.917 
3+420   2.113     2410.656 
3+430   2.358     2410.411 
PC 3+435,95   2.525     2410.244 
3+440   2.591     2410.178 
3+450   2.816     2409.953 
3+460   3.041     2409.728 
PT 3+464,80   3.187     2409.582 
3+470   3.335     2409.434 
CAMBIO 31 1.780   3.253 2411.296 2409.516 
PC 3+477,03   2.020     2409.276 
3+480   2.071     2409.225 
3+490   2.334     2408.962 
3+500   2.642     2408.654 
PT 3+503,10   2.718     2408.578 
CAMBIO 32 3.280   1.016 2413.560 2410.280 
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BM 8     1.269   2412.291 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 11.528   16.173 
DIFERNCIA DE 
COTAS 4.645 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
4.645     
      
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA LECT. ADELANTE H + I COTA 
    REGRESO COMPROBACIÓN     
            
BM 8 2.305     2414.596 2412.291 
CAMBIO 1 1.587   1.455 2414.728 2413.141 
CAMBIO 2 3.561   3.987 2414.302 2410.741 
CAMBIO 3 2.932   0.407 2416.827 2413.895 
CAMBIO 4 2.111   0.620 2418.318 2416.207 
BM 7     1.385   2416.933 
            
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 12.496   7.854 
DIFERNCIA DE 
COTAS 4.642 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
4.642     
      
BM 8 0.662     2412.953 2412.291 
CAMBIO 33 0.379   3.919 2409.413 2409.034 
3+510   0.988     2408.425 
3+520   1.261     2408.152 
3+530   1.516     2407.897 
3+540   1.800     2407.613 
3+550   2.022     2407.391 
3+560   2.278     2407.135 
3+570   2.461     2406.952 
3+580   2.681     2406.732 
3+590   2.850     2406.563 
3+600   3.163     2406.25 
3+610   3.437     2405.976 
3+620   3.720     2405.693 
CAMBIO 34  0.248   3.675 2405.986 2405.738 
3+630   0.588     2405.398 
3+640   0.913     2405.073 
PC 3+648,37   1.149     2404.837 
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3+650   1.233     2404.753 
3+660   1.467     2404.519 
3+670   1.848     2404.138 
3+680   1.999     2403.987 
PT 3+6883,89   2.069     2403.917 
3+690   2.111     2403.875 
PC 3+693,66   2.250     2403.736 
3+700   2.417     2403.569 
3+710   2.704     2403.282 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
3+720   3.060     2402.926 
3+730   3.285     2402.701 
PT 3+739,43   3.479     2402.507 
CAMBIO 35 0.123   3.349 2402.76 2402.637 
3+750   0.450     2402.310 
3+760   0.659     2402.101 
PC 3+762,39   0.700     2402.060 
3+770   0.871     2401.889 
3+780   1.059     2401.701 
3+790   1.308     2401.452 
3+800   1.548     2401.212 
PT 3+809,81   1.792     2400.968 
3+820   2.106     2400.654 
3+830   2.353     2400.407 
3+840   2.624     2400.136 
PC 3+842,95   2.690     2400.070 
3+850   2.857     2399.903 
3+860   3.069     2399.691 
PT 3+863,81   3.199     2399.561 
3+870   3.382     2399.378 
3+880   3.600     2399.160 
3+890   3.862     2398.898 
CAMBIO 36 0.342   3.842 2399.260 2398.918 
3+900   0.629     2398.631 
PC 3+907,90   0.760     2398.500 
3+910   0.780     2398.480 
PT 3+919,46   0.979     2398.281 
3+930   1.281     2397.979 
3+940   1.568     2397.692 
3+950   1.888     2397.372 
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3+960   2.122     2397.138 
3+970   2.350     2396.910 
PC 3+980,86   2.568     2396.692 
3+990   2.750     2396.510 
4+000   2.941     2396.319 
PT 4+007,15   3.039     2396.221 
4+010   3.100     2396.160 
4+020   3.250     2396.010 
4+030   3.440     2395.820 
PC 4+038,41   3.521     2395.739 
CAMBIO 37 0.350   3.542 2396.068 2395.718 
4+040   0.351     2395.717 
4+050   0.509     2395.559 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
4+060   0.675     2395.393 
4+070   0.989     2395.079 
4+080   1.362     2394.706 
4+09   1.727     2394.341 
4+100   1.948     2394.120 
PT 4+103,48   2.009     2394.059 
4+110   2.108     2393.960 
4+120   2.349     2393.719 
4+130   2.611     2393.457 
CAMBIO 38 3.099   2.929 2396.238 2393.139 
BM 9     0.804   2395.434 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 5.203   22.06 
DIFERNCIA DE 
COTAS 16.857 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
16.857     
      
 
    REGRESO COMPROBACIÓN     
 
BM 9 0.093     2395.527 2395.434 
CAMBIO 1 2.929   0.494 2397.962 2395.033 
CAMBIO 2 3.804   1.095 2400.671 2396.867 
CAMBIO 3 3.093   0.147 2403.617 2400.524 
CAMBIO 4 3.843   0.156 2407.304 2403.461 
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CAMBIO 5 1.904   0.109 2409.099 2407.195 
CAMBIO 6 3.601   0.237 2412.463 2408.862 
BM 8     0.168   2412.295 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 19.267   2.406 
DIFERNCIA DE 
COTAS 16.861 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
16.861     
      
BM 9 0.775     2396.209 2395.434 
4+140   2.989     2393.22 
4+150   3.276     2392.933 
PC 4+155,81   3.431     2392.778 
4+160   3.562     2392.647 
CAMBIO 39 0.233   3.643 2392.799 2392.566 
4+170   0.429     2392.37 
PT 4+173,90   0.480     2392.319 
4+180   0.628     2392.171 
4+190   0.890     2391.909 
4+200   1.144     2391.655 
4+210   1.427     2391.372 
4+220   1.602     2391.197 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
4+230   1.839     2390.96 
4+240   2.086     2390.713 
4+250   2.355     2390.444 
4+260   2.722     2390.077 
4+270   2.941     2389.858 
4+280   3.289     2389.51 
4+290   3.521     2389.278 
4+300   3.710     2389.089 
CAMBIO 40 0.561   3.789 2389.571 2389.01 
4+310   0.678     2388.893 
4+320   0.897     2388.674 
4+330   1.003     2388.568 
PC 4+333,30   1.028     2388.543 
4+340   1.159     2388.412 
4+350   1.370     2388.201 
4+360   1.445     2388.126 
4+370   1.586     2387.985 
4+380   1.703     2387.868 
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4+390   1.769     2387.802 
4+400   1.919     2387.652 
4+410   2.010     2387.561 
PT 4+418,98   2.140     2387.431 
4+420   2.149     2387.422 
4+430   2.249     2387.322 
4+440   2.340     2387.231 
4+450   2.401     2387.17 
4+460   2.429     2387.142 
4+470   2.500     2387.071 
CAMBIO 41 0.529   2.527 2387.573 2387.044 
4+480   0.615     2386.958 
PC 4+491,76   0.769     2386.804 
4+500   0.999     2386.574 
4+510   1.377     2386.196 
PT 4+521,88   2.048     2385.525 
4+530   2.567     2385.006 
4+540   2.851     2384.722 
4+550   3.279     2384.294 
PC 4+555,02   3.468     2384.105 
4+560   3.661     2383.912 
CAMBIO 42 0.621   3.851 2384.343 2383.722 
4+570   0.761     2383.582 
4+580   0.931     2383.412 
4+590   1.156     2383.187 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
4+600   1.377     2382.966 
PT 4+606,77   1.507     2382.836 
4+610   1.595     2382.748 
4+620   1.856     2382.487 
BM 10     1.859   2382.484 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 2.719   15.669 
DIFERNCIA DE 
COTAS 12.950 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
12.950     
      
 
    REGRESO COMPROBACIÓN     
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BM 10 3.902     2386.386 2382.484 
CAMBIO 1 3.255   1.142 2388.499 2385.244 
CAMBIO 2 3.782   0.109 2392.172 2388.390 
CAMBIO 3 3.731   0.428 2395.475 2391.744 
BM 9     0.039   2395.436 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 14.670   1.718 
DIFERNCIA DE 
COTAS 12.952 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
12.952     
      
BM 10 0.589     2383.073 2382.484 
4+630   1.002     2382.071 
4+640   1.312     2381.761 
4+650   1.577     2381.496 
4+660   1.821     2381.252 
4+670   2.060     2381.013 
4+680   2.347     2380.726 
4+690   2.729     2380.344 
4+700   3.068     2380.005 
4+710   3.270     2379.803 
4+720   3.275     2379.798 
PC 4+724,25   3.299     2379.774 
4+730   3.531     2379.542 
PT 4+735,60   3.470     2379.603 
4+740   3.408     2379.665 
4+750   3.709     2379.364 
CAMBIO 43 0.540   3.569 2380.044 2379.504 
4+760   0.835     2379.209 
4+770   0.522     2379.522 
4+780   0.615     2379.429 
4+790   1.047     2378.997 
4+800   1.717     2378.327 
 
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA 
LECT. 
ADELANTE H + I COTA 
4+810   2.214     2377.830 
PC 4+814,74   2.405     2377.639 
4+820   2.549     2377.495 
4+830   3.000     2377.044 
PT 4+836,68   3.269     2376.775 
4+840   3.359     2376.685 
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4+850   3.567     2376.477 
4+860   3.880     2376.164 
CAMBIO 44 0.459   3.947 2376.556 2376.097 
4+870   0.711     2375.845 
4+880   1.000     2375.556 
4+890   1.199     2375.357 
4+900   1.313     2375.243 
4+910   1.446     2375.110 
4+920   1.579     2374.977 
PC 4+921,53   1.587     2374.969 
4+930   1.582     2374.974 
4+940   1.518     2375.038 
4+950   1.500     2375.056 
4+960   1.571     2374.985 
CAMBIO 45 0.465   1.481 2375.540 2375.075 
4+970   0.747     2374.793 
4+980   0.804     2374.736 
PT 4+981,76   0.831     2374.709 
4+990   1.000     2374.540 
PC 4+996,28   1.129     2374.411 
5+000   1.110     2374.430 
5+010   1.258     2374.282 
5+020   1.659     2373.881 
5+030   1.837     2373.703 
5+040   2.041     2373.499 
PT 5+050,05   2.077     2373.463 
CAMBIO 46 3.342   1.958 2376.924 2373.582 
PC 5+057,09   3.409     2373.515 
5+060   3.417     2373.507 
5+070   3.420     2373.504 
BM 11     0.573   2376.351 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 5.395   11.528 
DIFERNCIA DE 
COTAS 6.133 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
6.133     
      
ABSCISA 
LECTURA 
ATRÁS 
LECTURA 
INTERMEDIA LECT. ADELANTE H + I COTA 
    REGRESO COMPROBACIÓN     
BM 11 3.724     2380.075 2376.351 
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CAMBIO 1 2.872   0.377 2382.570 2379.698 
CAMBIO 2 2.095   0.959 2383.706 2381.611 
BM 10     1.218   2382.488 
  ATRÁS   ADELANTE     
SUMATORIA DE 
LECTURAS 0.000   0 
DIFERNCIA DE 
COTAS 6.137 DIFERENCIA DE 
LECTURAS 
      
0.000     
      
BM 11 0.179     2376.530 2376.351 
5+080   3.150     2373.380 
5+090   3.359     2373.171 
5+100   3.851     2372.679 
CAMBIO 47 1.659   3.960 2374.229 2372.570 
5+110   1.922     2372.307 
PT 5+113,93   2.043     2372.186 
5+120   2.223     2372.006 
5+130   2.400     2371.829 
5+140   2.548     2371.681 
5+150   2.921     2371.308 
5+155,42   2.901     2371.328 
CAMBIO 48     0.970   2373.259 
 
 
4.4 Levantamiento de perfiles transversales 
Después de haber determinado la altura de los puntos del perfil 
longitudinal, se procede al levantamiento de las secciones transversales 
perpendiculares. Estas secciones transversales pueden pasar por tantos puntos 
como sea necesario, y en general son útiles para establecer curvas de nivel en 
terrenos largos y estrechos. 
Adicional, se toma el criterio de observar por parte del cadenero que 
porta el prisma con el fin de registrar los cambios altimétricos relevantes y a 
detalle del terreno, cuando este cambia en los taludes como: bordes superiores 
e inferiores entre otros que resaltan. 
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Para nuestro caso en especial lo hicimos recorriendo la poligonal base (bs), 
según el Abscisado realizado en un principio y desde el eje levantamos hacia 
ambos lados una nube de puntos bajo el criterio más adecuado aplicándose a la 
vía ya existente, levantando así la configuración del terreno. 
Tenemos los datos: 
# punto NORTE ESTE COTA DESCRP 
1 9,862,594,023 767,057,529 2,392,965 Topo 
2 9,862,581,909 767,070,610 2,393,649 Topo 
3 9,862,571,646 767,082,805 2,395,131 Topo 
4 9,862,559,759 767,098,410 2,396,348 Topo 
5 9,862,547,420 767,114,642 2,397,834 Topo 
6 9,862,535,707 767,130,238 2,399,281 Topo 
7 9,862,603,480 767,045,274 2,391,649 Topo 
8 9,862,613,678 767,036,993 2,391,152 Topo 
9 9,862,624,634 767,024,320 2,390,057 Topo 
10 9,862,641,931 767,019,805 2,388,244 Topo 
11 9,862,636,478 767,012,169 2,388,905 Topo 
12 9,862,644,272 766,997,513 2,387,177 Topo 
13 9,862,656,736 767,009,400 2,387,598 Topo 
14 9,862,674,019 767,008,868 2,386,394 Topo 
15 9,862,664,859 766,995,208 2,386,445 Topo 
16 9,862,651,282 766,982,211 2,385,537 Topo 
17 9,862,686,860 766,998,882 2,385,254 Topo 
18 9,862,674,326 766,979,501 2,384,336 Topo 
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19 9,862,669,815 766,970,790 2,383,867 Topo 
20 9,862,663,032 766,961,954 2,383,410 Topo 
21 9,862,699,146 766,989,854 2,383,111 Topo 
22 9,862,694,825 766,973,895 2,382,231 Topo 
23 9,862,690,101 766,964,580 2,382,219 Topo 
24 9,862,710,166 766,985,517 2,380,887 Topo 
25 9,862,703,054 766,964,119 2,380,465 topo 
26 9,862,697,805 766,950,760 2,380,348 topo 
27 9,862,693,669 766,930,713 2,380,587 topo 
28 9,862,723,049 766,978,933 2,379,161 topo 
29 9,862,720,266 766,951,365 2,378,781 topo 
30 9,862,720,527 766,939,592 2,379,118 topo 
31 9,862,719,426 766,929,417 2,380,503 topo 
32 9,862,734,763 766,971,049 2,377,651 topo 
33 9,862,737,738 766,946,670 2,377,597 topo 
34 9,862,734,799 766,936,332 2,378,959 topo 
35 9,862,737,167 766,953,390 2,377,418 topo 
36 9,862,746,795 766,957,005 2,376,175 topo 
37 9,862,748,622 766,969,209 2,377,290 topo 
38 9,862,752,426 766,957,744 2,375,888 topo 
39 9,862,758,082 766,974,753 2,376,196 topo 
40 9,862,761,201 766,965,363 2,375,524 topo 
41 9,862,757,702 766,968,463 2,376,382 topo 
42 9,862,764,127 766,975,707 2,376,172 topo 
43 9,862,690,032 767,014,374 2,385,727 topo 
44 9,862,704,709 767,014,055 2,386,291 topo 
45 9,862,704,748 767,010,885 2,385,310 topo 
46 9,862,704,510 767,004,987 2,384,316 topo 
47 9,862,718,520 767,013,240 2,386,407 topo 
48 9,862,718,692 767,008,802 2,385,173 topo 
49 9,862,717,710 766,999,571 2,383,050 topo 
50 9,862,728,663 767,014,009 2,385,674 topo 
51 9,862,728,750 767,004,059 2,383,772 topo 
52 9,862,729,821 766,998,060 2,382,255 topo 
53 9,862,734,739 767,008,452 2,383,627 topo 
54 9,862,735,117 767,003,595 2,382,869 topo 
55 9,862,737,536 766,995,254 2,379,405 topo 
56 9,862,740,398 766,985,619 2,378,493 topo 
57 9,862,741,389 767,000,812 2,382,820 topo 
58 9,862,743,104 766,996,859 2,381,778 topo 
59 9,862,745,481 766,991,091 2,378,278 topo 
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60 9,862,747,735 766,987,509 2,378,466 topo 
61 9,862,750,690 766,991,144 2,378,198 topo 
62 9,862,760,801 766,956,538 2,373,582 topo 
63 9,862,744,803 766,949,680 2,373,597 topo 
64 9,862,479,016 767,170,710 2,395,645 topo 
65 9,862,492,153 767,158,250 2,394,477 topo 
66 9,862,473,696 767,184,201 2,400,117 topo 
67 9,862,458,865 767,209,046 2,402,572 topo 
68 9,862,465,697 767,166,017 2,384,135 topo 
69 9,862,463,569 767,164,430 2,384,388 topo 
70 9,862,457,202 767,171,930 2,385,926 topo 
71 9,862,461,581 767,173,369 2,385,398 topo 
72 9,862,450,509 767,186,673 2,388,530 topo 
73 9,862,451,665 767,190,513 2,388,502 topo 
74 9,862,437,102 767,210,762 2,392,586 topo 
75 9,862,439,903 767,212,920 2,393,226 topo 
76 9,862,430,362 767,228,081 2,395,464 topo 
77 9,862,441,287 767,228,196 2,399,775 topo 
78 9,862,434,105 767,230,028 2,396,380 topo 
79 9,862,423,750 767,245,808 2,398,071 topo 
80 9,862,417,352 767,265,782 2,403,241 topo 
81 9,862,409,501 767,281,712 2,406,094 topo 
82 9,862,403,333 767,273,284 2,400,654 topo 
83 9,862,397,657 767,298,105 2,407,734 topo 
84 9,862,386,044 767,317,814 2,411,809 topo 
85 9,862,446,764 767,154,467 2,374,179 topo 
86 9,862,439,611 767,127,010 2,370,553 topo 
87 9,862,437,417 767,163,034 2,373,538 topo 
88 9,862,429,438 767,178,494 2,376,320 topo 
89 9,862,451,917 767,150,155 2,369,849 topo 
90 9,862,180,146 767,415,444 2,397,423 AUX1 
91 9,862,197,266 767,310,886 2,378,582 AUX2 
92 9,862,326,863 767,308,553 2,384,684 topo 
93 9,862,328,370 767,310,380 2,384,853 topo 
94 9,862,309,208 767,313,114 2,382,456 topo 
95 9,862,309,995 767,316,089 2,382,637 topo 
96 9,862,361,579 767,330,878 2,402,191 topo 
97 9,862,353,802 767,324,326 2,398,937 topo 
98 9,862,348,420 767,343,558 2,402,379 topo 
99 9,862,340,775 767,333,364 2,398,048 topo 
100 9,862,339,400 767,355,258 2,402,482 topo 
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101 9,862,321,939 767,343,110 2,394,566 topo 
102 9,862,328,096 767,367,594 2,401,030 topo 
103 9,862,303,296 767,351,689 2,392,006 topo 
104 9,862,309,875 767,366,136 2,395,917 topo 
105 9,862,287,095 767,354,173 2,392,288 topo 
106 9,862,294,691 767,367,323 2,392,886 topo 
107 9,862,269,196 767,358,186 2,391,607 topo 
108 9,862,278,549 767,384,567 2,393,669 topo 
109 9,862,251,725 767,363,587 2,391,353 topo 
110 9,862,257,455 767,394,488 2,394,487 topo 
111 9,862,234,521 767,359,672 2,390,479 topo 
112 9,862,232,937 767,364,531 2,391,251 topo 
113 9,862,229,163 767,385,917 2,393,147 topo 
114 9,862,212,806 767,360,244 2,390,998 topo 
115 9,862,212,792 767,366,057 2,391,595 topo 
116 9,862,211,250 767,378,787 2,392,492 topo 
117 9,862,187,833 767,360,182 2,391,858 topo 
118 9,862,183,012 767,380,085 2,393,050 topo 
119 9,862,162,418 767,378,172 2,393,354 topo 
120 9,862,165,490 767,360,396 2,391,945 topo 
121 9,862,137,693 767,376,486 2,394,056 topo 
122 9,862,141,021 767,362,999 2,393,389 topo 
123 9,862,125,535 767,363,277 2,393,199 topo 
124 9,862,125,460 767,381,585 2,394,672 topo 
125 9,862,107,651 767,363,705 2,393,703 topo 
126 9,862,104,683 767,382,931 2,395,280 topo 
127 9,862,093,713 767,363,581 2,393,772 topo 
128 9,862,088,567 767,382,509 2,395,635 topo 
129 9,862,074,094 767,364,620 2,394,413 topo 
130 9,862,072,909 767,378,897 2,396,007 topo 
131 9,862,057,918 767,365,643 2,395,902 topo 
132 9,862,055,346 767,380,034 2,396,930 topo 
133 9,862,034,837 767,365,248 2,396,577 topo 
134 9,862,029,858 767,382,202 2,398,062 topo 
135 9,862,017,336 767,364,548 2,397,625 topo 
136 9,862,013,577 767,379,418 2,398,392 topo 
137 9,861,992,543 767,361,817 2,398,791 topo 
138 9,861,990,281 767,377,725 2,398,911 topo 
139 9,861,977,462 767,357,283 2,399,036 topo 
140 9,861,967,288 767,370,103 2,399,769 topo 
141 9,861,967,047 767,368,775 2,399,655 topo 
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142 9,861,949,717 767,360,961 2,399,962 topo 
143 9,861,932,942 767,350,220 2,399,080 topo 
144 9,862,291,341 767,338,042 2,387,909 topo 
145 9,862,290,022 767,324,464 2,383,585 topo 
146 9,862,288,813 767,320,160 2,380,897 topo 
147 9,862,288,018 767,316,194 2,380,285 topo 
148 9,862,278,326 767,340,672 2,387,520 topo 
149 9,862,275,923 767,325,859 2,382,300 topo 
150 9,862,273,919 767,320,494 2,380,501 topo 
151 9,862,273,107 767,315,062 2,378,920 topo 
152 9,862,265,645 767,344,276 2,387,764 topo 
153 9,862,260,683 767,325,010 2,380,697 topo 
154 9,862,258,225 767,316,604 2,378,337 topo 
155 9,862,252,195 767,347,413 2,387,295 topo 
156 9,862,250,044 767,327,116 2,381,044 topo 
157 9,862,247,067 767,319,889 2,378,568 topo 
158 9,862,240,051 767,346,519 2,388,064 topo 
159 9,862,240,120 767,344,910 2,386,644 topo 
160 9,862,238,892 767,329,443 2,381,872 topo 
161 9,862,237,701 767,321,511 2,378,672 topo 
162 9,862,227,976 767,347,267 2,387,752 topo 
163 9,862,228,267 767,345,701 2,386,553 topo 
164 9,862,227,960 767,322,247 2,378,960 topo 
165 9,862,212,835 767,350,867 2,389,405 topo 
166 9,862,212,830 767,349,925 2,387,806 topo 
167 9,862,211,388 767,324,497 2,379,047 topo 
168 9,862,192,540 767,350,821 2,389,987 topo 
169 9,862,192,518 767,349,759 2,387,817 topo 
170 9,862,192,434 767,333,862 2,385,049 topo 
171 9,862,192,427 767,332,992 2,383,292 topo 
172 9,862,167,243 767,352,389 2,390,490 topo 
173 9,862,167,633 767,348,164 2,388,917 topo 
174 9,862,171,419 767,326,981 2,383,315 topo 
175 9,862,171,601 767,325,649 2,381,589 topo 
176 9,862,148,423 767,353,044 2,391,428 topo 
177 9,862,147,081 767,349,125 2,389,162 topo 
178 9,862,148,175 767,320,274 2,383,493 topo 
179 9,862,132,411 767,353,639 2,391,689 topo 
180 9,862,131,527 767,318,539 2,383,563 topo 
181 9,862,131,529 767,349,316 2,389,448 topo 
182 9,862,111,310 767,316,532 2,384,085 topo 
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183 9,862,112,972 767,354,515 2,392,211 topo 
184 9,862,093,083 767,320,727 2,385,419 topo 
185 9,862,113,119 767,353,720 2,390,980 topo 
186 9,861,900,433 767,308,159 2,396,925 AUX3 
187 9,861,847,941 767,291,131 2,402,622 AUX4 
188 9,862,051,215 767,329,309 2,388,839 topo 
189 9,862,047,409 767,343,294 2,390,766 topo 
190 9,862,027,744 767,324,230 2,389,418 topo 
191 9,862,023,495 767,338,547 2,391,250 topo 
192 9,862,006,673 767,318,404 2,390,076 topo 
193 9,862,000,354 767,334,412 2,392,728 topo 
194 9,862,006,409 767,318,449 2,390,071 topo 
195 9,861,983,721 767,332,416 2,392,772 topo 
196 9,861,990,679 767,312,334 2,391,271 topo 
197 9,861,965,946 767,325,981 2,393,257 topo 
198 9,861,975,948 767,308,238 2,391,597 topo 
199 9,861,946,926 767,321,096 2,393,841 topo 
200 9,861,952,747 767,303,113 2,392,583 topo 
201 9,861,915,798 767,313,099 2,394,718 topo 
202 9,861,929,258 767,293,446 2,393,105 topo 
203 9,861,900,599 767,305,005 2,396,958 topo 
204 9,861,902,044 767,302,209 2,394,839 topo 
205 9,861,911,406 767,280,892 2,393,555 topo 
206 9,861,883,559 767,292,247 2,395,389 topo 
207 9,861,897,790 767,270,707 2,393,769 topo 
208 9,861,869,104 767,278,586 2,395,244 topo 
209 9,861,878,681 767,261,245 2,394,232 topo 
210 9,861,858,587 767,269,214 2,396,036 topo 
211 9,861,868,934 767,255,319 2,394,316 topo 
212 9,861,919,845 767,327,850 2,397,799 topo 
213 9,861,911,384 767,339,654 2,399,279 topo 
214 9,861,905,366 767,347,241 2,400,627 topo 
215 9,861,901,577 767,317,815 2,397,511 topo 
216 9,861,897,441 767,320,608 2,397,724 topo 
217 9,861,896,662 767,320,786 2,399,502 topo 
218 9,861,886,716 767,333,040 2,400,438 topo 
219 9,861,884,813 767,305,819 2,397,809 topo 
220 9,861,883,002 767,308,301 2,398,506 topo 
221 9,861,882,320 767,309,027 2,399,635 topo 
222 9,861,871,157 767,320,427 2,401,264 topo 
223 9,861,865,538 767,297,755 2,400,306 topo 
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224 9,861,855,727 767,310,006 2,403,660 topo 
225 9,861,849,142 767,288,665 2,402,143 topo 
226 9,861,836,111 767,304,202 2,404,273 topo 
227 9,861,832,885 767,283,638 2,401,978 topo 
228 9,861,824,810 767,293,639 2,404,363 topo 
229 9,861,821,976 767,275,867 2,401,536 topo 
230 9,861,814,712 767,286,390 2,404,228 topo 
231 9,861,808,174 767,266,267 2,401,390 topo 
232 9,861,801,025 767,276,105 2,404,025 topo 
233 9,861,791,316 767,255,612 2,402,131 topo 
234 9,861,780,593 767,269,504 2,405,658 topo 
235 9,861,763,617 767,262,304 2,406,339 topo 
236 9,861,777,371 767,247,051 2,402,763 topo 
237 9,861,760,850 767,237,202 2,403,569 topo 
238 9,861,745,365 767,254,367 2,406,544 topo 
239 9,861,750,943 767,230,582 2,404,159 topo 
240 9,861,716,999 767,246,526 2,407,775 topo 
241 9,861,732,505 767,216,785 2,405,649 topo 
242 9,861,726,366 767,225,829 2,405,971 topo 
243 9,861,647,518 767,202,531 2,418,643 AUX4 
244 9,861,846,156 767,273,686 2,396,906 topo 
245 9,861,858,031 767,257,883 2,395,171 topo 
246 9,861,842,889 767,245,625 2,395,048 topo 
247 9,861,828,908 767,264,487 2,397,162 topo 
248 9,861,805,244 767,251,703 2,397,812 topo 
249 9,861,817,536 767,237,620 2,397,351 topo 
250 9,861,751,983 767,194,439 2,399,154 topo 
251 9,861,741,408 767,202,877 2,400,895 topo 
252 9,861,725,276 767,186,905 2,401,390 topo 
253 9,861,745,581 767,178,636 2,398,451 topo 
254 9,861,711,760 767,167,832 2,401,824 topo 
255 9,861,728,321 767,159,318 2,398,113 topo 
256 9,861,703,468 767,151,590 2,402,111 topo 
257 9,861,717,028 767,140,209 2,398,969 topo 
258 9,861,694,673 767,126,110 2,402,342 topo 
259 9,861,704,992 767,118,632 2,398,373 topo 
260 9,861,717,389 767,196,626 2,405,427 topo 
261 9,861,700,966 767,207,624 2,407,042 topo 
262 9,861,702,310 767,176,847 2,405,838 topo 
263 9,861,686,183 767,186,487 2,407,385 topo 
264 9,861,692,335 767,159,829 2,406,233 topo 
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265 9,861,674,112 767,166,542 2,407,961 topo 
266 9,861,685,870 767,141,485 2,405,618 topo 
267 9,861,664,678 767,150,070 2,410,089 topo 
268 9,861,656,916 767,130,904 2,410,263 topo 
269 9,861,675,494 767,125,889 2,407,190 topo 
270 9,861,666,829 767,110,429 2,406,970 topo 
271 9,861,648,010 767,119,963 2,410,579 topo 
272 9,861,654,006 767,088,768 2,409,207 topo 
273 9,861,632,652 767,103,633 2,411,013 topo 
274 9,861,643,704 767,076,187 2,410,787 topo 
275 9,861,626,285 767,083,147 2,412,038 topo 
276 9,861,634,603 767,054,330 2,411,625 topo 
277 9,861,638,339 767,051,071 2,409,804 topo 
278 9,861,616,381 767,066,031 2,412,229 topo 
279 9,861,629,036 767,030,931 2,410,604 topo 
280 9,861,604,596 767,043,946 2,412,521 topo 
281 9,861,620,620 767,012,479 2,410,803 topo 
282 9,861,596,065 767,025,540 2,412,914 topo 
283 9,861,609,404 766,994,155 2,412,011 topo 
284 9,861,584,421 767,004,655 2,413,459 topo 
285 9,861,601,829 766,974,830 2,412,193 topo 
286 9,861,579,161 766,983,248 2,413,828 topo 
287 9,861,593,409 766,958,462 2,413,189 topo 
288 9,861,575,312 766,964,375 2,414,084 topo 
289 9,861,583,906 766,939,675 2,413,724 topo 
290 9,861,568,885 766,946,222 2,414,960 topo 
291 9,861,572,124 766,917,874 2,414,705 topo 
292 9,861,556,436 766,921,562 2,416,622 topo 
293 9,861,556,412 766,921,509 2,416,622 topo 
294 9,861,561,477 766,895,888 2,415,461 topo 
295 9,861,546,205 766,901,390 2,417,206 topo 
296 9,861,554,144 766,880,203 2,416,650 topo 
297 9,861,542,816 766,886,097 2,417,214 topoCR 
298 9,861,426,234 766,771,837 2,423,184 topo 
299 9,861,431,603 766,742,174 2,422,505 topo 
300 9,861,450,858 766,782,462 2,422,207 topo 
301 9,861,435,052 766,719,714 2,422,900 topo 
302 9,861,481,696 766,815,631 2,421,092 topo 
303 9,861,432,664 766,704,992 2,423,171 topo 
304 9,861,415,258 766,769,236 2,427,570 topo 
305 9,861,419,618 766,750,014 2,427,452 topo 
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306 9,861,425,570 766,737,983 2,427,078 topo 
307 9,861,432,946 766,783,871 2,424,888 topo 
308 9,861,443,778 766,791,139 2,424,277 topo 
309 9,861,452,283 766,645,806 2,420,562 topo 
310 9,861,423,528 766,729,594 2,426,962 topo 
311 9,861,452,869 766,622,976 2,422,591 topo 
312 9,861,421,901 766,700,491 2,427,504 topo 
313 9,861,439,230 766,703,357 2,419,100 topo 
314 9,861,427,441 766,672,431 2,422,640 topo 
315 9,861,434,744 766,706,574 2,422,026 topo 
316 9,861,431,991 766,713,087 2,423,712 topo 
317 9,861,430,511 766,657,180 2,418,632 topo 
318 9,861,437,126 766,675,741 2,417,454 topo 
319 9,861,442,195 766,686,407 2,416,802 topo 
320 9,861,442,716 766,686,105 2,419,543 topo 
321 9,861,444,896 766,686,943 2,417,637 topo 
322 9,861,445,799 766,682,357 2,415,616 topo 
323 9,861,448,032 766,666,447 2,416,343 topo 
324 9,861,435,681 766,654,361 2,430,028 topo 
325 9,861,427,947 766,644,932 2,429,078 topo 
326 9,861,421,238 766,637,022 2,426,163 topo 
327 9,861,410,680 766,624,164 2,424,779 topo 
328 9,861,455,286 766,726,348 2,407,507 topo 
329 9,861,395,112 766,607,014 2,425,369 topo 
330 9,861,401,180 766,599,880 2,421,569 topo 
331 9,861,415,883 766,591,429 2,421,262 topo 
332 9,861,393,195 766,603,862 2,418,441 topo 
333 9,861,404,222 766,596,538 2,417,970 topo 
334 9,861,395,932 766,625,459 2,424,314 topo 
335 9,861,406,228 766,593,274 2,417,620 topo 
336 9,861,382,040 766,614,391 2,424,612 topo 
337 9,861,385,052 766,601,407 2,417,989 topo 
338 9,861,369,155 766,603,285 2,418,415 topo 
339 9,861,354,804 766,591,479 2,418,736 topo 
340 9,861,347,904 766,633,708 2,431,562 topo 
341 9,861,349,794 766,577,923 2,418,654 COLE 
342 9,861,368,362 766,631,265 2,433,749 topo 
343 9,861,337,486 766,566,925 2,418,750 COLE 
344 9,861,329,994 766,559,034 2,420,529 topo 
345 9,861,386,280 766,623,495 2,431,411 topo 
346 9,861,342,714 766,550,060 2,415,587 topo 
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347 9,861,347,276 766,564,143 2,415,644 topo 
348 9,861,356,631 766,558,704 2,413,507 topo 
349 9,861,365,691 766,570,273 2,412,947 topo 
350 9,861,375,526 766,575,956 2,411,876 topo 
351 9,861,386,331 766,581,357 2,410,261 topo 
352 9,861,393,545 766,578,691 2,408,871 topo 
353 9,861,351,775 766,577,363 2,413,225 topo 
354 9,861,368,443 766,592,340 2,411,069 topo 
355 9,861,410,684 766,580,829 2,402,691 topo 
356 9,861,315,818 766,595,854 2,424,572 topo 
357 9,861,308,409 766,601,600 2,426,083 topo 
358 9,861,323,907 766,604,418 2,412,154 topo 
359 9,861,297,209 766,593,006 2,428,195 topo 
360 9,861,315,037 766,578,137 2,428,388 topo 
361 9,861,296,726 766,575,396 2,431,226 topo 
362 9,861,318,095 766,572,998 2,427,575 topo 
363 9,861,311,516 766,561,673 2,431,133 topo 
364 9,861,302,614 766,566,186 2,436,436 topo 
365 9,861,292,646 766,548,117 2,438,814 topo 
366 9,861,282,648 766,558,303 2,439,155 topo 
367 9,861,277,629 766,529,272 2,438,845 topo 
368 9,861,347,771 766,616,852 2,415,912 topo 
369 9,861,324,205 766,583,389 2,422,458 topo 
370 9,861,317,565 766,579,996 2,422,790 topo 
371 9,861,328,367 766,574,562 2,421,067 topo 
372 9,861,320,462 766,568,434 2,420,788 topo 
373 9,861,289,570 766,311,051 2,397,632 AUX5 
374 9,861,343,233 766,548,019 2,414,394 topo 
375 9,861,317,068 766,535,092 2,421,151 topo 
376 9,861,361,828 766,532,815 2,398,220 topo 
377 9,861,340,938 766,512,555 2,396,678 topo 
378 9,861,327,222 766,494,140 2,397,019 topo 
379 9,861,292,692 766,494,759 2,422,697 topo 
380 9,861,319,720 766,485,226 2,397,730 topo 
381 9,861,281,006 766,484,436 2,422,574 topo 
382 9,861,302,938 766,467,878 2,399,383 topo 
383 9,861,263,386 766,474,192 2,422,077 topo 
384 9,861,295,184 766,448,906 2,400,202 topo 
385 9,861,247,458 766,454,481 2,422,324 topo 
386 9,861,278,608 766,433,772 2,400,777 topo 
387 9,861,234,461 766,441,065 2,423,737 topo 
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388 9,861,271,027 766,411,276 2,399,295 topo 
389 9,861,265,815 766,393,712 2,399,973 topo 
390 9,861,259,726 766,374,855 2,399,343 topo 
391 9,861,252,754 766,357,582 2,398,870 topo 
392 9,861,228,003 766,388,668 2,419,518 topo 
393 9,861,227,050 766,371,268 2,417,346 topo 
394 9,861,248,939 766,336,539 2,398,000 topo 
395 9,861,219,937 766,363,783 2,421,077 topo 
396 9,861,234,723 766,326,653 2,401,009 topo 
397 9,861,203,611 766,353,763 2,425,010 topo 
398 9,861,224,976 766,306,352 2,401,561 topo 
399 9,861,189,284 766,333,777 2,425,738 topo 
400 9,861,222,016 766,284,369 2,402,004 topo 
401 9,861,182,135 766,295,981 2,427,049 topo 
402 9,861,220,172 766,264,275 2,404,142 topo 
403 9,861,186,061 766,272,611 2,423,894 topo 
404 9,861,191,169 766,248,727 2,419,319 topo 
405 9,861,210,880 766,239,991 2,408,338 topo 
406 9,861,201,322 766,223,294 2,413,619 topo 
407 9,861,205,995 766,219,226 2,412,470 topo 
408 9,861,181,303 766,195,444 2,418,076 topo 
409 9,861,191,093 766,205,863 2,415,618 topo 
410 9,861,164,335 766,196,651 2,429,561 topo 
411 9,861,196,419 766,189,196 2,415,392 topo 
412 9,861,154,967 766,177,882 2,430,346 topo 
413 9,861,191,028 766,175,600 2,417,098 topo 
414 9,861,145,737 766,151,868 2,430,661 topo 
415 9,861,188,898 766,159,751 2,418,151 topo 
416 9,861,175,078 766,134,542 2,421,888 topo 
417 9,861,166,587 766,131,682 2,424,471 topo 
418 9,861,165,841 766,115,814 2,428,306 topo 
419 9,861,163,606 766,101,723 2,429,499 topo 
420 9,861,144,873 766,098,977 2,431,879 topo 
421 9,861,165,537 766,075,608 2,428,677 topo 
422 9,861,156,884 766,074,070 2,431,565 topo 
423 9,861,161,601 766,039,326 2,433,039 topo 
424 9,861,175,381 766,045,536 2,429,866 topo 
425 9,861,176,486 766,018,367 2,434,044 topo 
426 9,861,190,471 766,036,960 2,429,244 topo 
427 9,861,201,701 766,021,334 2,429,426 topo 
428 9,861,246,530 766,500,258 2,442,550 topo 
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429 9,861,244,062 766,507,125 2,442,950 topo 
430 9,861,228,411 766,485,788 2,442,963 topo 
431 9,861,224,556 766,496,961 2,445,287 topo 
432 9,861,209,484 766,486,784 2,445,923 topo 
433 9,861,218,719 766,475,115 2,436,926 topo 
434 9,861,211,851 766,482,580 2,443,073 topo 
435 9,861,210,029 766,456,847 2,442,884 topo 
436 9,861,190,464 766,424,209 2,446,061 topo 
437 9,861,171,534 766,379,842 2,448,119 topo 
438 9,861,167,011 766,382,689 2,448,904 topo 
439 9,861,184,859 766,376,952 2,436,676 topo 
440 9,861,178,187 766,362,537 2,438,600 topo 
441 9,861,180,843 766,379,505 2,436,727 topo 
442 9,861,173,382 766,368,552 2,438,594 topo 
443 9,861,154,730 766,347,416 2,441,926 topo 
444 9,861,167,916 766,336,768 2,437,220 topo 
445 9,861,156,104 766,326,081 2,444,652 topo 
446 9,861,157,377 766,315,356 2,442,467 topo 
447 9,861,148,354 766,315,461 2,445,941 topo 
448 9,861,157,515 766,291,822 2,439,894 topo 
449 9,861,145,069 766,293,287 2,448,151 topo 
450 9,861,152,978 766,273,986 2,442,493 topo 
451 9,861,147,399 766,272,428 2,445,370 topo 
452 9,861,144,753 766,250,988 2,443,654 topo 
453 9,861,141,179 766,250,527 2,445,272 topo 
454 9,861,343,512 765,832,969 2,442,354 CS 
455 9,861,348,186 765,826,827 2,442,698 CS 
456 9,861,359,078 765,816,442 2,443,211 CS 
457 9,861,366,171 765,812,935 2,443,457 CS 
458 9,861,366,315 765,812,779 2,443,699 CS 
459 9,861,370,624 765,809,026 2,444,019 CS 
460 9,861,145,836 766,209,476 2,432,071 topo 
461 9,861,136,758 766,212,970 2,432,398 topo 
462 9,861,136,479 766,191,821 2,437,602 topo 
463 9,861,130,214 766,191,746 2,439,116 topo 
464 9,861,129,474 766,174,385 2,443,407 topo 
465 9,861,118,863 766,175,428 2,448,000 topo 
466 9,861,126,195 766,144,182 2,439,474 topo 
467 9,861,117,665 766,152,736 2,444,827 topo 
468 9,861,120,267 766,118,254 2,440,361 topo 
469 9,861,112,556 766,118,981 2,445,964 topo 
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470 9,861,119,143 766,091,262 2,440,584 topo 
471 9,861,109,917 766,085,508 2,443,655 topo 
472 9,861,110,484 766,067,875 2,442,611 topo 
473 9,861,120,881 766,071,161 2,439,309 topo 
474 9,861,115,906 766,056,873 2,439,039 topo 
475 9,861,126,214 766,054,498 2,436,302 topo 
476 9,861,165,018 765,956,761 2,447,832 topo 
477 9,861,177,636 765,941,937 2,447,277 topo 
478 9,861,191,260 765,931,224 2,445,180 topo 
479 9,861,195,667 765,937,329 2,442,770 topo 
480 9,861,204,424 765,922,963 2,444,621 topo 
481 9,861,211,071 765,929,715 2,441,994 topo 
482 9,861,211,486 765,913,859 2,445,150 topo 
483 9,861,208,978 765,911,066 2,446,729 topo 
484 9,861,219,355 765,912,638 2,444,526 topo 
485 9,861,214,058 765,908,133 2,446,976 topo 
486 9,861,223,533 765,922,135 2,440,477 topo 
487 9,861,231,457 765,896,394 2,446,951 topo 
488 9,861,240,290 765,901,450 2,442,337 topo 
489 9,861,242,972 765,878,732 2,450,872 topo 
490 9,861,251,856 765,882,740 2,445,714 topo 
491 9,861,261,488 765,857,174 2,453,434 topo 
492 9,861,266,068 765,861,597 2,449,308 poli 
493 9,861,264,644 765,862,734 2,448,359 poli 
494 9,861,281,990 765,835,163 2,455,096 topo 
495 9,861,285,755 765,837,622 2,451,042 topo 
496 9,861,299,392 765,821,082 2,455,063 topo 
497 9,861,302,554 765,833,711 2,441,911 topo 
498 9,861,332,341 765,804,785 2,450,306 topo 
499 9,861,342,741 765,779,575 2,449,390 topo 
500 9,861,340,202 765,814,504 2,446,040 topo 
501 9,861,325,038 765,829,083 2,443,365 topo 
502 9,861,312,744 765,817,109 2,450,506 topo 
503 9,861,319,268 765,801,580 2,460,365 topo 
504 9,861,365,556 765,772,767 2,446,844 topo 
505 9,861,356,351 765,812,350 2,443,222 topo 
506 9,861,330,188 765,875,959 2,417,092 topo 
507 9,861,210,495 766,024,016 2,426,928 topo 
508 9,861,226,171 766,004,773 2,425,631 topo 
509 9,861,218,272 765,990,263 2,428,738 topo 
510 9,861,236,113 765,976,345 2,427,804 topo 
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511 9,861,321,840 765,869,932 2,425,234 topo 
512 9,861,252,551 765,948,610 2,426,438 topo 
513 9,861,248,716 765,944,800 2,430,981 topo 
514 9,861,269,581 765,924,547 2,425,449 topo 
515 9,861,282,205 765,915,018 2,423,126 topo 
516 9,861,318,545 765,899,047 2,416,100 topo 
517 9,861,282,190 765,887,325 2,432,835 crpol 
518 9,861,281,775 765,887,723 2,432,097 crpol 
519 9,861,280,316 765,888,884 2,432,821 crpol 
520 9,861,282,943 765,886,719 2,432,847 crpol 
521 9,861,278,417 765,886,323 2,434,540 crpol 
522 9,861,279,823 765,884,294 2,435,248 pol 
523 9,861,281,076 765,883,129 2,434,766 PT 
524 9,861,255,402 765,917,184 2,432,399 topo 
525 9,861,414,568 765,818,966 2,435,983 topo 
526 9,861,380,968 765,842,746 2,438,635 topo 
527 9,861,476,307 765,806,361 2,440,772 topo 
528 9,861,464,772 765,819,451 2,426,773 topo 
529 9,861,415,604 765,806,717 2,434,022 topo 
530 9,861,423,010 765,759,075 2,437,543 topo 
531 9,861,431,244 765,800,494 2,436,732 topo 
532 9,861,424,981 765,817,656 2,421,307 topo 
533 9,861,394,644 765,793,082 2,441,741 topo 
534 9,861,373,835 765,809,527 2,442,421 CS 
535 9,861,378,607 765,804,867 2,442,450 CS 
536 9,861,378,411 765,804,494 2,443,125 CS 
537 9,861,382,037 765,800,683 2,443,120 CS 
538 9,861,396,729 765,757,733 2,449,229 topo 
539 9,861,411,852 765,747,553 2,449,896 topo 
540 9,861,414,911 765,751,679 2,448,176 topo 
541 9,861,418,221 765,757,019 2,446,342 topo 
542 9,861,420,749 765,760,512 2,442,747 topo 
543 9,861,417,079 765,770,620 2,441,216 topo 
544 9,861,404,278 765,780,308 2,444,662 topo 
545 9,861,406,773 765,790,331 2,440,521 aceq 
546 9,861,427,326 765,775,377 2,438,700 aceq 
547 9,861,425,216 765,767,155 2,441,159 topo 
548 9,861,416,046 765,784,263 2,439,547 aceq 
549 9,861,443,427 765,778,307 2,445,192 topo 
550 9,861,438,990 765,766,129 2,446,362 topo 
551 9,861,389,606 765,797,651 2,441,288 aceq 
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552 9,861,474,171 765,798,955 2,444,267 topo 
553 9,861,474,019 765,781,741 2,444,535 CS 
554 9,861,484,201 765,779,657 2,444,560 CS 
555 9,861,475,481 765,761,652 2,449,215 topo 
556 9,861,472,497 765,754,455 2,450,362 PT 
557 9,861,470,260 765,754,999 2,451,095 CS 
558 9,861,462,678 765,758,714 2,448,169 CS 
559 9,861,480,489 765,758,983 2,451,350 topo 
560 9,861,480,001 765,758,951 2,448,781 topo 
561 9,861,500,193 765,759,364 2,453,272 topo 
562 9,861,499,482 765,753,159 2,454,712 topo 
563 9,861,516,390 765,754,863 2,457,529 topo 
564 9,861,495,967 765,738,723 2,454,135 topo 
565 9,861,515,601 765,748,487 2,456,670 topo 
566 9,861,494,662 765,753,571 2,453,782 CS 
567 9,861,493,417 765,746,364 2,453,750 CS 
568 9,861,501,213 765,777,143 2,444,344 CS 
569 9,861,505,008 765,776,384 2,444,471 CS 
570 9,861,530,830 765,744,894 2,461,551 topo 
571 9,861,529,086 765,738,512 2,461,887 topo 
572 9,861,462,481 765,801,747 2,432,150 topo 
573 9,861,464,332 765,816,589 2,422,147 topo 
574 9,861,436,444 765,809,449 2,424,798 topo 
575 9,861,670,111 765,745,405 2,439,762 topo 
576 9,861,652,138 765,760,251 2,421,323 topo 
577 9,861,692,646 765,745,387 2,431,154 topo 
578 9,861,690,863 765,737,852 2,436,768 topo 
579 9,861,649,506 765,718,169 2,458,992 topo 
580 9,861,638,720 765,726,673 2,458,492 topo 
581 9,861,664,544 765,706,052 2,458,980 topo 
582 9,861,673,787 765,694,988 2,459,642 topo 
583 9,861,621,821 765,716,991 2,461,545 topo 
584 9,861,635,853 765,699,431 2,462,735 topo 
585 9,861,653,197 765,691,436 2,461,882 topo 
586 9,861,677,940 765,663,737 2,462,883 topo 
587 9,861,682,380 765,683,081 2,461,118 topo 
588 9,861,712,689 765,696,769 2,429,384 topo 
589 9,861,719,877 765,683,119 2,431,538 topo 
590 9,861,729,170 765,680,200 2,428,336 topo 
591 9,861,715,633 765,660,990 2,449,433 topo 
592 9,861,708,617 765,659,898 2,449,377 topo 
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593 9,861,704,120 765,678,705 2,449,380 topo 
594 9,861,724,353 765,664,991 2,445,143 topo 
595 9,861,727,845 765,659,981 2,444,087 topo 
596 9,861,730,706 765,651,019 2,437,045 topo 
597 9,861,727,081 765,620,971 2,430,951 topo 
598 9,861,679,087 765,660,379 2,464,082 topo 
599 9,861,674,645 765,644,365 2,463,888 topo 
600 9,861,670,358 765,623,336 2,462,526 topo 
601 9,861,685,236 765,623,049 2,449,907 topo 
602 9,861,672,414 765,605,113 2,461,167 topo 
603 9,861,669,630 765,602,195 2,461,271 topo 
604 9,861,691,338 765,608,728 2,449,776 topo 
605 9,861,706,023 765,593,906 2,450,963 topo 
606 9,861,674,530 765,623,539 2,458,402 topo 
607 9,861,682,101 765,644,928 2,456,771 topo 
608 9,861,739,885 765,596,881 2,427,919 topo 
609 9,861,711,957 765,579,700 2,453,859 topo 
610 9,861,712,180 765,572,812 2,453,942 tubo 
611 9,861,718,121 765,555,802 2,456,326 topo 
612 9,861,705,905 765,573,930 2,468,668 topo 
613 9,861,710,151 765,558,991 2,467,037 topo 
614 9,861,714,285 765,542,820 2,467,054 topo 
615 9,861,719,935 765,532,167 2,460,283 topo 
616 9,861,710,772 765,557,680 2,463,698 CS 
617 9,861,713,633 765,548,056 2,463,672 CS 
618 9,861,751,322 765,572,558 2,435,103 topo 
619 9,861,689,149 765,577,779 2,468,974 topo 
620 9,861,680,850 765,589,185 2,468,171 topo 
621 9,861,679,848 765,594,615 2,461,747 topo 
622 9,861,694,362 765,578,773 2,461,485 topo 
623 9,861,811,601 765,503,214 2,440,107 tuberia 
624 9,861,811,588 765,503,210 2,440,065 topo 
625 9,861,814,058 765,511,882 2,434,661 topo 
626 9,861,847,941 765,511,812 2,436,412 topo 
627 9,861,810,975 765,488,379 2,449,204 topo 
628 9,861,791,490 765,525,212 2,434,114 topo 
629 9,861,724,440 765,570,645 2,452,574 topo 
630 9,861,727,394 765,544,701 2,455,480 topo 
631 9,861,722,696 765,526,738 2,461,551 topo 
632 9,861,725,154 765,527,111 2,461,064 topo 
633 9,861,735,836 765,511,375 2,460,508 topo 
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634 9,861,749,539 765,457,210 2,475,039 topo 
635 9,861,759,470 765,454,526 2,475,103 topo 
636 9,861,765,831 765,451,916 2,473,996 disipador 
637 9,861,773,581 765,449,006 2,474,154 disipador 
638 9,861,777,696 765,461,057 2,463,639 disipador 
639 9,861,769,561 765,462,817 2,464,523 disipador 
640 9,861,781,225 765,441,881 2,490,241 topo 
641 9,861,776,856 765,446,711 2,477,419 topo 
642 9,861,792,813 765,447,582 2,491,884 topo 
643 9,861,786,912 765,461,491 2,474,718 topo 
644 9,861,801,222 765,456,797 2,479,056 topo 
645 9,861,812,629 765,455,320 2,475,963 topo 
646 9,861,818,578 765,461,987 2,478,502 topo 
647 9,861,822,901 765,470,354 2,468,918 topo 
648 9,861,822,965 765,445,794 2,496,605 topo 
649 9,861,824,985 765,479,899 2,459,158 AUX6 
650 9,861,840,008 765,458,613 2,480,821 topo 
651 9,861,840,527 765,464,743 2,469,401 topo 
652 9,861,861,584 765,447,041 2,494,089 topo 
653 9,861,879,099 765,444,570 2,496,841 topo 
654 9,861,880,912 765,456,504 2,483,918 topo 
655 9,861,876,495 765,466,515 2,467,411 topo 
656 9,861,829,432 765,464,786 2,475,577 topo 
657 9,861,927,751 765,441,181 2,498,251 topo 
658 9,861,921,798 765,451,841 2,482,123 topo 
659 9,861,913,178 765,463,816 2,468,678 topo 
660 9,861,935,062 765,461,621 2,484,177 topo 
661 9,861,940,150 765,473,771 2,473,638 topo 
662 9,861,919,249 765,471,371 2,464,225 topo 
663 9,861,872,542 765,515,096 2,437,262 topo 
664 9,861,891,357 765,516,955 2,436,077 topo 
665 9,861,885,170 765,498,624 2,450,578 topo 
666 9,861,787,040 765,515,513 2,441,060 topo 
667 9,861,747,859 765,606,438 2,435,819 topo 
668 9,861,769,038 765,529,993 2,443,107 topo 
669 9,861,935,301 765,487,535 2,460,276 AUX7 
670 9,861,882,520 765,456,379 2,483,662 topo 
671 9,861,894,784 765,444,758 2,493,062 topo 
672 9,861,914,194 765,437,548 2,499,282 topo 
673 9,861,965,671 765,456,339 2,486,116 topo 
674 9,861,983,564 765,461,415 2,484,946 topo 
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675 9,862,010,358 765,459,711 2,490,216 topo 
676 9,861,987,971 765,452,170 2,494,249 topo 
677 9,861,998,793 765,473,108 2,472,072 topo 
678 9,861,947,209 765,505,324 2,440,321 topo 
679 9,861,938,016 765,513,601 2,429,931 topo 
680 9,861,924,034 765,517,998 2,435,667 topo 
681 9,861,912,157 765,512,746 2,438,282 topo 
682 9,861,982,648 765,513,061 2,433,594 topo 
683 9,861,959,027 765,501,240 2,438,747 topo 
684 9,862,000,889 765,523,465 2,430,860 topo 
685 9,862,011,807 765,523,519 2,432,406 topo 
686 9,862,021,549 765,507,311 2,447,222 topo 
687 9,862,043,659 765,508,093 2,452,305 topo 
688 9,862,048,583 765,518,183 2,432,026 topo 
689 9,862,067,517 765,517,177 2,443,823 topo 
690 9,862,015,764 765,496,754 2,453,658 topo 
691 9,862,009,850 765,493,907 2,456,202 topo 
692 9,861,956,669 765,472,494 2,466,456 topo 
693 9,861,949,843 765,463,995 2,477,033 topo 
694 9,861,943,611 765,455,910 2,485,285 topo 
695 9,861,976,675 765,469,314 2,472,243 topo 
696 9,862,013,950 765,471,113 2,477,750 topo 
697 9,862,026,589 765,474,903 2,471,703 topo 
698 9,862,049,868 765,448,416 2,499,337 topo 
699 9,862,030,674 765,477,875 2,465,327 topo 
700 9,862,049,314 765,472,838 2,478,996 topo 
701 9,862,053,098 765,481,109 2,468,621 topo 
702 9,862,077,824 765,481,175 2,479,931 topo 
703 9,862,076,961 765,487,709 2,473,196 topo 
704 9,862,077,369 765,492,185 2,468,396 topo 
705 9,862,062,829 765,531,080 2,432,688 topo 
706 9,862,125,910 765,521,070 2,462,965 AUX8 
707 9,862,080,127 765,482,534 2,478,381 topo 
708 9,862,076,121 765,461,827 2,493,647 topo 
709 9,862,079,114 765,459,990 2,493,029 topo 
710 9,862,087,427 765,480,587 2,475,921 topo 
711 9,862,087,417 765,470,925 2,485,759 topo 
712 9,862,091,370 765,459,722 2,493,704 topo 
713 9,862,097,009 765,460,775 2,489,453 topo 
714 9,862,097,015 765,466,491 2,483,383 topo 
715 9,862,101,737 765,480,465 2,473,080 topo 
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716 9,862,103,287 765,492,840 2,465,082 topo 
717 9,862,089,948 765,485,256 2,472,177 topo 
718 9,862,121,607 765,464,508 2,492,066 topo 
719 9,862,118,579 765,469,253 2,486,966 topo 
720 9,862,119,866 765,482,647 2,480,464 topo 
721 9,862,117,601 765,493,098 2,472,416 topo 
722 9,862,121,905 765,472,883 2,484,575 topo 
723 9,862,139,352 765,471,578 2,489,495 topo 
724 9,862,131,120 765,468,859 2,490,066 topo 
725 9,862,130,204 765,467,719 2,482,827 topo 
726 9,862,150,650 765,473,791 2,489,818 topo 
727 9,862,161,382 765,483,322 2,493,353 topo 
728 9,862,167,584 765,493,497 2,494,180 topo 
729 9,862,177,156 765,505,861 2,490,715 topo 
730 9,862,170,283 765,515,710 2,476,536 topo 
731 9,862,172,290 765,519,054 2,472,404 topo 
732 9,862,164,354 765,506,023 2,477,297 topo 
733 9,862,158,526 765,495,129 2,478,647 topo 
734 9,862,151,124 765,481,655 2,482,035 topo 
735 9,862,141,875 765,477,076 2,477,795 topo 
736 9,862,091,533 765,514,051 2,454,944 topo 
737 9,862,078,210 765,527,652 2,444,314 topo 
738 9,862,090,049 765,556,907 2,416,623 topo 
739 9,862,124,243 765,534,753 2,455,212 topo 
740 9,862,338,044 765,563,130 2,492,043 topo 
741 9,862,335,413 765,569,186 2,482,625 topo 
742 9,862,339,063 765,580,701 2,468,377 topo 
743 9,862,360,552 765,565,772 2,493,258 topo 
744 9,862,358,484 765,570,631 2,480,882 topo 
745 9,862,361,870 765,582,170 2,472,375 topo 
746 9,862,364,878 765,587,574 2,468,526 topo 
747 9,862,365,806 765,557,919 2,496,504 topo 
748 9,862,371,629 765,569,076 2,483,419 topo 
749 9,862,374,379 765,577,773 2,474,009 topo 
750 9,862,376,924 765,585,818 2,468,666 topo 
751 9,862,387,700 765,561,422 2,495,092 topo 
752 9,862,386,522 765,571,165 2,477,124 topo 
753 9,862,385,400 765,585,074 2,468,805 topo 
754 9,862,402,277 765,564,804 2,492,744 topo 
755 9,862,400,432 765,571,977 2,480,087 topo 
756 9,862,397,471 765,576,632 2,473,100 topo 
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757 9,862,419,267 765,570,036 2,490,306 topo 
758 9,862,421,120 765,577,009 2,481,888 topo 
759 9,862,421,763 765,586,320 2,470,719 topo 
760 9,862,440,068 765,554,051 2,505,277 topo 
761 9,862,219,302 765,560,682 2,464,807 AUX 
762 9,862,434,685 765,571,451 2,482,498 topo 
763 9,862,424,811 765,589,415 2,469,691 topo 
764 9,862,378,028 765,609,086 2,468,672 AUX 
765 9,862,456,882 765,568,927 2,498,055 topo 
766 9,862,446,704 765,576,347 2,480,940 topo 
767 9,862,445,629 765,582,536 2,475,615 topo 
768 9,862,444,940 765,590,522 2,470,156 topo 
769 9,862,458,954 765,585,649 2,488,897 topo 
770 9,862,455,490 765,591,431 2,481,298 topo 
771 9,862,469,617 765,597,150 2,471,042 topo 
772 9,862,386,371 765,541,861 2,506,823 topo 
773 9,862,402,754 765,548,522 2,504,120 topo 
774 9,862,557,247 765,639,637 2,472,670 AUX 
775 9,862,368,122 765,546,946 2,503,431 topo 
776 9,862,354,988 765,558,585 2,495,186 topo 
777 9,862,265,490 765,569,071 2,465,526 topo 
778 9,862,277,898 765,577,883 2,465,557 topo 
779 9,862,298,406 765,577,376 2,466,502 topo 
780 9,862,316,858 765,588,396 2,467,368 topo 
781 9,862,340,356 765,598,967 2,467,592 topo 
782 9,862,358,186 765,606,575 2,468,288 topo 
783 9,862,380,888 765,608,861 2,468,625 topo 
784 9,862,402,255 765,609,143 2,468,838 topo 
785 9,862,425,391 765,611,330 2,469,125 topo 
786 9,862,450,471 765,609,730 2,469,717 topo 
787 9,862,473,046 765,612,194 2,470,055 topo 
788 9,862,493,755 765,613,689 2,470,351 topo 
789 9,862,513,988 765,618,613 2,471,349 topo 
790 9,862,530,318 765,624,555 2,471,364 topo 
791 9,862,553,027 765,638,227 2,472,153 topo 
792 9,862,574,606 765,638,070 2,473,626 topo 
793 9,862,595,411 765,637,437 2,473,933 topo 
794 9,862,613,658 765,636,158 2,474,344 topo 
795 9,862,458,421 765,645,155 2,430,386 topo 
796 9,862,424,285 765,631,810 2,452,578 topo 
797 9,862,406,736 765,628,528 2,454,159 topo 
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798 9,862,402,929 765,635,490 2,447,931 topo 
799 9,862,381,658 765,627,103 2,454,589 topo 
800 9,862,365,364 765,630,277 2,451,126 topo 
801 9,862,351,084 765,631,120 2,449,302 topo 
802 9,862,322,270 765,609,587 2,454,088 topo 
803 9,862,289,371 765,594,151 2,451,408 topo 
804 9,862,265,411 765,593,635 2,449,364 topo 
805 9,862,253,753 765,574,740 2,457,928 topo 
806 9,862,253,740 765,596,855 2,443,910 topo 
807 9,862,239,001 765,596,681 2,440,327 topo 
808 9,862,216,460 765,578,350 2,441,555 topo 
809 9,862,197,820 765,582,899 2,435,506 topo 
810 9,862,186,586 765,573,533 2,436,807 topo 
811 9,862,169,883 765,576,020 2,438,111 topo 
812 9,862,179,125 765,505,874 2,491,198 topo 
813 9,862,179,990 765,515,678 2,477,890 topo 
814 9,862,181,163 765,523,641 2,466,707 topo 
815 9,862,184,807 765,486,100 2,502,366 topo 
816 9,862,190,817 765,495,526 2,485,187 topo 
817 9,862,198,837 765,516,527 2,468,558 topo 
818 9,862,199,543 765,483,321 2,509,727 topo 
819 9,862,209,976 765,513,106 2,478,602 topo 
820 9,862,211,785 765,519,629 2,469,870 topo 
821 9,862,225,497 765,483,385 2,515,167 topo 
822 9,862,227,300 765,516,694 2,483,226 topo 
823 9,862,226,187 765,531,866 2,467,644 topo 
824 9,862,242,641 765,494,946 2,513,978 topo 
825 9,862,251,302 765,524,376 2,482,871 topo 
826 9,862,255,984 765,541,826 2,468,345 topo 
827 9,862,269,269 765,511,653 2,501,915 topo 
828 9,862,272,195 765,534,132 2,481,598 topo 
829 9,862,268,110 765,547,557 2,470,578 topo 
830 9,862,266,838 765,547,763 2,468,844 topo 
831 9,862,292,867 765,533,301 2,488,382 topo 
832 9,862,283,521 765,545,223 2,475,544 topo 
833 9,862,285,326 765,552,769 2,470,475 topo 
834 9,862,300,480 765,538,821 2,487,238 topo 
835 9,862,294,966 765,549,271 2,477,337 topo 
836 9,862,296,862 765,553,521 2,472,883 topo 
837 9,862,296,809 765,559,645 2,471,138 topo 
838 9,862,294,864 765,559,990 2,468,147 topo 
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839 9,862,311,983 765,549,279 2,485,821 topo 
840 9,862,308,168 765,556,975 2,474,284 topo 
841 9,862,312,531 765,567,294 2,470,293 topo 
842 9,862,333,996 765,559,295 2,491,509 topo 
843 9,862,328,160 765,566,199 2,480,023 topo 
844 9,862,327,844 765,575,435 2,469,698 topo 
845 9,862,487,800 765,631,064 2,455,169 topo 
846 9,862,570,060 765,643,495 2,468,996 topo 
847 9,862,599,749 765,644,019 2,469,133 topo 
848 9,862,612,018 765,644,355 2,469,107 topo 
849 9,862,484,849 765,590,558 2,486,301 topo 
850 9,862,488,245 765,594,560 2,474,703 topo 
851 9,862,493,864 765,580,107 2,493,767 topo 
852 9,862,496,212 765,582,302 2,487,343 topo 
853 9,862,508,853 765,592,896 2,479,319 topo 
854 9,862,518,965 765,602,810 2,471,706 topo 
855 9,862,505,788 765,564,366 2,504,445 topo 
856 9,862,521,532 765,576,968 2,492,396 topo 
857 9,862,536,018 765,590,479 2,478,729 topo 
858 9,862,544,054 765,601,028 2,471,881 topo 
859 9,862,530,010 765,558,613 2,509,778 topo 
860 9,862,538,626 765,570,484 2,498,939 topo 
861 9,862,550,890 765,587,219 2,481,316 topo 
862 9,862,557,307 765,592,302 2,475,717 topo 
863 9,862,557,813 765,627,338 2,473,529 topo 
864 9,862,562,308 765,579,860 2,495,889 topo 
865 9,862,563,890 765,566,541 2,505,008 topo 
866 9,862,575,649 765,567,269 2,502,665 topo 
867 9,862,593,678 765,574,658 2,489,196 topo 
868 9,862,597,688 765,584,804 2,476,896 topo 
869 9,862,616,024 765,548,573 2,512,607 topo 
870 9,862,621,570 765,567,422 2,492,994 topo 
871 9,862,621,503 765,579,697 2,478,160 topo 
872 9,862,638,215 765,550,198 2,509,346 topo 
873 9,862,635,424 765,565,035 2,495,091 topo 
874 9,862,634,218 765,579,792 2,479,795 topo 
875 9,862,650,321 765,561,619 2,508,688 topo 
876 9,862,647,724 765,568,966 2,492,398 topo 
877 9,862,651,007 765,576,540 2,490,241 topo 
878 9,862,652,727 765,584,104 2,476,920 topo 
879 9,862,667,320 765,575,448 2,502,243 topo 
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880 9,862,671,099 765,569,827 2,506,631 topo 
881 9,862,663,025 765,582,251 2,484,913 topo 
882 9,862,662,272 765,586,387 2,478,392 topo 
883 9,862,682,691 765,587,844 2,493,942 topo 
884 9,862,555,645 765,624,888 2,471,978 topo 
885 9,862,560,784 765,628,769 2,473,726 topo 
886 9,862,576,899 765,617,683 2,472,373 topo 
887 9,862,577,339 765,621,460 2,473,597 topo 
888 9,862,594,745 765,618,685 2,473,256 topo 
889 9,862,594,994 765,622,983 2,475,619 topo 
890 9,862,696,115 765,582,476 2,495,602 topo 
891 9,862,699,214 765,584,487 2,488,199 topo 
892 9,862,700,461 765,585,010 2,478,872 topo 
893 9,862,703,705 765,587,113 2,476,403 topo 
894 9,862,701,333 765,569,305 2,505,367 topo 
895 9,862,702,703 765,567,354 2,499,790 topo 
896 9,862,715,759 765,568,796 2,495,962 topo 
897 9,862,721,577 765,571,335 2,493,725 topo 
898 9,862,727,897 765,571,129 2,485,194 topo 
899 9,862,727,775 765,572,120 2,480,401 topo 
900 9,862,607,118 765,618,443 2,472,812 topo 
901 9,862,609,517 765,621,252 2,474,529 topo 
902 9,862,633,080 765,618,323 2,473,666 topo 
903 9,862,634,444 765,621,781 2,475,602 topo 
904 9,862,656,431 765,617,570 2,474,653 topo 
905 9,862,656,400 765,620,051 2,476,116 topo 
906 9,862,673,067 765,622,361 2,475,088 topo 
907 9,862,670,898 765,625,079 2,476,134 topo 
908 9,862,665,753 765,650,757 2,475,172 topo 
909 9,862,696,432 765,623,190 2,475,241 topo 
910 9,862,696,539 765,625,830 2,473,415 topo 
911 9,862,698,323 765,649,533 2,473,141 topo 
912 9,862,716,576 765,629,056 2,475,006 topo 
913 9,862,716,545 765,629,745 2,473,610 topo 
914 9,862,713,625 765,646,456 2,473,354 topo 
915 9,862,733,355 765,630,458 2,476,192 topo 
916 9,862,732,996 765,634,288 2,474,190 topo 
917 9,862,728,794 765,642,187 2,473,786 topo 
918 9,862,747,609 765,627,238 2,472,802 CS 
919 9,862,755,949 765,632,338 2,472,880 CS 
920 9,862,741,910 765,636,411 2,472,807 CS 
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921 9,862,712,737 765,589,867 2,476,096 VIAalterna 
922 9,862,719,822 765,594,797 2,475,995 VIAalterna 
923 9,862,720,444 765,582,347 2,477,446 VIAalterna 
924 9,862,725,135 765,586,235 2,477,329 VIAalterna 
925 9,862,730,152 765,573,553 2,479,247 VIAalterna 
926 9,862,733,609 765,577,761 2,479,168 VIAalterna 
927 9,862,731,496 765,583,975 2,478,430 PZ 
928 9,862,735,542 765,590,405 2,476,348 PZ 
929 9,862,734,701 765,584,172 2,476,328 topo 
930 9,862,752,168 765,589,485 2,477,477 topo 
931 9,862,748,125 765,607,094 2,477,426 FAB 
932 9,862,753,801 765,582,562 2,477,386 FAB 
933 9,862,781,641 765,628,296 2,477,340 AUX 
934 9,862,750,215 765,641,602 2,472,764 CS 
935 9,862,771,330 765,626,326 2,476,989 VIAalterna 
936 9,862,771,188 765,627,741 2,476,764 VIAalterna 
937 9,862,765,512 765,634,296 2,475,774 CJ 
938 9,862,758,273 765,643,420 2,474,309 CJ 
939 9,862,756,959 765,647,240 2,473,637 SM 
940 9,862,755,464 765,652,825 2,473,104 VIAalterna 
941 9,862,757,367 765,650,228 2,473,461 VIAalterna 
942 9,862,758,926 765,653,064 2,473,341 PZ 
943 9,862,758,963 765,655,495 2,473,165 VIAalterna 
944 9,862,762,070 765,651,009 2,473,728 SM 
945 9,862,765,667 765,647,891 2,474,423 PT 
946 9,862,767,802 765,645,299 2,474,800 CJ 
947 9,862,776,440 765,633,409 2,476,523 CJ 
948 9,862,778,529 765,629,527 2,476,848 VIAalterna 
949 9,862,780,063 765,628,490 2,477,096 VIAalterna 
950 9,862,752,105 765,650,328 2,473,471 CR 
951 9,862,755,379 765,652,824 2,473,329 CS 
952 9,862,777,993 765,612,459 2,477,710 FAB 
953 9,862,790,646 765,614,787 2,477,895 FAB 
954 9,862,811,068 765,602,002 2,489,983 topo 
955 9,862,811,510 765,602,592 2,476,967 topo 
956 9,862,801,677 765,614,287 2,476,612 topo 
957 9,862,801,235 765,614,377 2,484,104 topo 
958 9,862,822,803 765,611,931 2,493,379 topo 
959 9,862,813,819 765,618,135 2,489,495 topo 
960 9,862,811,569 765,623,818 2,483,228 topo 
961 9,862,809,609 765,626,085 2,478,409 topo 
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962 9,862,838,956 765,621,911 2,494,851 topo 
963 9,862,830,258 765,631,488 2,488,486 topo 
964 9,862,828,652 765,637,234 2,479,150 topo 
965 9,862,845,428 765,627,749 2,493,794 topo 
966 9,862,840,084 765,638,338 2,486,721 topo 
967 9,862,837,549 765,641,240 2,482,248 topo 
968 9,862,835,064 765,641,807 2,478,837 topo 
969 9,862,869,662 765,637,429 2,497,395 topo 
970 9,862,857,512 765,648,067 2,488,433 topo 
971 9,862,860,160 765,652,231 2,483,949 topo 
972 9,862,858,262 765,655,487 2,480,100 topo 
973 9,862,884,021 765,649,187 2,495,745 topo 
974 9,862,873,931 765,657,216 2,489,558 topo 
975 9,862,873,587 765,661,764 2,481,459 topo 
976 9,862,872,185 765,665,886 2,480,455 topo 
977 9,862,900,124 765,661,222 2,494,462 topo 
978 9,862,881,944 765,667,641 2,482,175 topo 
979 9,862,890,795 765,670,303 2,484,086 topo 
980 9,862,916,944 765,677,034 2,488,952 topo 
981 9,862,900,698 765,673,865 2,486,205 topo 
982 9,862,903,788 765,671,131 2,486,661 topo 
983 9,862,930,538 765,682,012 2,490,906 topo 
984 9,862,939,092 765,686,556 2,494,708 topo 
985 9,862,952,480 765,711,974 2,493,924 AUX 
986 9,862,815,278 765,645,677 2,478,503 VIAalterna 
987 9,862,815,529 765,646,603 2,478,425 VIAalterna 
988 9,862,815,322 765,647,672 2,478,362 VIAalterna 
989 9,862,820,583 765,650,524 2,478,478 VIAalterna 
990 9,862,821,470 765,649,630 2,478,448 VIAalterna 
991 9,862,816,886 765,656,815 2,477,812 VIAalterna 
992 9,862,817,294 765,657,256 2,477,964 VIAalterna 
993 9,862,811,132 765,654,886 2,477,696 VIAalterna 
994 9,862,865,424 765,674,349 2,479,546 VIAalterna 
995 9,862,865,551 765,676,376 2,478,896 VIAalterna 
996 9,862,871,566 765,680,287 2,479,044 VIAalterna 
997 9,862,873,072 765,679,521 2,479,533 VIAalterna 
998 9,862,867,252 765,681,744 2,478,346 PZ 
999 9,862,859,895 765,686,660 2,476,736 VIAalterna 
1000 9,862,867,675 765,688,882 2,477,178 VIAalterna 
1001 9,862,880,541 765,691,651 2,476,153 topo 
1002 9,862,883,376 765,687,040 2,480,225 topo 
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1003 9,862,894,447 765,696,426 2,478,588 topo 
1004 9,862,914,316 765,711,835 2,480,683 topograd 
1005 9,862,904,751 765,728,502 2,471,585 topograd 
1006 9,862,913,690 765,734,749 2,471,608 topograd 
1007 9,862,924,091 765,717,124 2,480,543 topograd 
1008 9,862,938,122 765,689,888 2,493,851 topo 
1009 9,862,902,023 765,670,871 2,486,130 topo 
1010 9,862,920,582 765,676,456 2,492,066 topo 
1011 9,862,938,915 765,686,744 2,495,044 topo 
1012 9,862,950,875 765,699,650 2,497,390 topo 
1013 9,863,007,137 765,761,902 2,509,460 topog 
1014 9,863,008,690 765,760,223 2,509,825 topog 
1015 9,862,989,868 765,772,170 2,494,624 topog 
1016 9,863,007,158 765,758,189 2,510,860 topog 
1017 9,862,980,097 765,759,322 2,494,028 topog 
1018 9,862,994,134 765,749,939 2,505,525 topog 
1019 9,862,995,968 765,748,209 2,507,368 topog 
1020 9,862,971,891 765,746,666 2,493,295 topog 
1021 9,862,982,033 765,739,182 2,501,827 topog 
1022 9,862,983,769 765,737,223 2,503,263 topog 
1023 9,862,961,151 765,734,460 2,491,150 topog 
1024 9,862,969,483 765,728,163 2,497,904 topog 
1025 9,862,971,163 765,726,121 2,499,438 topog 
1026 9,862,953,240 765,721,906 2,491,351 topog 
1027 9,862,958,064 765,717,802 2,494,871 topog 
1028 9,862,959,634 765,715,901 2,496,199 topog 
1029 9,862,952,644 765,713,127 2,493,814 topog 
1030 9,862,951,665 765,709,545 2,493,624 topog 
1031 9,862,950,510 765,710,883 2,493,591 topog 
1032 9,862,945,357 765,711,127 2,490,436 topog 
1033 9,862,946,519 765,713,337 2,490,487 topog 
1034 9,862,943,684 765,711,680 2,490,144 topog 
1035 9,862,944,471 765,714,103 2,489,823 topog 
1036 9,862,948,052 765,723,527 2,485,825 topog 
1037 9,862,950,369 765,722,964 2,488,036 topog 
1038 9,862,955,808 765,734,978 2,487,497 topog 
1039 9,862,940,529 765,765,396 2,476,285 topo 
1040 9,862,950,521 765,773,410 2,475,590 topo 
1041 9,862,914,840 765,752,816 2,471,095 topo 
1042 9,862,961,693 765,787,815 2,471,058 topo 
1043 9,863,001,590 765,791,633 2,493,606 topo 
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1044 9,863,006,714 765,789,043 2,498,659 topo 
1045 9,863,020,474 765,793,518 2,504,162 topo 
1046 9,863,014,829 765,802,194 2,497,382 topo 
1047 9,863,011,489 765,808,472 2,490,958 topo 
1048 9,863,010,310 765,817,615 2,484,118 topo 
1049 9,863,031,344 765,808,985 2,503,778 topo 
1050 9,863,028,213 765,828,536 2,492,065 topo 
1051 9,863,027,116 765,836,993 2,485,448 topo 
1052 9,863,043,310 765,820,213 2,505,874 topo 
1053 9,863,041,208 765,831,221 2,497,972 topo 
1054 9,863,037,448 765,839,597 2,493,553 topo 
1055 9,863,035,386 765,850,588 2,484,504 topo 
1056 9,863,050,920 765,828,444 2,505,047 topo 
1057 9,863,053,556 765,833,155 2,507,793 topo 
1058 9,863,049,001 765,838,813 2,499,491 topo 
1059 9,863,048,151 765,839,060 2,495,727 topo 
1060 9,863,043,860 765,832,993 2,498,800 topo 
1061 9,863,042,919 765,849,992 2,489,437 topo 
1062 9,863,040,344 765,855,067 2,485,937 topo 
1063 9,863,039,584 765,856,218 2,484,392 topo 
1064 9,863,062,771 765,839,461 2,509,833 topo 
1065 9,863,057,961 765,845,141 2,501,031 topo 
1066 9,863,058,215 765,846,152 2,497,176 topo 
1067 9,863,048,619 765,860,683 2,489,625 topo 
1068 9,863,049,109 765,862,281 2,487,796 topo 
1069 9,863,046,353 765,864,978 2,484,539 topo 
1070 9,863,080,858 765,851,309 2,516,097 topo 
1071 9,863,074,224 765,859,643 2,505,637 topo 
1072 9,863,059,761 765,870,268 2,494,496 topo 
1073 9,863,059,233 765,872,716 2,488,897 topo 
1074 9,863,057,263 765,875,179 2,485,494 topo 
1075 9,863,066,150 765,874,344 2,491,211 topo 
1076 9,863,073,321 765,886,827 2,491,850 topo 
1077 9,862,901,736 765,682,460 2,480,477 topo 
1078 9,862,918,174 765,694,505 2,480,963 topo 
1079 9,863,029,413 765,861,635 2,484,328 topo 
1080 9,863,033,371 765,871,141 2,484,569 topo 
1081 9,863,041,467 765,877,236 2,484,631 topo 
1082 9,863,049,230 765,886,032 2,484,621 topo 
1083 9,862,983,057 765,779,133 2,482,738 topo 
1084 9,862,994,645 765,796,494 2,483,231 topo 
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1085 9,863,057,089 765,893,639 2,484,647 topo 
1086 9,863,003,661 765,809,130 2,483,690 topo 
1087 9,863,067,012 765,899,675 2,484,933 topo 
1088 9,863,015,401 765,824,471 2,483,872 topo 
1089 9,862,985,876 765,832,480 2,470,503 topo 
1090 9,863,001,838 765,843,144 2,476,444 topo 
1091 9,863,091,863 765,858,286 2,516,384 topo 
1092 9,863,091,785 765,867,351 2,507,303 topo 
1093 9,863,091,467 765,870,915 2,500,405 topo 
1094 9,863,088,420 765,892,079 2,493,169 topo 
1095 9,863,101,969 765,860,589 2,514,663 topo 
1096 9,863,105,933 765,874,277 2,503,207 topo 
1097 9,863,102,873 765,900,671 2,493,874 topo 
1098 9,863,103,186 765,906,739 2,486,914 topo 
1099 9,863,080,445 765,921,140 2,481,356 AUX 
1100 9,863,152,121 765,934,254 2,487,862 detalle 
1101 9,863,150,864 765,934,237 2,487,885 detalle 
1102 9,863,148,548 765,935,718 2,487,792 detalle 
1103 9,863,145,657 765,940,429 2,487,039 detalle 
1104 9,863,155,181 765,925,776 2,487,984 detalle 
1105 9,863,145,046 765,942,922 2,486,658 detalle 
1106 9,863,145,363 765,944,365 2,486,437 detalle 
1107 9,863,138,725 765,921,415 2,487,786 detalle 
1108 9,863,157,588 765,950,516 2,486,190 detalle 
1109 9,863,155,223 765,956,077 2,486,193 detalle 
1110 9,863,142,879 765,949,987 2,486,271 detalle 
1111 9,863,138,305 765,922,153 2,487,771 PZ 
1112 9,863,132,466 765,932,911 2,486,883 PZ 
1113 9,863,130,802 765,931,411 2,486,877 detalle 
1114 9,863,132,670 765,930,223 2,487,292 detalle 
1115 9,863,131,797 765,928,332 2,487,642 detalle 
1116 9,863,127,792 765,928,598 2,487,871 topovia 
1117 9,863,127,815 765,928,695 2,486,916 topovia 
1118 9,863,108,846 765,922,444 2,487,117 topovia 
1119 9,863,108,807 765,922,502 2,484,444 topovia 
1120 9,863,108,857 765,921,515 2,486,739 topovia 
1121 9,863,106,900 765,920,874 2,486,699 topovia 
1122 9,863,115,112 765,912,221 2,487,135 topog 
1123 9,863,112,434 765,911,586 2,487,164 topog 
1124 9,863,119,375 765,908,800 2,489,171 topog 
1125 9,863,118,222 765,906,482 2,489,340 topog 
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1126 9,863,121,634 765,904,928 2,491,094 topog 
1127 9,863,122,430 765,907,535 2,491,070 topog 
1128 9,863,101,015 765,919,469 2,483,537 topovia 
1129 9,863,134,188 765,945,835 2,486,042 detalle 
1130 9,863,131,350 765,946,778 2,485,539 detalle 
1131 9,863,129,452 765,950,423 2,484,902 detalle 
1132 9,863,124,273 765,947,405 2,484,887 detalle 
1133 9,863,126,245 765,943,676 2,485,522 detalle 
1134 9,863,126,439 765,942,491 2,485,726 detalle 
1135 9,863,125,700 765,941,579 2,485,742 detalle 
1136 9,863,127,032 765,942,460 2,485,756 sm 
1137 9,863,132,196 765,945,029 2,485,863 sm 
1138 9,863,099,722 765,921,968 2,483,198 sm 
1139 9,863,096,948 765,929,043 2,483,173 sm 
1140 9,863,092,278 765,920,457 2,482,432 PZ 
1141 9,863,077,292 765,919,168 2,480,896 topovia 
1142 9,863,081,318 765,911,519 2,481,086 topovia 
1143 9,863,045,230 765,900,796 2,477,024 topovia 
1144 9,863,039,850 765,897,601 2,476,334 topovia 
1145 9,863,050,314 765,893,407 2,477,294 topovia 
1146 9,863,019,266 765,885,580 2,473,550 topovia 
1147 9,863,023,905 765,877,485 2,473,948 topovia 
1148 9,862,999,975 765,874,446 2,471,588 topovia 
1149 9,863,005,080 765,866,331 2,471,901 topovia 
1150 9,862,764,300 767,041,520 2,368,550 topo 
1151 9,862,759,040 767,034,023 2,368,649 topo 
1152 9,862,764,980 767,031,700 2,368,533 topo 
1153 9,862,769,770 767,023,776 2,368,518 topo 
1154 9,862,774,230 767,612,594 2,368,260 topo 
1155 9,862,774,070 767,007,455 2,368,206 topo 
1156 9,862,781,280 767,006,195 2,368,188 topo 
1157 9,862,790,443 767,002,472 2,368,124 topo 
1158 9,862,784,142 767,993,710 2,368,750 topo 
1159 9,862,792,168 766,984,694 2,368,743 topo 
1160 9,862,781,625 766,985,922 2,368,655 topo 
1161 9,862,800,524 766,969,770 2,368,431 topo 
1162 9,862,786,993 766,971,690 2,368,210 topo 
1163 9,862,792,144 766,954,404 2,368,870 topo 
1164 9,862,781,640 766,957,867 2,368,553 topo 
1165 9,862,784,843 766,943,244 2,368,221 topo 
1166 9,862,794,962 766,934,907 2,368,103 topo 
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1167 9,862,784,843 766,924,902 2,368,210 topo 
1168 9,862,760,602 766,916,943 2,368,760 topo 
1169 9,862,771,467 766,911,762 2,368,690 topo 
1170 9,862,782,074 766,900,104 2,368,550 topo 
1171 9,862,735,507 766,911,762 2,368,500 topo 
1172 9,862,735,507 766,894,146 2,368,370 topo 
1173 9,862,756,980 766,887,670 2,368,890 topo 
1174 9,862,714,253 766,887,071 2,368,950 topo 
1175 9,862,728,080 766,867,553 2,368,630 topo 
1176 9,862,676,605 766,888,742 2,368,030 topo 
1177 9,862,655,048 766,885,072 2,368,250 topo 
1178 9,862,650,254 766,914,883 2,367,880 topo 
1179 9,862,634,657 766,935,278 2,367,550 topo 
1180 9,862,627,430 766,915,103 2,367,320 topo 
1181 9,862,600,974 766,951,035 2,367,630 topo 
1182 9,862,565,708 766,970,638 2,367,780 topo 
1183 9,862,541,996 767,006,143 2,372,560 topo 
1184 9,862,534,680 767,052,826 2,372,850 topo 
1185 9,862,499,767 767,030,418 2,372,730 topo 
1186 9,862,490,231 767,071,323 2,372,450 topo 
1187 9,862,473,846 767,090,118 2,372,660 topo 
1188 9,862,477,131 767,117,709 2,372,990 topo 
1189 9,862,425,281 767,152,911 2,371,000 topo 
1190 9,862,399,808 767,184,623 2,373,320 topo 
1191 9,862,390,550 767,225,018 2,373,110 topo 
1192 9,862,370,522 767,232,059 2,372,780 topo 
1193 9,862,365,750 767,206,136 2,372,362 topo 
1194 9,862,364,054 767,263,138 2,372,024 topo 
1195 9,862,344,932 767,260,399 2,371,643 topo 
1196 9,862,330,860 767,276,691 2,371,836 topo 
1197 9,861,805,103 767,226,741 2,397,893 topo 
1198 9,861,789,931 767,217,506 2,397,959 topo 
1199 9,861,784,534 767,230,347 2,398,137 topo 
1200 9,861,782,904 767,209,802 2,398,055 topo 
1201 9,861,774,836 767,221,703 2,398,362 topo 
1202 9,861,774,251 767,202,221 2,397,922 topo 
1203 9,861,765,852 767,222,637 2,397,611 topo 
1204 9,861,764,075 767,212,705 2,397,463 topo 
1205 9,861,764,790 767,196,893 2,396,875 topo 
1206 9,861,757,363 767,205,986 2,396,590 topo 
1207 9,861,751,300 767,211,883 2,396,787 topo 
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1208 9,861,700,598 767,095,011 2,399,505 topo 
1209 9,861,681,216 767,089,055 2,403,102 topo 
1210 9,861,688,045 767,070,277 2,399,000 topo 
1211 9,861,670,559 767,066,486 2,403,050 topo 
1212 9,861,673,712 767,042,405 2,399,215 topo 
1213 9,861,662,012 767,043,480 2,402,904 topo 
1214 9,861,653,065 767,022,535 2,403,206 topo 
1215 9,861,661,999 767,016,687 2,399,151 topo 
1216 9,861,641,527 767,001,052 2,402,283 topo 
1217 9,861,651,753 766,993,793 2,398,664 topo 
1218 9,861,635,070 766,977,171 2,398,933 topo 
1219 9,861,616,941 766,956,580 2,405,609 topo 
1220 9,861,625,846 766,936,368 2,405,747 topo 
1221 9,861,613,026 766,919,273 2,405,338 topo 
1222 9,861,603,437 766,927,730 2,405,788 topo 
1223 9,861,605,834 766,902,271 2,405,186 topo 
1224 9,861,594,047 766,906,472 2,405,932 topo 
1225 9,861,596,284 766,883,378 2,404,771 topo 
1226 9,861,587,982 766,868,999 2,405,155 topo 
1227 9,861,577,265 766,889,470 2,405,824 topo 
1228 9,861,573,668 766,865,667 2,405,698 topo 
1229 9,861,579,262 766,854,866 2,405,752 topo 
1230 9,861,561,881 766,583,865 2,405,433 topo 
1231 9,861,566,447 766,838,209 2,405,119 topo 
1232 9,861,556,277 766,826,020 2,405,026 topo 
1233 9,861,540,775 766,821,358 2,404,237 topo 
1234 9,861,537,981 766,807,639 2,403,925 topo 
1235 9,861,524,873 766,796,943 2,403,550 topo 
1236 9,861,512,143 766,812,009 2,406,123 topo 
1237 9,861,496,959 766,797,352 2,406,938 topo 
1238 9,861,501,085 766,774,238 2,406,736 topo 
1239 9,861,484,401 766,779,520 2,405,480 AUX1 
1240 9,861,461,943 766,763,674 2,405,231 AUX2 
1241 9,861,476,274 766,756,113 2,399,857 topo 
1242 9,861,458,533 766,744,715 2,404,151 topo 
1243 9,861,467,297 766,731,884 2,402,559 topo 
1244 9,861,452,843 766,707,430 2,407,011 topo 
1245 9,861,465,320 766,699,031 2,404,000 topo 
1246 9,861,454,914 766,691,978 2,406,250 topo 
1247 9,861,442,346 766,637,375 2,430,166 topo 
1248 9,861,424,732 766,627,926 2,427,383 topo 
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1249 9,861,437,498 766,620,903 2,403,000 topo 
1250 9,861,425,445 766,610,246 2,426,214 topo 
1251 9,861,414,370 766,611,608 2,425,135 topo 
1252 9,861,404,215 766,611,608 2,425,635 topo 
1253 9,861,336,632 766,535,933 2,415,192 topo 
1254 9,861,318,137 766,515,359 2,417,641 topo 
1255 9,861,366,101 766,501,839 2,418,569 topo 
1256 9,861,279,257 766,265,350 2,411,220 topo 
1257 9,861,259,294 766,439,192 2,412,107 topo 
1258 9,861,243,148 766,424,202 2,412,282 topo 
1259 9,861,251,368 766,408,037 2,411,519 topo 
1260 9,861,239,038 766,384,230 2,409,153 topo 
1261 9,861,230,444 766,407,915 2,415,667 topo 
1262 9,861,216,536 766,378,762 2,415,279 topo 
1263 9,861,231,112 766,355,426 2,409,732 topo 
1264 9,861,211,736 766,337,203 2,415,866 topo 
1265 9,861,217,798 766,321,427 2,406,282 topo 
1266 9,861,199,834 766,330,564 2,413,121 topo 
1267 9,861,188,535 766,312,144 2,420,957 topo 
1268 9,861,203,021 766,298,945 2,414,073 topo 
1269 9,861,190,852 766,289,228 2,415,000 topo 
1270 9,861,206,353 766,278,495 2,409,850 topo 
1271 9,861,197,516 766,264,426 2,413,369 topo 
1272 9,861,205,322 766,256,219 2,408,274 topo 
1273 9,861,179,535 766,251,577 2,423,126 topo 
1274 9,861,187,358 766,233,302 2,418,937 topo 
1275 9,861,170,843 766,230,257 2,425,158 topo 
1276 9,861,179,970 766,212,417 2,418,673 topo 
1277 9,861,167,317 766,179,758 2,405,424 topo 
1278 9,861,172,677 766,162,208 2,423,193 topo 
1279 9,861,152,973 766,127,795 2,428,235 topo 
1280 9,861,152,973 766,094,686 2,430,176 topo 
1281 9,861,147,169 766,067,273 2,432,350 topo 
1282 9,861,160,642 766,060,602 2,430,189 topo 
1283 9,861,173,412 766,031,397 2,432,660 topo 
1284 9,861,188,913 766,009,206 2,432,539 topo 
1285 9,861,205,642 766,002,655 2,430,871 topo 
1286 9,861,197,530 765,990,617 2,433,280 topo 
1287 9,861,220,471 765,967,823 2,432,935 topo 
1288 9,861,233,364 765,964,487 2,429,610 topo 
1289 9,861,243,571 765,933,411 2,433,000 topo 
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1290 9,861,256,609 765,930,510 2,429,567 topo 
1291 9,861,263,273 765,905,998 2,433,156 topo 
1292 9,861,274,862 765,902,517 2,430,846 topo 
1293 9,861,287,363 765,903,868 2,424,936 topo 
1294 9,861,296,269 765,892,122 2,423,765 topo 
1295 9,861,292,207 765,881,084 2,430,157 topo 
1296 9,861,310,545 765,887,877 2,423,238 topo 
1297 9,861,303,760 765,872,734 2,431,362 topo 
1298 9,861,315,709 765,865,190 2,431,105 topo 
1299 9,861,330,410 765,860,378 2,432,559 topo 
1300 9,861,337,336 765,867,878 2,419,603 topo 
1301 9,861,371,477 765,840,187 2,440,364 topo 
1302 9,861,389,973 765,828,928 2,442,735 topo 
1303 9,861,401,657 765,820,061 2,440,577 topo 
1304 9,861,490,488 765,787,440 2,440,220 topo 
1305 9,861,498,498 765,801,699 2,438,161 topo 
1306 9,861,509,624 765,787,440 2,438,758 topo 
1307 9,861,523,420 765,788,776 2,437,695 topo 
1308 9,861,535,880 765,777,190 2,442,901 topo 
1309 9,861,555,017 765,787,885 2,439,050 topo 
1310 9,861,563,472 765,770,060 2,439,677 topo 
1311 9,861,584,389 765,772,288 2,438,125 topo 
1312 9,861,613,315 765,761,594 2,438,189 topo 
1313 9,861,621,326 765,772,288 2,432,352 topo 
1314 9,861,720,256 765,643,073 2,447,997 topo 
1315 9,861,729,229 765,637,260 2,428,133 topo 
1316 9,861,723,215 765,609,517 2,439,281 topo 
1317 9,861,737,146 765,617,972 2,428,611 topo 
1318 9,861,761,426 765,559,843 2,430,260 topo 
1319 9,861,756,939 765,538,441 2,448,873 topo 
1320 9,861,791,511 765,494,316 2,447,505 topo 
1321 9,861,817,122 765,492,118 2,445,880 topo 
1322 9,861,824,260 765,501,751 2,440,136 topo 
1323 9,861,832,743 765,507,965 2,435,180 topo 
1324 9,861,834,709 765,489,528 2,446,634 topo 
1325 9,861,840,295 765,497,297 2,435,771 topo 
1326 9,861,848,468 765,486,939 2,449,001 topo 
1327 9,861,853,084 765,500,406 2,440,073 topo 
1328 9,861,870,464 765,490,359 2,449,362 topo 
1329 9,861,876,051 765,503,306 2,440,850 topo 
1330 9,861,899,087 765,503,306 2,440,339 topo 
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1331 9,861,912,743 765,494,511 2,452,611 topo 
1332 9,861,926,255 765,498,341 2,450,688 topo 
1333 9,861,987,436 765,500,698 2,447,261 topo 
1334 9,862,004,268 765,508,647 2,445,302 topo 
1335 9,862,029,329 765,494,753 2,454,315 AUX3 
1336 9,862,032,663 765,512,498 2,435,466 AUX4 
1337 9,862,096,560 765,530,476 2,440,513 topo 
1338 9,862,111,180 765,534,974 2,440,835 topo 
1339 9,862,111,180 765,554,279 2,425,523 topo 
1340 9,862,136,050 765,561,048 2,427,623 topo 
1341 9,862,148,550 765,549,048 2,455,313 topo 
1342 9,862,157,450 765,570,133 2,440,385 topo 
1343 9,862,166,760 765,556,601 2,455,650 topo 
1344 9,862,179,829 765,558,738 2,455,337 topo 
1345 9,862,200,397 765,567,897 2,451,106 topo 
1346 9,862,234,099 765,578,230 2,450,253 topo 
1347 9,862,305,724 765,602,188 2,452,509 topo 
1348 9,862,336,211 765,620,064 2,450,414 topo 
1349 9,862,507,936 765,637,638 2,454,671 topo 
1350 9,862,532,876 765,637,739 2,454,836 topo 
1351 9,862,637,421 765,649,152 2,465,754 topo 
1352 9,862,524,180 767,122,303 2,389,050 topo 
1353 9,862,517,474 767,143,268 2,395,321 topo 
1354 9,862,503,650 767,150,531 2,394,552 topo 
1355 9,862,392,670 767,282,845 2,397,695 topo 
1356 9,862,376,887 767,299,772 2,394,257 topo 
1357 9,862,366,486 767,313,560 2,393,783 topo 
1358 9,862,334,201 767,346,102 2,399,273 topo 
1359 9,862,317,902 767,354,505 2,395,346 topo 
1360 9,862,273,895 767,371,941 2,392,667 topo 
1361 9,862,254,864 767,378,274 2,392,500 topo 
1362 9,862,233,765 767,376,085 2,392,405 topo 
1363 9,862,224,574 767,413,010 2,399,274 topo 
1364 9,862,199,162 767,369,137 2,392,659 topo 
1365 9,862,197,824 767,383,994 2,393,951 topo 
1366 9,862,154,031 767,413,010 2,396,278 topo 
1367 9,862,118,679 767,413,755 2,396,582 topo 
1368 9,862,085,359 767,415,243 2,397,856 topo 
1369 9,862,052,425 767,409,404 2,399,687 topo 
1370 9,862,017,985 767,404,933 2,399,775 topo 
1371 9,861,981,233 767,396,523 2,401,199 topo 
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1372 9,861,953,449 767,384,599 2,402,311 topo 
1373 9,861,925,798 767,372,027 2,403,879 topo 
1374 9,861,539,084 766,874,365 2,420,012 topo 
1375 9,861,525,791 766,881,411 2,422,375 topo 
1376 9,861,525,791 766,858,317 2,420,983 topo 
1377 9,861,506,634 766,856,359 2,422,198 topo 
1378 9,861,511,325 766,843,834 2,420,441 topo 
1379 9,861,414,173 766,712,866 2,430,456 topo 
1380 9,861,425,902 766,691,338 2,425,649 topo 
1381 9,861,414,173 766,694,469 2,429,187 topo 
1382 9,861,418,864 766,663,546 2,425,393 topo 
1383 9,861,403,617 766,676,464 2,429,752 topo 
1384 9,861,411,436 766,646,329 2,425,551 topo 
1385 9,861,389,542 766,658,849 2,430,190 topo 
1386 9,861,396,970 766,635,364 2,426,438 topo 
1387 9,861,373,744 766,645,066 2,431,574 topo 
1388 9,861,541,501 765,748,580 2,452,161 topo 
1389 9,861,550,034 765,734,031 2,462,210 topo 
1390 9,861,561,234 765,745,243 2,452,179 topo 
1391 9,861,566,587 765,726,389 2,463,713 topo 
1392 9,861,579,833 765,741,907 2,452,115 topo 
1393 9,861,583,166 765,728,292 2,460,054 topo 
1394 9,861,593,734 765,719,259 2,463,282 topo 
1395 9,861,604,693 765,736,436 2,452,180 topo 
1396 9,861,611,093 765,720,151 2,463,983 topo 
1397 9,861,622,692 765,736,436 2,453,669 topo 
1398 9,862,912,062 765,683,586 2,484,699 topo 
1399 9,862,938,330 765,701,831 2,484,445 topo 
1400 9,862,926,509 765,691,312 2,484,264 topo 
1401 9,862,556,086 767,030,972 2,353,864  TOPO 
1402 9,862,558,132 767,038,324 2,354,508 ACQ 
1403 9,862,561,730 767,040,359 2,354,612 ACQ 
1404 9,862,562,690 767,045,647 2,354,739 ACQ 
1405 9,862,563,816 767,047,797 2,354,771 ACQ 
1406 9,862,564,240 767,050,590 2,354,891 ACQ 
1407 9,862,564,321 767,051,216 2,354,895 ACQ 
1408 9,862,564,355 767,051,621 2,355,115 ACQ 
1409 9,862,564,501 767,052,501 2,355,375 ACQ 
1410 9,862,565,253 767,053,844 2,355,631 ACQ 
1411 9,862,566,397 767,056,066 2,355,713 ACQ 
1412 9,862,566,988 767,058,705 2,355,731 ACQ 
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1413 9,862,566,991 767,059,235 2,355,814 ACQ 
1414 9,862,567,015 767,059,323 2,355,838 ACQ 
1415 9,862,567,294 767,060,507 2,356,450 ACQ 
1416 9,862,567,427 767,061,246 2,356,477 ACQ 
1417 9,862,567,864 767,061,957 2,356,522 ACQ 
1418 9,862,568,138 767,062,212 2,356,655 ACQingtub 
1419 9,862,568,508 767,064,940 2,356,656 AUXalt 
1420 9,862,568,513 767,069,484 2,356,822 AUXeve 
1421 9,862,569,134 767,071,522 2,356,863 caja 
1422 9,862,570,423 767,071,706 2,356,921 caja 
1423 9,862,571,535 767,071,802 2,356,963 caja 
1424 9,862,572,338 767,072,140 2,356,988 caja 
1425 9,862,574,097 767,073,784 2,357,152 MG 
1426 9,862,575,375 767,074,902 2,357,243 MG 
1427 9,862,575,455 767,075,113 2,357,324 MG 
1428 9,862,576,507 767,077,140 2,357,354 MG 
1429 9,862,576,539 767,083,769 2,357,424 MG 
1430 9,862,577,132 767,088,646 2,357,451 t 
1431 9,862,577,275 767,090,829 2,357,613 TOPcer 
1432 9,862,579,068 767,092,371 2,357,626 TOPO 
1433 9,862,579,069 767,100,540 2,357,637 TOPO 
1434 9,862,579,115 767,102,798 2,357,799 TOPO 
1435 9,862,579,271 767,109,732 2,357,841 TOPO 
1436 9,862,580,582 767,111,223 2,358,210 TOPO 
1437 9,862,581,004 767,113,148 2,358,591 TOPO 
1438 9,862,581,232 767,114,913 2,358,665 TOPO 
1439 9,862,581,301 767,118,225 2,358,666 TOPO 
1440 9,862,581,416 767,119,809 2,358,737 TOPO 
1441 9,862,581,593 767,121,843 2,358,768 TOPO 
1442 9,862,581,639 767,124,663 2,359,011 TOPO 
1443 9,862,581,729 767,128,271 2,359,016 TOPO 
1444 9,862,581,966 767,128,975 2,359,119 TOPO 
1445 9,862,582,289 767,131,467 2,359,557 TOPO 
1446 9,862,583,687 767,135,348 2,359,656 TOPO 
1447 9,862,584,064 767,138,283 2,359,747 TOPO 
1448 9,862,584,076 767,138,439 2,359,800 TOPO 
1449 9,862,584,109 767,139,386 2,359,817 TOPO 
1450 9,862,584,466 767,142,060 2,359,854 TOPO 
1451 9,862,584,475 767,142,603 2,359,864 TOPO 
1452 9,862,584,656 767,143,906 2,359,944 TOPO 
1453 9,862,585,181 767,147,759 2,359,944 TOPO 
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1454 9,862,585,807 767,160,060 2,359,944 TOPO 
1455 9,862,586,766 767,165,125 2,359,944 TOPO 
1456 9,862,587,756 767,167,620 2,359,944 TOPO 
1457 9,862,587,979 767,170,516 2,359,984 TOPO 
1458 9,862,588,000 767,170,593 2,359,999 TOPO 
1459 9,862,588,151 767,172,322 2,360,012 TOPO 
1460 9,862,588,152 767,172,937 2,360,036 TOPO 
1461 9,862,588,342 767,173,423 2,360,071 TOPO 
1462 9,862,588,521 767,173,423 2,360,077 TOPO 
1463 9,862,588,641 767,177,862 2,360,134 TOPO 
1464 9,862,588,751 767,179,982 2,360,182 TOPO 
1465 9,862,588,874 767,180,531 2,360,203 TOPO 
1466 9,862,588,897 767,186,028 2,360,270 TOPO 
1467 9,862,588,917 767,186,202 2,360,341 TOPO 
1468 9,862,589,023 767,187,847 2,360,369 TOPO 
1469 9,862,589,189 767,189,051 2,360,571 TOPO 
1470 9,862,589,733 767,190,795 2,360,715 TOPO 
1471 9,862,589,829 767,196,107 2,360,723 TOPO 
1472 9,862,589,906 767,204,689 2,360,756 TOPO 
1473 9,862,589,906 767,206,790 2,360,756 TOPO 
1474 9,862,590,050 767,210,492 2,360,808 TOPO 
1475 9,862,590,050 767,216,295 2,360,812 TOPO 
1476 9,862,590,050 767,218,157 2,360,814 TOPO 
1477 9,862,590,050 767,232,827 2,360,837 TOPO 
1478 9,862,590,050 767,233,150 2,360,988 TOPO 
1479 9,862,590,137 767,244,256 2,360,995 TOPO 
1480 9,862,591,089 767,245,051 2,361,037 TOPO 
1481 9,862,591,147 767,248,690 2,361,070 TOPO 
1482 9,862,591,487 767,249,811 2,361,797 TOPO 
1483 9,862,591,497 767,253,758 2,361,894 TOPO 
1484 9,862,591,613 767,255,622 2,361,976 TOPO 
1485 9,862,591,752 767,258,170 2,362,008 TOPO 
1486 9,862,591,787 767,260,345 2,362,055 TOPO 
1487 9,862,591,838 767,263,990 2,362,082 TOPO 
1488 9,862,591,974 767,266,817 2,362,155 TOPO 
1489 9,862,591,979 767,268,598 2,362,191 TOPO 
1490 9,862,592,217 767,271,180 2,362,477 TOPO 
1491 9,862,592,858 767,274,955 2,362,538 TOPO 
1492 9,862,593,000 767,286,376 2,362,602 TOPO 
1493 9,862,593,102 767,296,336 2,362,610 TOPO 
1494 9,862,593,640 767,306,912 2,362,647 TOPO 
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1495 9,862,593,813 767,308,581 2,362,657 TOPO 
1496 9,862,594,416 767,314,275 2,362,697 TOPO 
1497 9,862,594,552 767,315,738 2,362,858 TOPO 
1498 9,862,594,567 767,324,529 2,362,865 TOPO 
1499 9,862,595,052 767,326,550 2,362,958 TOPO 
1500 9,862,595,436 767,327,400 2,363,084 TOPO 
1501 9,862,595,598 767,331,324 2,363,138 TOPO 
1502 9,862,595,987 767,331,602 2,363,217 TOPO 
1503 9,862,596,187 767,338,454 2,363,311 TOPO 
1504 9,862,596,332 767,338,733 2,363,324 TOPO 
1505 9,862,596,332 767,339,206 2,363,336 TOPO 
1506 9,862,596,405 767,339,212 2,363,358 TOPO 
1507 9,862,596,936 767,339,695 2,363,359 TOPO 
1508 9,862,596,956 767,343,664 2,363,380 TOPO 
1509 9,862,597,042 767,346,618 2,363,393 TOPO 
1510 9,862,597,234 767,348,910 2,363,513 TOPO 
1511 9,862,597,300 767,348,917 2,363,657 TOPO 
1512 9,862,597,546 767,349,140 2,363,725 TOPO 
1513 9,862,597,555 767,350,754 2,363,745 TOPO 
1514 9,862,597,803 767,351,085 2,363,863 TOPO 
1515 9,862,597,948 767,351,168 2,363,889 TOPO 
1516 9,862,598,310 767,354,193 2,363,951 TOPO 
1517 9,862,598,315 767,364,873 2,364,016 TOPO 
1518 9,862,598,481 767,366,506 2,364,076 TOPO 
1519 9,862,598,587 767,368,816 2,364,112 TOPO 
1520 9,862,598,661 767,369,088 2,364,224 TOPO 
1521 9,862,598,677 767,369,198 2,364,224 TOPO 
1522 9,862,599,277 767,375,567 2,364,267 TOPO 
1523 9,862,599,307 767,378,826 2,364,348 TOPO 
1524 9,862,599,425 767,379,176 2,364,811 TOPO 
1525 9,862,600,206 767,379,568 2,364,856 TOPO 
1526 9,862,600,243 767,379,661 2,364,885 TOPO 
1527 9,862,600,286 767,381,055 2,365,037 TOPO 
1528 9,862,601,583 767,384,071 2,365,256 TOPO 
1529 9,862,601,583 767,386,924 2,365,496 TOPO 
1530 9,862,602,024 767,388,707 2,365,629 TOPO 
1531 9,862,602,346 767,390,021 2,365,655 TOPO 
1532 9,862,602,960 767,391,811 2,365,771 TOPO 
1533 9,862,603,965 767,392,573 2,365,985 TOPO 
1534 9,862,604,163 767,393,439 2,366,062 TOPO 
1535 9,862,605,838 767,397,311 2,366,139 TOPO 
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1536 9,862,605,895 767,397,538 2,366,140 TOPO 
1537 9,862,606,252 767,401,347 2,366,261 TOPO 
1538 9,862,606,283 767,401,566 2,366,637 TOPO 
1539 9,862,607,364 767,401,623 2,366,834 TOPO 
1540 9,862,607,682 767,406,679 2,366,897 TOPO 
1541 9,862,608,311 767,408,159 2,366,954 TOPO 
1542 9,862,608,408 767,408,954 2,367,210 TOPO 
1543 9,862,608,444 767,409,147 2,367,682 TOPO 
1544 9,862,608,642 767,410,263 2,367,684 TOPO 
1545 9,862,608,722 767,413,763 2,367,821 TOPO 
1546 9,862,608,778 767,415,786 2,367,878 TOPO 
1547 9,862,608,995 767,417,906 2,367,990 TOPO 
1548 9,862,608,996 767,420,843 2,368,113 TOPO 
1549 9,862,609,115 767,425,329 2,368,265 TOPO 
1550 9,862,609,200 767,425,986 2,368,439 TOPO 
1551 9,862,609,241 767,426,784 2,368,733 TOPO 
1552 9,862,609,533 767,427,379 2,368,888 TOPO 
1553 9,862,609,574 767,427,431 2,368,890 TOPO 
1554 9,862,609,788 767,429,256 2,368,999 TOPO 
1555 9,862,609,869 767,430,850 2,369,061 TOPO 
1556 9,862,609,949 767,431,885 2,369,296 TOPO 
1557 9,862,610,046 767,435,526 2,369,314 TOPO 
1558 9,862,610,103 767,435,815 2,369,511 TOPO 
1559 9,862,610,429 767,436,026 2,369,641 TOPO 
1560 9,862,610,460 767,436,361 2,369,808 TOPO 
1561 9,862,610,496 767,438,862 2,369,911 TOPO 
1562 9,862,610,566 767,439,231 2,370,239 TOPO 
1563 9,862,610,928 767,439,999 2,370,470 TOPO 
1564 9,862,611,020 767,441,466 2,370,577 TOPO 
1565 9,862,611,106 767,441,623 2,370,622 TOPO 
1566 9,862,611,195 767,442,024 2,370,691 TOPO 
1567 9,862,611,339 767,442,027 2,370,824 TOPO 
1568 9,862,611,555 767,443,006 2,370,850 TOPO 
1569 9,862,612,545 767,443,013 2,370,936 TOPO 
1570 9,862,612,621 767,444,773 2,370,984 TOPO 
1571 9,862,613,512 767,445,297 2,371,014 TOPO 
1572 9,862,614,635 767,445,741 2,371,069 TOPO 
1573 9,862,615,319 767,446,442 2,371,108 TOPO 
1574 9,862,615,941 767,448,124 2,371,198 TOPO 
1575 9,862,616,056 767,449,160 2,371,212 TOPO 
1576 9,862,616,259 767,449,161 2,371,493 TOPO 
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1577 9,862,617,427 767,449,831 2,371,714 TOPO 
1578 9,862,618,143 767,450,540 2,371,716 TOPO 
1579 9,862,619,189 767,450,562 2,371,905 TOPO 
1580 9,862,619,787 767,451,046 2,371,973 TOPO 
1581 9,862,620,089 767,453,262 2,371,996 TOPO 
1582 9,862,621,563 767,454,508 2,372,170 TOPO 
1583 9,862,622,191 767,454,703 2,372,198 TOPO 
1584 9,862,622,937 767,463,445 2,372,304 TOPO 
1585 9,862,622,941 767,464,277 2,372,620 TOPO 
1586 9,862,622,956 767,465,463 2,372,795 TOPO 
1587 9,862,624,778 767,466,475 2,372,898 TOPO 
1588 9,862,627,367 767,466,957 2,373,159 TOPO 
1589 9,862,627,450 767,469,026 2,373,160 TOPO 
1590 9,862,628,170 767,469,507 2,373,226 TOPO 
1591 9,862,628,367 767,476,235 2,373,354 TOPO 
1592 9,862,628,693 767,476,881 2,373,458 TOPO 
1593 9,862,629,580 767,479,294 2,373,734 TOPO 
1594 9,862,630,105 767,481,456 2,373,735 TOPO 
1595 9,862,630,109 767,485,755 2,373,858 TOPO 
1596 9,862,630,180 767,486,279 2,373,984 TOPO 
1597 9,862,631,446 767,487,098 2,374,364 TOPO 
1598 9,862,632,480 767,489,737 2,374,571 TOPO 
1599 9,862,632,543 767,492,731 2,374,596 TOPO 
1600 9,862,632,629 767,494,970 2,374,652 TOPO 
1601 9,862,632,727 767,495,007 2,375,259 TOPO 
1602 9,862,633,276 767,497,367 2,375,281 TOPO 
1603 9,862,633,882 767,498,256 2,375,430 TOPO 
1604 9,862,634,053 767,502,495 2,375,495 TOPO 
1605 9,862,635,108 767,504,607 2,375,562 TOPO 
1606 9,862,636,046 767,507,556 2,376,189 TOPO 
1607 9,862,637,626 767,524,531 2,376,371 TOPO 
1608 9,862,639,553 767,524,674 2,376,446 TOPO 
1609 9,862,640,181 767,531,147 2,376,493 TOPO 
1610 9,862,640,468 767,536,665 2,377,422 TOPO 
1611 9,862,640,756 767,537,280 2,378,674 TOPO 
1612 9,862,640,827 767,537,280 2,378,778 TOPO 
1613 9,862,641,149 767,541,410 2,378,834 TOPO 
1614 9,862,645,203 767,541,430 2,378,925 TOPO 
1615 9,862,645,623 767,542,585 2,378,935 TOPO 
1616 9,862,646,308 767,542,931 2,378,990 TOPO 
1617 9,862,646,459 767,543,259 2,379,376 TOPO 
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1618 9,862,646,541 767,544,779 2,380,445 TOPO 
1619 9,862,648,338 767,547,780 2,380,483 TOPO 
1620 9,862,650,300 767,550,076 2,380,506 TOPO 
1621 9,862,650,664 767,550,077 2,380,586 TOPO 
1622 9,862,651,325 767,562,959 2,380,599 TOPO 
1623 9,862,652,184 767,563,000 2,380,688 TOPO 
1624 9,862,652,956 767,568,598 2,380,971 TOPO 
1625 9,862,654,555 767,574,652 2,381,048 TOPO 
1626 9,862,655,905 767,574,652 2,381,173 TOPO 
1627 9,862,659,023 767,584,378 2,381,302 TOPO 
1628 9,862,660,936 767,590,865 2,381,323 TOPO 
1629 9,862,661,053 767,599,458 2,381,354 TOPO 
1630 9,862,664,554 767,606,511 2,381,411 TOPO 
1631 9,862,668,482 767,609,660 2,381,441 TOPO 
1632 9,862,673,939 767,615,292 2,381,463 TOPO 
1633 9,862,677,069 767,618,416 2,381,775 TOPO 
1634 9,862,682,000 767,622,889 2,381,779 TOPO 
1635 9,862,682,319 767,623,795 2,382,160 TOPO 
1636 9,862,682,844 767,625,595 2,382,195 TOPO 
1637 9,862,684,913 767,626,147 2,382,384 TOPO 
1638 9,862,685,559 767,627,169 2,382,606 TOPO 
1639 9,862,685,753 767,629,601 2,382,609 TOPO 
1640 9,862,688,806 767,631,010 2,382,638 TOPO 
1641 9,862,690,662 767,632,796 2,383,207 TOPO 
1642 9,862,695,370 767,634,281 2,383,496 TOPO 
1643 9,862,698,592 767,634,290 2,383,619 TOPO 
1644 9,862,705,841 767,635,838 2,383,726 TOPO 
1645 9,862,705,883 767,635,838 2,383,944 TOPO 
1646 9,862,712,056 767,635,838 2,384,052 TOPO 
1647 9,862,712,968 767,635,838 2,384,104 TOPO 
1648 9,862,714,623 767,635,838 2,384,388 TOPO 
1649 9,862,720,172 767,638,591 2,384,543 TOPO 
1650 9,862,723,408 767,640,421 2,385,080 TOPO 
1651 9,862,725,200 767,641,250 2,385,378 TOPO 
1652 9,862,725,388 767,641,451 2,386,597 TOPO 
1653 9,862,727,170 767,643,854 2,386,598 TOPO muro 
1654 9,862,730,515 767,646,421 2,386,620 TOPO muro 
1655 9,862,737,013 767,646,770 2,386,659 TOPO muro 
1656 9,862,738,022 767,646,864 2,388,327 TOPOpuente 
1657 9,862,742,650 767,649,348 2,388,390 TOPOpuente 
1658 9,862,745,068 767,650,250 2,389,108 TOPOpuente 
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1659 9,862,748,082 767,651,736 2,389,479 TOPOpuente 
1660 9,862,748,129 767,656,221 2,390,674 TOPOpuente 
1661 9,862,753,566 767,656,464 2,391,789 TOPOpuente 
1662 9,862,755,291 767,658,016 2,392,886 TOPOpuente 
1663 9,862,760,500 767,660,758 2,393,335 TOPOpuente 
1664 9,864,440,456 767,664,629 2,393,955 TOPOpuente 
 
Detalles parciales y levantamiento de la información de estructuras existentes 
como la vía existente, acercas, muros, poliducto, tuberías pasos de agua, etc... 
 
# punto NORTE ESTE COTA DESCRIP 
1 9,863,086,150 765,910,660 2,485,745 AUXBS1 
2 9,863,128,969 765,927,112 2,487,656 VIA 
3 9,863,131,574 765,919,385 2,487,783 VIA 
4 9,863,122,085 765,916,356 2,487,559 VIA 
5 9,863,118,566 765,923,561 2,487,310 VIA 
6 9,863,106,941 765,919,499 2,486,791 VIA 
7 9,863,110,353 765,911,774 2,486,843 VIA 
8 9,863,111,034 765,911,427 2,487,138 PT 
9 9,863,087,875 765,901,467 2,485,499 VIA 
10 9,863,082,911 765,908,868 2,485,409 VIA 
11 9,863,084,096 765,898,999 2,485,431 PT 
12 9,863,071,315 765,890,426 2,484,872 VIA 
13 9,863,065,475 765,897,052 2,484,772 VIA 
14 9,863,053,286 765,887,023 2,484,801 PT 
15 9,863,053,459 765,886,619 2,484,591 VIA 
16 9,863,059,827 765,880,364 2,484,624 VIA 
17 9,863,040,381 765,859,422 2,484,308 VIA 
18 9,863,033,563 765,865,141 2,484,314 VIA 
19 9,863,029,967 765,861,462 2,484,413 PT 
20 9,863,016,601 765,843,740 2,484,080 VIA 
21 9,863,023,730 765,838,343 2,484,098 VIA 
22 9,863,008,427 765,833,753 2,484,023 PT 
23 9,863,002,153 765,825,009 2,483,775 VIA 
24 9,863,009,498 765,819,855 2,483,800 VIA 
25 9,862,998,381 765,804,994 2,483,533 VIA 
26 9,862,991,294 765,810,434 2,483,489 VIA 
27 9,862,985,802 765,803,222 2,483,416 PT 
28 9,862,975,988 765,787,643 2,482,766 VIA 
29 9,862,983,449 765,782,853 2,482,782 VIA 
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30 9,862,972,209 765,766,124 2,482,234 VIA 
31 9,862,964,924 765,771,240 2,482,248 VIA 
32 9,862,964,469 765,771,715 2,482,444 PT 
33 9,862,950,813 765,751,055 2,481,759 VIA 
34 9,863,070,312 765,901,151 2,485,065 AUXBS2 
35 9,862,915,594 765,709,503 2,484,978 CA 
36 9,862,894,493 765,696,355 2,484,965 CA 
37 9,862,924,062 765,717,158 2,483,538 CR 
38 9,862,935,578 765,733,102 2,483,558 CR 
39 9,862,936,469 765,734,245 2,483,478 CR 
40 9,862,942,909 765,742,826 2,483,609 CR 
41 9,862,943,117 765,743,057 2,483,610 CR 
42 9,862,949,375 765,751,798 2,483,629 CR 
43 9,862,923,895 765,717,061 2,481,172 ES 
44 9,862,915,394 765,710,668 2,481,096 ES 
45 9,862,950,833 765,751,013 2,481,731 VIA 
46 9,862,957,899 765,745,642 2,481,771 VIA 
47 9,862,943,717 765,742,536 2,481,723 PT 
48 9,862,942,448 765,723,916 2,481,492 VIA 
49 9,862,935,157 765,729,081 2,481,385 VIA 
50 9,862,925,259 765,716,564 2,481,440 PT 
51 9,862,926,492 765,717,152 2,481,246 VIA 
52 9,862,933,340 765,711,610 2,481,274 VIA 
53 9,862,932,765 765,709,971 2,481,504 PT 
54 9,862,928,674 765,706,423 2,481,207 VIA 
55 9,862,922,244 765,712,476 2,481,188 VIA 
56 9,862,914,022 765,705,846 2,480,864 VIA 
57 9,862,919,827 765,699,073 2,480,854 VIA 
58 9,862,923,297 765,703,801 2,481,100 PZ 
59 9,862,906,676 765,703,275 2,480,740 CJ 
60 9,862,910,324 765,701,970 2,480,730 CJ 
61 9,862,904,002 765,700,349 2,480,760 PT 
62 9,862,892,755 765,691,375 2,480,247 VIA 
63 9,862,898,227 765,684,221 2,480,334 VIA 
64 9,862,880,988 765,672,835 2,480,021 VIA 
65 9,862,875,611 765,680,069 2,479,926 VIA 
66 9,862,880,554 765,684,101 2,480,143 PT 
67 9,862,874,264 765,679,181 2,479,803 IN 
68 9,862,864,974 765,673,723 2,479,684 IN 
69 9,862,870,979 765,666,418 2,480,067 IN 
70 9,862,863,001 765,661,776 2,479,686 IN 
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71 9,862,880,141 765,668,886 2,482,033 PT 
72 9,862,858,264 765,660,312 2,479,507 CJ 
73 9,862,854,075 765,660,793 2,479,543 PZ 
74 9,862,848,960 765,665,970 2,479,535 PT 
75 9,862,843,550 765,661,168 2,479,272 VIA 
76 9,862,848,183 765,653,531 2,479,288 VIA 
77 9,862,829,423 765,642,659 2,478,787 VIA 
78 9,862,824,975 765,650,405 2,478,749 VIA 
79 9,862,822,405 765,648,931 2,478,533 IN 
80 9,862,815,663 765,644,875 2,478,474 IN 
81 9,862,819,137 765,648,629 2,478,498 PZ 
82 9,862,820,924 765,636,736 2,478,526 PT 
83 9,862,815,156 765,646,983 2,478,616 PT 
84 9,862,807,875 765,640,500 2,478,156 VIA 
85 9,862,812,122 765,632,729 2,478,077 VIA 
86 9,862,798,607 765,625,046 2,477,568 VIA 
87 9,862,794,894 765,633,129 2,477,559 VIA 
88 9,862,795,277 765,621,405 2,477,634 PT 
89 9,862,789,422 765,621,119 2,477,306 VIA 
90 9,862,786,375 765,629,344 2,477,313 VIA 
91 9,862,864,294 765,675,547 2,481,654 CR 
92 9,862,836,576 765,659,940 2,481,250 CR 
93 9,862,821,508 765,651,092 2,480,911 CR 
94 9,862,922,016 765,700,527 2,481,165 AUXBS3 
95 9,862,815,391 765,644,801 2,480,668 CR 
96 9,862,781,069 765,629,533 2,479,147 CR 
97 9,862,785,274 765,630,564 2,477,462 PT 
98 9,862,782,585 765,627,902 2,477,275 IN 
99 9,862,775,123 765,626,885 2,477,088 PZ 
100 9,862,778,269 765,629,411 2,476,862 SM 
101 9,862,771,825 765,627,208 2,476,812 SM 
102 9,862,770,723 765,624,458 2,477,166 IN 
103 9,862,768,815 765,625,764 2,479,099 CR 
104 9,862,745,532 765,619,892 2,479,191 CR 
105 9,862,765,168 765,613,536 2,477,060 VIA 
106 9,862,751,693 765,619,929 2,476,944 PT 
107 9,862,747,807 765,609,300 2,476,619 VIA 
108 9,862,746,440 765,618,169 2,476,590 VIA 
109 9,862,725,396 765,604,268 2,476,001 VIA 
110 9,862,723,147 765,614,700 2,475,953 VIA 
111 9,862,721,679 765,611,517 2,475,816 PZ 
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112 9,862,721,819 765,610,056 2,475,858 PZ 
113 9,862,715,924 765,613,543 2,475,772 PZ 
114 9,862,712,318 765,614,771 2,476,039 PT 
115 9,862,712,341 765,614,445 2,475,730 VIA 
116 9,862,714,149 765,602,422 2,475,585 VIA 
117 9,862,701,442 765,601,764 2,475,139 IN 
118 9,862,725,376 765,604,255 2,475,998 IN 
119 9,862,693,132 765,614,196 2,475,038 VIA 
120 9,862,692,130 765,601,549 2,474,762 VIAC 
121 9,862,672,710 765,614,400 2,474,980 PT 
122 9,862,673,000 765,613,939 2,474,436 VIAC 
123 9,862,672,646 765,601,013 2,474,213 VIAC 
124 9,862,652,948 765,600,866 2,473,673 VIAC 
125 9,862,652,720 765,613,797 2,473,840 VIAC 
126 9,862,633,287 765,600,781 2,473,146 VIAC 
127 9,862,632,878 765,613,642 2,473,268 VIAC 
128 9,862,632,842 765,614,077 2,473,832 PT 
129 9,862,613,050 765,600,613 2,472,646 VIAC 
130 9,862,612,659 765,613,493 2,472,794 VIAC 
131 9,862,592,685 765,600,611 2,472,196 VIAC 
132 9,862,592,709 765,613,391 2,472,435 VIAC 
133 9,862,592,689 765,613,794 2,472,852 PT 
134 9,862,573,856 765,600,968 2,471,851 VIAC 
135 9,862,573,515 765,613,284 2,472,055 VIAC 
136 9,862,561,426 765,601,264 2,471,694 VIAC 
137 9,862,561,107 765,613,204 2,471,855 VIAC 
138 9,862,552,987 765,613,491 2,472,144 PT 
139 9,862,534,859 765,602,773 2,471,248 VIAC 
140 9,862,534,800 765,613,022 2,471,345 VIAC 
141 9,862,508,412 765,603,844 2,470,649 VIAC 
142 9,862,523,992 765,612,892 2,471,027 VIAC 
143 9,862,522,056 765,603,315 2,470,936 VIAC 
144 9,862,513,214 765,613,216 2,471,124 PT 
145 9,862,513,354 765,612,718 2,470,718 VIAC 
146 9,862,503,905 765,612,273 2,470,436 VIAC 
147 9,862,484,861 765,610,404 2,469,833 VIAC 
148 9,862,473,882 765,609,835 2,470,025 PT 
149 9,862,463,421 765,608,342 2,469,354 VIAC 
150 9,862,443,864 765,606,423 2,469,091 VIAC 
151 9,862,433,818 765,605,471 2,468,910 VIAC 
152 9,862,433,809 765,606,002 2,469,456 PT 
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153 9,862,423,303 765,604,527 2,468,751 VIAC 
154 9,862,403,193 765,602,689 2,468,436 VIAC 
155 9,862,394,303 765,601,928 2,468,283 VIAC 
156 9,862,394,272 765,602,378 2,468,750 PT 
157 9,862,738,325 765,603,404 2,476,440 AUXBS4 
158 9,862,486,023 765,601,016 2,469,838 VIAC 
159 9,862,465,005 765,598,292 2,469,176 VIAC 
160 9,862,445,692 765,594,995 2,468,839 VIAC 
161 9,862,433,713 765,593,016 2,468,690 VIAC 
162 9,862,423,942 765,592,327 2,468,551 VIAC 
163 9,862,403,245 765,591,508 2,468,219 VIAC 
164 9,862,393,751 765,591,006 2,468,073 VIAC 
165 9,862,385,885 765,590,896 2,468,039 VIAC 
166 9,862,384,693 765,601,129 2,468,293 VIAC 
167 9,862,375,921 765,590,658 2,467,874 VIAC 
168 9,862,375,321 765,600,331 2,468,029 VIAC 
169 9,862,362,504 765,599,172 2,467,880 VIAC 
170 9,862,363,620 765,590,483 2,467,739 VIAC 
171 9,862,354,824 765,589,038 2,467,530 VIAC 
172 9,862,354,799 765,597,504 2,467,754 VIAC 
173 9,862,354,786 765,597,925 2,468,094 PT 
174 9,862,343,033 765,593,835 2,467,472 VIAC 
175 9,862,344,418 765,585,875 2,467,252 VIAC 
176 9,862,340,756 765,588,330 2,467,189 PZ 
177 9,862,335,194 765,581,947 2,467,088 VIAC 
178 9,862,332,652 765,590,302 2,467,141 VIAC 
179 9,862,318,404 765,583,521 2,466,831 VIAC 
180 9,862,317,588 765,583,608 2,467,273 PT 
181 9,862,322,452 765,575,728 2,466,715 VIAC 
182 9,862,310,800 765,569,481 2,466,531 VIAC 
183 9,862,306,466 765,578,875 2,466,594 VIAC 
184 9,862,293,869 765,574,158 2,466,328 VIAC 
185 9,862,297,128 765,563,953 2,466,386 VIAC 
186 9,862,280,372 765,569,017 2,466,028 VIAC 
187 9,862,280,259 765,569,249 2,466,334 PT 
188 9,862,279,984 765,570,209 2,466,363 PT 
189 9,862,281,271 765,558,566 2,466,216 VIAC 
190 9,862,270,383 765,555,224 2,466,087 VIAC 
191 9,862,267,922 765,564,956 2,465,896 VIAC 
192 9,862,255,782 765,561,439 2,465,763 VIAC 
193 9,862,257,988 765,552,148 2,465,741 VIAC 
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194 9,862,245,844 765,549,586 2,465,465 VIAC 
195 9,862,244,798 765,558,798 2,465,585 VIAC 
196 9,862,239,831 765,559,070 2,465,483 VIAC 
197 9,862,226,481 765,546,702 2,465,000 VIAC 
198 9,862,224,285 765,556,054 2,465,085 VIAC 
199 9,862,210,036 765,544,172 2,464,454 VIAC 
200 9,862,208,653 765,553,669 2,464,745 VIAC 
201 9,862,208,530 765,554,076 2,464,837 PT 
202 9,862,197,339 765,542,032 2,464,122 VIAC 
203 9,862,194,814 765,551,127 2,464,374 VIAC 
204 9,862,183,264 765,548,506 2,464,131 VIAC 
205 9,862,186,245 765,539,272 2,463,721 VIAC 
206 9,862,173,880 765,545,660 2,464,185 PT 
207 9,862,175,375 765,538,485 2,463,706 PZ 
208 9,862,382,586 765,603,730 2,468,295 AUXBS5 
209 9,862,171,891 765,534,262 2,463,390 VIAC 
210 9,862,168,731 765,543,263 2,463,570 VIAC 
211 9,862,158,675 765,538,877 2,463,338 VIAC 
212 9,862,148,295 765,533,147 2,463,076 VIAC 
213 9,862,153,421 765,525,322 2,463,029 VIAC 
214 9,862,144,342 765,519,875 2,462,959 VIAC 
215 9,862,141,512 765,529,661 2,463,477 PT 
216 9,862,139,124 765,527,936 2,462,919 VIAC 
217 9,862,128,589 765,521,315 2,462,914 VIAC 
218 9,862,133,534 765,513,067 2,462,823 VIAC 
219 9,862,124,683 765,507,146 2,462,712 VIAC 
220 9,862,118,550 765,514,718 2,462,711 VIAC 
221 9,862,109,837 765,500,201 2,462,496 VIAC 
222 9,862,109,586 765,509,178 2,462,765 PT 
223 9,862,109,103 765,510,430 2,462,716 PT 
224 9,862,107,165 765,507,314 2,462,550 VIAC 
225 9,862,099,075 765,497,098 2,462,352 VIAC 
226 9,862,097,351 765,504,189 2,462,545 VIAC 
227 9,862,091,670 765,495,315 2,462,293 VIAC 
228 9,862,090,261 765,502,454 2,462,375 VIAC 
229 9,862,082,123 765,494,314 2,462,214 VIAC 
230 9,862,077,945 765,501,328 2,462,268 VIAC 
231 9,862,077,698 765,501,622 2,462,453 PT 
232 9,862,075,399 765,492,865 2,462,190 VIAC 
233 9,862,075,443 765,500,892 2,462,237 VIAC 
234 9,862,063,413 765,488,944 2,462,088 VIAC 
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235 9,862,060,949 765,496,846 2,462,152 VIAC 
236 9,862,052,935 765,485,293 2,462,034 VIAC 
237 9,862,049,857 765,493,575 2,462,091 VIAC 
238 9,862,043,600 765,491,795 2,462,363 PT 
239 9,862,043,210 765,492,773 2,462,417 PT 
240 9,862,039,881 765,481,879 2,461,925 VIAC 
241 9,862,035,681 765,489,356 2,462,004 VIAC 
242 9,862,032,355 765,480,761 2,461,853 VIAC 
243 9,862,030,933 765,488,755 2,461,907 VIAC 
244 9,862,021,104 765,479,742 2,461,559 VIAC 
245 9,862,019,969 765,487,615 2,461,629 VIAC 
246 9,862,014,287 765,479,642 2,461,404 VIAC 
247 9,862,013,018 765,486,934 2,461,507 VIAC 
248 9,861,993,301 765,479,227 2,460,949 VIAC 
249 9,862,004,062 765,487,081 2,461,553 PT 
250 9,862,004,080 765,488,344 2,461,673 PT 
251 9,861,993,465 765,486,947 2,461,164 VIAC 
252 9,861,973,399 765,487,142 2,460,837 VIAC 
253 9,861,973,175 765,478,748 2,460,677 VIAC 
254 9,861,965,229 765,487,406 2,460,972 PT 
255 9,861,955,748 765,487,214 2,460,585 VIAC 
256 9,861,955,195 765,479,549 2,460,320 VIAC 
257 9,861,940,841 765,487,241 2,460,335 VIACfin 
258 9,861,940,601 765,479,687 2,459,957 VIAC 
259 9,861,931,270 765,487,336 2,460,080 VIAC 
260 9,861,931,251 765,487,624 2,460,130 PT 
261 9,861,931,462 765,479,408 2,459,736 VIAC 
262 9,861,919,189 765,486,612 2,459,771 VIAC 
263 9,861,919,427 765,478,050 2,459,472 VIAC 
264 9,861,906,354 765,484,925 2,459,585 VIAC 
265 9,861,907,321 765,476,450 2,459,336 VIAC 
266 9,861,894,758 765,486,297 2,459,431 PT 
267 9,861,894,965 765,482,899 2,459,430 VIAC 
268 9,861,896,096 765,474,203 2,459,275 VIAC 
269 9,861,882,414 765,480,572 2,459,320 VIAC 
270 9,861,883,615 765,472,071 2,459,181 VIAC 
271 9,861,859,980 765,479,080 2,459,155 VIAC 
272 9,861,860,748 765,470,226 2,459,079 VIAC 
273 9,861,859,642 765,482,305 2,459,741 PT 
274 9,861,847,047 765,471,091 2,459,149 VIAC 
275 9,861,845,530 765,477,997 2,459,264 VIAC 
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276 9,861,830,950 765,478,397 2,458,890 VIAC 
277 9,861,829,950 765,473,414 2,458,907 VIAC 
278 9,862,011,384 765,486,967 2,461,786 AUXBS6 
279 9,861,825,084 765,473,665 2,458,885 DS 
280 9,861,824,425 765,473,603 2,458,915 DS 
281 9,861,823,906 765,478,920 2,458,874 DS 
282 9,861,824,517 765,479,017 2,458,879 DS 
283 9,861,824,652 765,479,126 2,458,586 DS 
284 9,861,823,785 765,479,032 2,458,587 DS 
285 9,861,830,910 765,478,951 2,459,208 DS 
286 9,861,830,895 765,479,238 2,459,206 DS 
287 9,861,825,482 765,479,518 2,459,155 DS 
288 9,861,824,699 765,479,320 2,459,171 DS 
289 9,861,825,419 765,480,521 2,459,045 DS 
290 9,861,824,567 765,479,617 2,459,166 DS 
291 9,861,823,786 765,479,597 2,459,157 DS 
292 9,861,823,832 765,479,306 2,459,167 DS 
293 9,861,822,879 765,480,322 2,459,117 DS 
294 9,861,822,982 765,479,405 2,459,142 DS 
295 9,861,818,921 765,478,701 2,459,225 DS 
296 9,861,818,979 765,478,422 2,459,238 DS 
297 9,861,822,136 765,478,922 2,458,971 VIA 
298 9,861,822,235 765,473,235 2,458,981 VIA 
299 9,861,809,409 765,472,019 2,459,347 VIA 
300 9,861,808,606 765,477,547 2,459,284 VIA 
301 9,861,796,402 765,477,528 2,459,669 VIA 
302 9,861,795,967 765,471,351 2,459,799 VIA 
303 9,861,787,620 765,470,209 2,460,385 VIA 
304 9,861,784,394 765,473,460 2,460,428 VIA 
305 9,861,789,143 765,478,060 2,459,978 VIA 
306 9,861,766,570 765,472,008 2,463,410 VIA 
307 9,861,770,416 765,467,222 2,463,409 murogavionhormig 
308 9,861,755,959 765,469,168 2,464,934 murogavion 
309 9,861,745,192 765,472,605 2,466,435 murogavion 
310 9,861,733,228 765,478,527 2,468,175 murogavion 
311 9,861,734,860 765,481,424 2,468,175 viaalterna 
312 9,861,746,398 765,476,161 2,466,531 viaalterna 
313 9,861,756,612 765,473,416 2,464,938 viaalterna 
314 9,861,770,211 765,466,591 2,463,839 murohormgon 
315 9,861,781,169 765,468,383 2,461,031 murohormgon 
316 9,861,781,150 765,468,092 2,460,784 murohormgon 
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317 9,861,770,367 765,466,492 2,466,482 murohormgon 
318 9,861,770,396 765,466,679 2,466,474 murohormgon 
319 9,861,770,371 765,466,560 2,464,232 murohormgon 
320 9,861,770,452 765,466,804 2,464,262 murohormgon 
321 9,861,770,396 765,467,155 2,464,231 murohormgon 
322 9,861,770,838 765,467,186 2,464,228 murohormgon 
323 9,861,777,880 765,468,125 2,461,625 murohormgon 
324 9,861,780,067 765,476,192 2,459,861 VIA 
325 9,861,781,947 765,480,189 2,459,616 VIA 
326 9,861,771,803 765,477,661 2,459,495 PT 
327 9,861,773,227 765,484,692 2,458,740 VIA 
328 9,861,769,378 765,480,674 2,458,720 VIA 
329 9,861,767,513 765,489,976 2,458,013 VIA 
330 9,861,762,411 765,484,003 2,458,218 viaalterna 
331 9,861,758,051 765,489,816 2,457,574 viaalterna 
332 9,861,743,543 765,489,222 2,459,168 viaalterna 
333 9,861,744,804 765,492,832 2,459,089 viaalterna 
334 9,861,733,637 765,494,894 2,460,556 viaalterna 
335 9,861,735,319 765,497,851 2,460,580 viaalterna 
336 9,861,726,088 765,502,506 2,462,558 viaalterna 
337 9,861,728,105 765,504,519 2,462,429 viaalterna 
338 9,861,761,754 765,497,068 2,456,835 VIA 
339 9,861,756,442 765,491,992 2,457,427 VIA 
340 9,861,753,289 765,511,248 2,455,133 VIA 
341 9,861,745,817 765,506,964 2,455,272 VIA 
342 9,861,745,579 765,506,921 2,455,605 PT 
343 9,861,749,336 765,519,126 2,454,304 VIA 
344 9,861,740,966 765,518,138 2,454,329 VIA 
345 9,861,709,948 765,645,340 2,448,847 AUXcaseta 
346 9,861,737,575 765,526,702 2,453,934 VIA 
347 9,861,745,246 765,532,015 2,453,618 VIA 
348 9,861,733,863 765,542,079 2,452,779 VIA 
349 9,861,742,625 765,544,335 2,452,969 VIA 
350 9,861,732,211 765,546,768 2,452,996 PT 
351 9,861,738,547 765,561,158 2,452,222 VIA 
352 9,861,729,247 765,560,058 2,451,830 VIA 
353 9,861,736,783 765,571,397 2,451,906 VIA 
354 9,861,727,200 765,568,730 2,451,503 VIA 
355 9,861,735,082 765,580,507 2,451,965 PT 
356 9,861,725,752 765,573,322 2,451,353 IN 
357 9,861,724,855 765,579,730 2,451,051 IN 
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358 9,861,733,601 765,581,524 2,451,565 VIA 
359 9,861,725,797 765,589,320 2,450,942 VIA 
360 9,861,719,995 765,596,155 2,450,117 VIA 
361 9,861,715,493 765,603,895 2,449,704 VIA 
362 9,861,712,573 765,613,014 2,449,450 VIA 
363 9,861,680,236 765,678,444 2,459,149 viaalterna 
364 9,861,676,660 765,677,497 2,459,250 viaalterna 
365 9,861,680,041 765,666,757 2,458,081 viaalterna 
366 9,861,683,040 765,667,545 2,457,667 viaalterna 
367 9,861,685,371 765,660,317 2,456,456 viaalterna 
368 9,861,682,594 765,659,259 2,456,648 viaalterna 
369 9,861,686,351 765,650,663 2,454,405 viaalterna 
370 9,861,688,934 765,651,895 2,454,313 viaalterna 
371 9,861,760,643 765,473,384 2,464,528 AUXBS7 
372 9,861,711,827 765,623,211 2,449,233 VIA 
373 9,861,703,656 765,620,466 2,449,221 IN 
374 9,861,702,267 765,627,445 2,449,007 IN 
375 9,861,701,294 765,631,060 2,449,337 PT 
376 9,861,711,702 765,628,166 2,449,210 VIA 
377 9,861,710,939 765,581,376 2,453,202 viaalterna 
378 9,861,712,355 765,585,021 2,453,061 viaalterna 
379 9,861,696,907 765,591,770 2,455,371 viaalterna 
380 9,861,695,974 765,589,050 2,455,582 viaalterna 
381 9,861,684,558 765,594,314 2,457,931 viaalterna 
382 9,861,686,058 765,597,327 2,457,799 viaalterna 
383 9,861,710,489 765,648,094 2,448,773 VIA 
384 9,861,699,066 765,645,716 2,448,745 VIA 
385 9,861,718,597 765,586,010 2,450,583 VIA 
386 9,861,717,840 765,586,407 2,450,837 PT 
387 9,861,714,663 765,591,444 2,450,229 VIA 
388 9,861,708,957 765,601,119 2,449,661 VIA 
389 9,861,705,655 765,611,152 2,449,398 VIA 
390 9,861,693,930 765,642,586 2,452,267 viaalterna 
391 9,861,690,718 765,641,249 2,452,424 viaalterna 
392 9,861,686,893 765,648,449 2,454,010 viaalterna 
393 9,861,690,599 765,649,295 2,453,769 viaalterna 
394 9,861,695,822 765,663,181 2,448,531 VIA 
395 9,861,704,304 765,664,744 2,448,727 VIA 
396 9,861,701,182 765,676,692 2,448,682 VIA 
397 9,861,693,085 765,674,172 2,448,457 VIA 
398 9,861,691,766 765,675,224 2,449,201 PT 
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399 9,861,696,657 765,686,266 2,448,599 VIA 
400 9,861,689,794 765,683,859 2,448,444 VIA 
401 9,861,692,011 765,696,282 2,448,480 VIA 
402 9,861,689,886 765,689,850 2,448,668 PZ 
403 9,861,685,259 765,693,293 2,448,292 VIA 
404 9,861,686,360 765,706,896 2,448,303 VIA 
405 9,861,678,778 765,702,474 2,448,011 VIA 
406 9,861,680,398 765,716,832 2,447,088 VIA 
407 9,861,675,323 765,710,536 2,448,018 PZ 
408 9,861,673,758 765,726,012 2,447,822 VIA 
409 9,861,666,200 765,733,186 2,447,681 VIA 
410 9,861,678,695 765,702,379 2,447,947 VIA 
411 9,861,673,796 765,709,281 2,447,814 VIA 
412 9,861,672,959 765,707,963 2,448,669 PT 
413 9,861,665,823 765,718,613 2,447,574 VIA 
414 9,861,659,482 765,724,387 2,447,399 VIA 
415 9,861,651,948 765,730,012 2,447,141 VIA 
416 9,861,656,854 765,738,030 2,447,530 VIA 
417 9,861,646,852 765,742,493 2,447,086 VIA 
418 9,861,643,561 765,734,723 2,446,720 VIA 
419 9,861,639,671 765,734,544 2,447,372 PT 
420 9,861,634,609 765,737,866 2,446,325 VIA 
421 9,861,637,094 765,744,998 2,446,604 VIA 
422 9,861,633,930 765,740,243 2,446,438 PZ 
423 9,861,628,523 765,747,337 2,446,120 VIA 
424 9,861,626,692 765,739,912 2,445,949 VIA 
425 9,861,435,526 765,784,547 2,442,847 AUXBS9 
426 9,861,616,508 765,742,255 2,445,667 VIA 
427 9,861,618,101 765,749,186 2,445,735 VIA 
428 9,861,607,787 765,751,509 2,445,447 VIA 
429 9,861,607,270 765,744,159 2,445,482 VIA 
430 9,861,593,990 765,745,783 2,445,193 VIA 
431 9,861,596,439 765,753,309 2,445,222 VIA 
432 9,861,590,650 765,744,354 2,446,373 PT 
433 9,861,585,601 765,755,259 2,445,038 VIA 
434 9,861,584,993 765,747,020 2,445,090 VIA 
435 9,861,575,248 765,757,105 2,444,866 VIA 
436 9,861,575,553 765,748,572 2,444,890 VIA 
437 9,861,562,838 765,749,885 2,444,726 VIA 
438 9,861,564,624 765,758,929 2,444,808 VIA 
439 9,861,550,073 765,753,195 2,444,756 VIA 
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440 9,861,552,447 765,761,617 2,444,812 VIA 
441 9,861,545,287 765,754,388 2,445,314 PT 
442 9,861,538,893 765,764,717 2,444,851 VIA 
443 9,861,537,233 765,767,542 2,444,937 IN 
444 9,861,530,604 765,766,380 2,444,988 VIA 
445 9,861,529,392 765,759,911 2,444,793 VIA 
446 9,861,519,566 765,768,481 2,445,065 VIA 
447 9,861,517,803 765,762,321 2,444,944 VIA 
448 9,861,514,947 765,772,100 2,445,248 CR 
449 9,861,506,288 765,773,432 2,445,241 CR 
450 9,861,504,626 765,773,766 2,445,244 CR 
451 9,861,483,518 765,777,004 2,444,971 CR 
452 9,861,513,762 765,769,615 2,445,110 VIA 
453 9,861,512,727 765,762,818 2,444,901 VIA 
454 9,861,506,319 765,764,010 2,444,971 VIA 
455 9,861,507,606 765,771,075 2,445,129 VIA 
456 9,861,502,672 765,764,186 2,445,563 PT 
457 9,861,500,393 765,772,596 2,445,118 VIA 
458 9,861,499,910 765,765,412 2,445,179 VIA 
459 9,861,499,081 765,765,929 2,445,406 IN 
460 9,861,494,351 765,767,113 2,445,237 IN 
461 9,861,490,684 765,767,528 2,445,120 IN 
462 9,861,491,660 765,773,929 2,444,970 VIA 
463 9,861,484,332 765,775,091 2,444,738 VIA 
464 9,861,483,066 765,767,853 2,444,716 VIA 
465 9,861,475,250 765,777,484 2,444,502 VIA 
466 9,861,472,308 765,772,501 2,444,485 VIA 
467 9,861,465,712 765,775,214 2,444,226 VIA 
468 9,861,467,783 765,780,282 2,444,238 VIA 
469 9,861,462,307 765,775,487 2,444,622 PT 
470 9,861,457,322 765,778,132 2,443,938 VIA 
471 9,861,448,117 765,781,332 2,443,257 VIA 
472 9,861,442,351 765,782,802 2,443,017 VIA 
473 9,861,437,234 765,784,021 2,442,558 VIA 
474 9,861,675,368 765,733,628 2,450,218 AUXBS8 
475 9,861,497,010 765,768,891 2,445,144 PZ 
476 9,861,473,790 765,780,130 2,444,516 CR 
477 9,861,459,458 765,783,649 2,443,813 VIA 
478 9,861,449,987 765,787,051 2,443,177 VIA 
479 9,861,444,824 765,788,608 2,442,835 VIA 
480 9,861,439,892 765,790,222 2,442,571 VIA 
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481 9,861,429,596 765,794,089 2,441,988 VIA 
482 9,861,427,034 765,788,159 2,442,023 VIA 
483 9,861,427,318 765,788,846 2,442,080 PT 
484 9,861,418,053 765,790,729 2,441,812 VIA 
485 9,861,420,343 765,797,648 2,441,688 VIA 
486 9,861,410,927 765,800,824 2,441,712 VIA 
487 9,861,408,239 765,793,833 2,441,673 VIA 
488 9,861,400,758 765,797,949 2,441,726 VIA 
489 9,861,404,817 765,804,256 2,441,700 VIA 
490 9,861,397,828 765,809,572 2,441,680 VIA 
491 9,861,392,794 765,803,211 2,441,805 VIA 
492 9,861,386,722 765,804,775 2,442,544 PT 
493 9,861,383,064 765,812,017 2,441,752 VIA 
494 9,861,387,943 765,817,254 2,441,435 VIA 
495 9,861,375,068 765,818,989 2,441,255 VIA 
496 9,861,379,080 765,823,981 2,441,221 VIA 
497 9,861,364,295 765,844,417 2,443,450 AUXBS10 
498 9,861,371,669 765,829,586 2,441,039 VIA 
499 9,861,368,117 765,823,997 2,440,886 VIA 
500 9,861,362,224 765,835,010 2,440,713 VIA 
501 9,861,359,692 765,829,066 2,440,506 VIA 
502 9,861,354,353 765,839,042 2,440,343 VIA 
503 9,861,351,395 765,833,668 2,440,153 VIA 
504 9,861,350,566 765,832,149 2,440,965 PT 
505 9,861,346,295 765,838,289 2,440,005 PZ 
506 9,861,343,247 765,843,685 2,439,776 VIA 
507 9,861,341,377 765,837,045 2,439,493 VIA 
508 9,861,339,373 765,845,408 2,439,487 IN 
509 9,861,335,867 765,847,492 2,439,312 IN 
510 9,861,344,796 765,854,332 2,436,751 viaalterna 
511 9,861,347,493 765,852,705 2,436,411 viaalterna 
512 9,861,349,390 765,858,761 2,435,126 viaalterna 
513 9,861,351,426 765,856,708 2,435,177 viaalterna 
514 9,861,189,362 765,974,255 2,435,210 AUXBS11 
515 9,861,332,610 765,839,582 2,439,112 VIA 
516 9,861,324,831 765,842,374 2,438,861 VIA 
517 9,861,327,433 765,850,705 2,438,900 VIA 
518 9,861,316,183 765,845,475 2,438,707 VIA 
519 9,861,318,611 765,854,031 2,438,629 VIA 
520 9,861,308,757 765,848,008 2,438,658 VIA 
521 9,861,310,775 765,857,358 2,438,408 VIA 
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522 9,861,307,551 765,845,490 2,439,586 PT 
523 9,861,306,449 765,846,805 2,439,506 PT 
524 9,861,302,442 765,860,452 2,438,216 VIA 
525 9,861,298,668 765,851,891 2,438,410 VIA 
526 9,861,288,758 765,859,495 2,438,246 VIA 
527 9,861,293,717 765,865,645 2,438,079 VIA 
528 9,861,280,988 765,867,427 2,438,191 VIA 
529 9,861,280,769 765,864,521 2,439,488 PT 
530 9,861,284,932 765,872,072 2,438,019 VIA 
531 9,861,273,508 765,875,101 2,437,922 VIApoliducto 
532 9,861,277,023 765,880,497 2,437,761 VIApoliducto 
533 9,861,267,600 765,880,337 2,437,633 VIA 
534 9,861,272,150 765,885,458 2,437,509 VIA 
535 9,861,264,493 765,883,711 2,437,448 PZ 
536 9,861,264,057 765,883,607 2,437,523 VIA 
537 9,861,269,426 765,888,359 2,437,422 VIA 
538 9,861,264,050 765,894,060 2,437,266 VIA 
539 9,861,258,728 765,889,649 2,437,133 VIA 
540 9,861,251,306 765,898,233 2,437,213 PT 
541 9,861,251,630 765,898,781 2,437,043 VIA 
542 9,861,256,700 765,903,220 2,436,897 VIA 
543 9,861,250,081 765,911,250 2,436,677 VIA 
544 9,861,244,078 765,906,780 2,436,766 VIA 
545 9,861,236,888 765,915,306 2,436,341 VIA 
546 9,861,242,697 765,920,055 2,436,455 VIA 
547 9,861,229,569 765,923,453 2,436,164 VIA 
548 9,861,235,642 765,929,101 2,436,177 VIA 
549 9,861,225,681 765,927,857 2,436,449 PT 
550 9,861,223,221 765,931,801 2,436,055 VIA 
551 9,861,229,406 765,937,145 2,436,074 VIA 
552 9,861,218,290 765,938,980 2,436,004 VIA 
553 9,861,223,490 765,944,334 2,436,067 VIA 
554 9,861,226,637 765,947,122 2,435,980 CR 
555 9,861,212,653 765,958,351 2,435,692 VIA 
556 9,861,206,596 765,953,319 2,435,833 VIA 
557 9,861,199,079 765,960,587 2,435,807 PT 
558 9,861,204,857 765,968,155 2,435,419 IN 
559 9,861,201,587 765,972,119 2,435,367 IN 
560 9,861,207,694 765,970,606 2,435,514 CR 
561 9,861,197,642 765,977,067 2,434,989 VIA 
562 9,861,191,411 765,972,069 2,435,002 VIA 
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563 9,861,179,213 765,987,199 2,434,528 VIA 
564 9,861,185,552 765,992,024 2,434,490 VIA 
565 9,861,174,584 766,006,027 2,434,159 VIA 
566 9,861,168,274 766,000,677 2,434,156 VIA 
567 9,861,168,731 765,998,650 2,434,364 PT 
568 9,861,157,423 766,014,147 2,433,838 VIA 
569 9,861,163,886 766,019,010 2,433,825 VIA 
570 9,861,158,321 766,026,656 2,433,668 VIA 
571 9,861,151,656 766,021,222 2,433,713 VIA 
572 9,861,147,725 766,027,011 2,433,629 VIA 
573 9,861,155,304 766,031,296 2,433,593 VIA 
574 9,861,130,730 766,088,942 2,432,686 AUXBS12 
575 9,861,146,004 766,030,943 2,433,618 VIAtomadeagua 
576 9,861,153,773 766,034,955 2,433,561 VIA 
577 9,861,142,823 766,037,366 2,433,943 VIA 
578 9,861,139,316 766,035,333 2,434,584 PT 
579 9,861,156,874 766,042,976 2,433,218 cabesal 
580 9,861,158,121 766,040,127 2,433,209 cabesal 
581 9,861,144,721 766,032,962 2,433,574 cabesal 
582 9,861,142,641 766,037,025 2,433,800 cabesal 
583 9,861,139,984 766,047,106 2,433,573 VIA 
584 9,861,147,168 766,050,922 2,433,094 VIA 
585 9,861,136,885 766,055,028 2,433,317 VIA 
586 9,861,143,451 766,059,057 2,432,950 VIA 
587 9,861,140,813 766,069,640 2,432,844 VIA 
588 9,861,133,511 766,066,668 2,433,028 VIA 
589 9,861,139,681 766,079,100 2,432,709 VIA 
590 9,861,131,057 766,076,313 2,432,902 VIA 
591 9,861,127,644 766,083,805 2,433,128 PT 
592 9,861,128,929 766,088,493 2,432,503 VIA 
593 9,861,189,362 765,974,255 2,435,224 AUXBS11 
594 9,861,140,634 766,083,182 2,432,580 PT 
595 9,861,137,993 766,089,529 2,432,496 VIA 
596 9,861,137,541 766,098,578 2,432,279 VIA 
597 9,861,130,310 766,097,999 2,432,407 VIA 
598 9,861,130,049 766,107,368 2,432,172 VIA 
599 9,861,137,623 766,107,413 2,432,134 VIA 
600 9,861,138,026 766,116,179 2,432,043 VIA 
601 9,861,129,865 766,116,472 2,432,063 VIA 
602 9,861,130,685 766,125,855 2,431,911 VIA 
603 9,861,138,797 766,124,854 2,431,902 VIA 
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604 9,861,142,675 766,129,801 2,430,924 PT 
605 9,861,139,705 766,133,441 2,431,759 VIA 
606 9,861,131,400 766,134,531 2,431,666 VIA 
607 9,861,182,172 766,325,454 2,426,401 AUXBS13 
608 9,861,128,035 766,133,454 2,432,038 PT 
609 9,861,140,617 766,141,767 2,431,530 VIA 
610 9,861,133,708 766,143,062 2,431,601 VIA 
611 9,861,135,104 766,152,602 2,431,205 VIA 
612 9,861,142,393 766,151,432 2,431,218 VIA 
613 9,861,144,401 766,160,597 2,430,936 VIA 
614 9,861,137,061 766,161,833 2,431,004 VIA 
615 9,861,138,712 766,170,875 2,430,714 VIA 
616 9,861,146,691 766,168,827 2,430,730 VIA 
617 9,861,149,338 766,179,161 2,430,424 VIA 
618 9,861,141,787 766,180,778 2,430,415 VIA 
619 9,861,140,828 766,180,798 2,430,487 PT 
620 9,861,143,282 766,190,119 2,430,182 VIA 
621 9,861,151,656 766,188,505 2,430,177 VIA 
622 9,861,154,213 766,197,227 2,429,942 VIA 
623 9,861,145,725 766,199,846 2,429,986 VIA 
624 9,861,149,229 766,208,666 2,429,840 VIA 
625 9,861,157,097 766,205,916 2,429,682 VIA 
626 9,861,154,137 766,175,129 2,430,861 PT 
627 9,861,153,185 766,217,823 2,429,610 VIA 
628 9,861,187,105 766,353,408 2,425,661 AUXBS14 
629 9,861,159,540 766,215,254 2,429,604 VIA 
630 9,861,151,869 766,221,930 2,430,325 PT 
631 9,861,156,667 766,226,982 2,429,311 VIA 
632 9,861,159,604 766,236,305 2,429,047 VIA 
633 9,861,162,493 766,246,195 2,428,921 VIA 
634 9,861,164,898 766,256,345 2,428,640 VIA 
635 9,861,163,671 766,218,673 2,430,357 PT 
636 9,861,132,884 766,126,546 2,431,974 PZ 
637 9,861,187,106 766,353,414 2,425,662 AUXBS14 
638 9,861,163,476 766,225,485 2,429,283 VIA 
639 9,861,165,737 766,234,089 2,429,030 VIA 
640 9,861,168,109 766,244,274 2,428,814 VIA 
641 9,861,170,391 766,255,178 2,428,620 VIA 
642 9,861,172,939 766,266,865 2,428,262 VIA 
643 9,861,166,955 766,267,996 2,428,337 VIA 
644 9,861,168,300 766,277,582 2,428,039 VIA 
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645 9,861,174,561 766,277,201 2,427,915 VIA 
646 9,861,163,331 766,274,322 2,428,835 PT 
647 9,861,176,927 766,293,148 2,427,362 IN 
648 9,861,170,189 766,294,341 2,427,311 VIA 
649 9,861,172,264 766,304,559 2,427,005 VIA 
650 9,861,178,208 766,303,845 2,427,217 IN 
651 9,861,179,817 766,313,843 2,426,839 VIA 
652 9,861,173,936 766,315,401 2,426,881 VIA 
653 9,861,174,464 766,324,732 2,427,006 PT 
654 9,861,179,929 766,333,638 2,426,275 VIA 
655 9,861,245,786 766,481,002 2,422,728 AUXBS15 
656 9,861,185,094 766,331,406 2,426,197 VIA 
657 9,861,177,584 766,331,810 2,426,461 tuberia800mm 
658 9,861,187,166 766,335,253 2,425,982 tuberia800mm 
659 9,861,168,713 766,328,705 2,432,737 tuberia800mm 
660 9,861,189,516 766,343,537 2,425,790 VIA 
661 9,861,183,268 766,346,654 2,425,780 VIA 
662 9,861,194,400 766,353,056 2,425,557 VIA 
663 9,861,187,475 766,356,450 2,425,532 VIA 
664 9,861,192,685 766,366,602 2,425,184 VIA 
665 9,861,195,534 766,372,523 2,425,281 PT 
666 9,861,199,637 766,363,701 2,425,331 VIA 
667 9,861,197,861 766,375,631 2,424,889 VIA 
668 9,861,203,778 766,372,422 2,424,948 VIA 
669 9,861,201,803 766,383,055 2,424,760 VIA 
670 9,861,207,877 766,381,394 2,424,695 VIA 
671 9,861,205,697 766,391,836 2,424,520 VIA 
672 9,861,211,231 766,389,490 2,424,569 VIA 
673 9,861,209,877 766,402,221 2,424,294 VIA 
674 9,861,215,053 766,399,581 2,424,399 VIA 
675 9,861,213,899 766,410,955 2,424,391 VIA 
676 9,861,219,174 766,408,982 2,424,191 VIA 
677 9,861,212,635 766,411,345 2,424,952 PT 
678 9,861,224,214 766,421,551 2,424,067 VIA 
679 9,861,218,895 766,423,950 2,423,856 VIA 
680 9,861,228,124 766,444,302 2,423,673 VIA 
681 9,861,227,366 766,444,717 2,423,732 PT 
682 9,861,182,172 766,325,454 2,426,403 AUXBS13 
683 9,861,233,105 766,441,547 2,423,508 VIA 
684 9,861,238,974 766,452,458 2,423,324 VIA 
685 9,861,232,515 766,455,909 2,423,750 VIA 
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686 9,861,230,302 766,457,049 2,423,961 VIA 
687 9,861,226,328 766,460,752 2,424,073 VIA 
688 9,861,204,229 766,424,369 2,430,144 VIAalterna 
689 9,861,206,758 766,422,864 2,430,185 VIAalterna 
690 9,861,211,353 766,437,873 2,427,734 VIAalterna 
691 9,861,214,413 766,436,333 2,427,563 VIAalterna 
692 9,861,238,899 766,474,579 2,423,029 VIA 
693 9,861,247,834 766,468,859 2,422,822 VIA 
694 9,861,258,838 766,483,808 2,422,311 VIA 
695 9,861,252,577 766,489,029 2,422,341 VIA 
696 9,861,244,206 766,482,425 2,422,812 PT 
697 9,861,265,969 766,503,779 2,421,785 VIA 
698 9,861,272,371 766,497,898 2,421,935 VIA 
699 9,861,285,615 766,511,479 2,421,550 VIA 
700 9,861,278,939 766,517,242 2,421,479 VIA 
701 9,861,277,948 766,518,109 2,421,714 PT 
702 9,861,292,639 766,530,825 2,421,090 VIA 
703 9,861,297,808 766,525,781 2,421,145 VIA 
704 9,861,311,249 766,540,395 2,420,732 VIA 
705 9,861,305,485 766,545,261 2,420,715 VIA 
706 9,861,311,537 766,553,748 2,420,897 PT 
707 9,861,381,605 766,604,684 2,418,780 AUXBS16 
708 9,861,323,232 766,543,953 2,420,382 PT 
709 9,861,321,408 766,550,984 2,420,733 letrero 
710 9,861,322,467 766,550,063 2,420,668 letrero 
711 9,861,319,211 766,561,190 2,420,482 VIA 
712 9,861,325,603 766,557,037 2,420,334 VIA 
713 9,861,320,331 766,564,181 2,420,506 IN 
714 9,861,328,412 766,569,918 2,419,807 IN 
715 9,861,332,763 766,566,086 2,419,774 VIA 
716 9,861,343,621 766,582,225 2,418,652 VIA 
717 9,861,350,377 766,590,748 2,418,483 VIA 
718 9,861,356,822 766,597,987 2,418,381 VIA 
719 9,861,363,866 766,603,497 2,418,340 VIA 
720 9,861,245,786 766,481,002 2,422,733 AUXBS15 
721 9,861,336,909 766,585,553 2,418,708 VIA 
722 9,861,341,248 766,592,673 2,418,823 PT 
723 9,861,343,411 766,594,704 2,418,545 VIA 
724 9,861,349,560 766,603,336 2,418,489 VIA 
725 9,861,357,522 766,610,544 2,418,597 VIA 
726 9,861,366,500 766,613,192 2,418,585 VIA 
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727 9,861,375,709 766,613,336 2,418,494 VIA 
728 9,861,369,296 766,605,154 2,418,312 VIA 
729 9,861,376,002 766,606,157 2,418,353 VIA 
730 9,861,384,442 766,605,981 2,418,538 VIA 
731 9,861,383,965 766,612,652 2,418,305 VIA 
732 9,861,390,810 766,607,976 2,418,564 VIA 
733 9,861,387,865 766,613,502 2,418,275 VIA 
734 9,861,395,978 766,612,666 2,418,603 VIA 
735 9,861,392,230 766,616,485 2,418,243 VIA 
736 9,861,425,570 766,650,205 2,417,744 AUXBS17 
737 9,861,403,109 766,620,090 2,418,465 VIA 
738 9,861,398,991 766,623,464 2,418,174 VIA 
739 9,861,409,738 766,627,459 2,418,258 VIA 
740 9,861,406,341 766,630,427 2,418,074 VIA 
741 9,861,416,080 766,635,005 2,418,046 VIA 
742 9,861,411,876 766,637,348 2,417,798 VIA 
743 9,861,421,728 766,643,217 2,417,894 VIA 
744 9,861,426,557 766,651,680 2,417,617 VIA 
745 9,861,381,600 766,604,680 2,418,788 AUXBS16 
746 9,861,417,600 766,645,518 2,417,619 VIA 
747 9,861,422,307 766,653,950 2,417,379 VIA 
748 9,861,427,016 766,662,910 2,417,088 VIA 
749 9,861,431,301 766,661,007 2,417,376 VIA 
750 9,861,434,954 766,670,762 2,416,885 VIA 
751 9,861,431,033 766,671,925 2,416,666 VIA 
752 9,861,437,323 766,679,449 2,416,520 VIA 
753 9,861,433,633 766,680,401 2,416,425 VIA 
754 9,861,435,398 766,688,271 2,416,369 VIA 
755 9,861,440,119 766,687,055 2,416,491 IN 
756 9,861,441,887 766,694,729 2,416,401 IN 
757 9,861,437,594 766,696,296 2,416,301 VIA 
758 9,861,443,209 766,704,131 2,416,183 VIA 
759 9,861,439,108 766,704,297 2,416,076 VIA 
760 9,861,444,597 766,716,065 2,415,991 AUXBS18 
761 9,861,444,547 766,712,716 2,416,005 VIA 
762 9,861,445,226 766,720,949 2,415,919 VIA 
763 9,861,425,570 766,650,203 2,417,746 AUXBS17 
764 9,861,447,577 766,765,497 2,415,084 AUXBS19 
765 9,861,439,042 766,704,596 2,416,065 VIA 
766 9,861,439,751 766,713,097 2,415,960 VIA 
767 9,861,440,788 766,721,172 2,415,945 IN 
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768 9,861,442,443 766,726,890 2,415,769 IN 
769 9,861,445,659 766,726,686 2,415,758 VIA 
770 9,861,441,130 766,734,920 2,416,668 VIAalterna 
771 9,861,438,442 766,734,185 2,416,870 VIAalterna 
772 9,861,436,794 766,747,109 2,418,280 VIAalterna 
773 9,861,447,156 766,749,007 2,415,080 VIA 
774 9,861,443,479 766,749,769 2,415,288 VIA 
775 9,861,443,666 766,757,525 2,415,191 VIA 
776 9,861,447,023 766,765,760 2,415,075 VIA 
777 9,861,444,597 766,716,064 2,415,995 AUXBS18 
778 9,861,448,485 766,756,018 2,414,957 VIA 
779 9,861,451,692 766,763,384 2,414,737 VIA 
780 9,861,456,763 766,771,370 2,414,418 VIA 
781 9,861,453,784 766,773,609 2,414,573 VIA 
782 9,861,459,325 766,780,182 2,414,305 VIA 
783 9,861,462,181 766,777,563 2,414,272 VIA 
784 9,861,465,705 766,787,928 2,414,129 IN 
785 9,861,548,207 766,861,409 2,411,509 AUXBS20 
786 9,861,471,856 766,792,970 2,413,927 IN 
787 9,861,476,352 766,801,489 2,415,058 VIAalterna 
788 9,861,473,653 766,802,616 2,414,943 VIAalterna 
789 9,861,484,444 766,812,181 2,416,392 VIAalterna 
790 9,861,482,180 766,813,731 2,416,248 VIAalterna 
791 9,861,495,765 766,824,974 2,417,644 VIAalterna 
792 9,861,494,193 766,826,557 2,417,823 VIAalterna 
793 9,861,469,736 766,786,148 2,413,994 VIA 
794 9,861,474,441 766,790,919 2,413,793 VIA 
795 9,861,433,727 766,745,438 2,418,483 VIAalterna 
796 9,861,427,495 766,758,665 2,420,771 VIAalterna 
797 9,861,431,091 766,759,815 2,420,560 VIAalterna 
798 9,861,485,371 766,802,388 2,413,265 VIA 
799 9,861,483,108 766,804,843 2,413,411 VIA 
800 9,861,489,060 766,810,357 2,413,175 VIA 
801 9,861,491,591 766,808,112 2,413,098 VIA 
802 9,861,501,276 766,821,332 2,412,683 VIA 
803 9,861,503,780 766,818,575 2,412,650 VIA 
804 9,861,508,439 766,827,521 2,412,549 VIA 
805 9,861,511,083 766,824,826 2,412,536 VIA 
806 9,861,514,178 766,833,005 2,412,409 VIA 
807 9,861,517,325 766,830,254 2,412,422 VIA 
808 9,861,520,817 766,837,687 2,412,221 VIA 
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809 9,861,530,524 766,844,671 2,412,006 VIA 
810 9,861,538,336 766,850,709 2,411,763 VIA 
811 9,861,544,634 766,857,217 2,411,553 VIA 
812 9,861,547,931 766,861,621 2,411,493 VIA 
813 9,861,447,577 766,765,496 2,415,095 AUXBS19 
814 9,861,516,840 766,829,316 2,412,433 VIA 
815 9,861,523,389 766,834,294 2,412,342 VIA 
816 9,861,533,378 766,840,745 2,412,147 VIA 
817 9,861,541,594 766,847,325 2,412,008 VIA 
818 9,861,548,299 766,853,999 2,411,809 VIA 
819 9,861,551,868 766,858,899 2,411,677 VIA 
820 9,861,556,770 766,866,330 2,411,429 VIA 
821 9,861,552,558 766,868,763 2,411,311 VIA 
822 9,861,561,802 766,883,590 2,410,964 VIA 
823 9,861,565,912 766,881,047 2,411,055 VIA 
824 9,861,574,082 766,895,731 2,410,637 VIA 
825 9,861,570,118 766,898,320 2,410,608 VIA 
826 9,861,578,380 766,903,247 2,410,463 VIA 
827 9,861,573,995 766,905,284 2,410,400 VIA 
828 9,861,601,167 766,950,969 2,409,742 AUXBS21 
829 9,861,582,570 766,910,374 2,410,283 VIA 
830 9,861,577,656 766,912,479 2,410,182 VIA 
831 9,861,581,393 766,920,643 2,409,907 VIA 
832 9,861,586,458 766,918,151 2,410,118 VIA 
833 9,861,590,649 766,927,365 2,409,848 VIA 
834 9,861,593,334 766,934,994 2,409,656 VIA 
835 9,861,596,772 766,943,233 2,409,473 VIA 
836 9,861,548,206 766,861,407 2,411,520 AUXBS20 
837 9,861,583,135 766,925,257 2,409,922 IN 
838 9,861,584,379 766,930,159 2,409,751 IN 
839 9,861,574,513 766,914,774 2,411,901 VIAalterna 
840 9,861,572,436 766,916,131 2,412,179 VIAalterna 
841 9,861,566,063 766,903,691 2,414,511 VIAalterna 
842 9,861,564,315 766,905,242 2,414,452 VIAalterna 
843 9,861,712,685 767,186,031 2,402,562 AUXBS22 
844 9,861,588,124 766,937,362 2,409,567 VIA 
845 9,861,591,427 766,945,335 2,409,365 VIA 
846 9,861,596,470 766,943,381 2,409,485 VIA 
847 9,861,603,236 766,959,934 2,408,994 VIA 
848 9,861,598,987 766,962,134 2,408,957 VIA 
849 9,861,611,410 766,976,225 2,408,583 VIA 
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850 9,861,606,971 766,978,440 2,408,534 VIA 
851 9,861,616,065 766,995,401 2,407,898 VIA 
852 9,861,620,153 766,993,457 2,407,884 VIA 
853 9,861,625,144 767,012,678 2,407,406 VIA 
854 9,861,629,223 767,010,603 2,407,428 VIA 
855 9,861,633,477 767,029,668 2,406,941 VIA 
856 9,861,637,969 767,027,344 2,406,983 VIA 
857 9,861,642,435 767,047,235 2,406,622 VIA 
858 9,861,646,592 767,045,332 2,406,556 VIA 
859 9,861,650,978 767,064,575 2,406,069 VIA 
860 9,861,654,970 767,062,369 2,406,072 VIA 
861 9,861,660,246 767,082,027 2,405,497 VIA 
862 9,861,663,874 767,080,116 2,405,524 VIA 
863 9,861,669,834 767,100,501 2,404,893 VIA 
864 9,861,673,228 767,099,062 2,404,877 VIA 
865 9,861,677,500 767,116,833 2,404,361 VIA 
866 9,861,681,170 767,115,030 2,404,390 VIA 
867 9,861,685,835 767,125,077 2,404,096 VIA 
868 9,861,681,967 767,127,045 2,404,092 VIA 
869 9,861,689,725 767,133,268 2,404,048 IN 
870 9,861,688,903 767,141,430 2,403,809 VIA 
871 9,861,692,054 767,140,042 2,403,868 VIA 
872 9,861,693,009 767,151,248 2,403,568 VIA 
873 9,861,696,237 767,149,916 2,403,430 VIA 
874 9,861,696,885 767,160,814 2,403,151 VIA 
875 9,861,700,572 767,158,883 2,403,100 VIA 
876 9,861,702,210 767,169,729 2,402,884 VIA 
877 9,861,707,870 767,178,425 2,402,719 VIA 
878 9,861,713,235 767,186,659 2,402,521 VIA 
879 9,861,601,169 766,950,972 2,409,744 AUXBS21 
880 9,861,705,244 767,167,644 2,402,858 VIA 
881 9,861,710,776 767,175,724 2,402,642 VIA 
882 9,861,716,270 767,183,842 2,402,397 VIA 
883 9,861,720,957 767,189,695 2,402,236 VIA 
884 9,861,717,848 767,191,894 2,402,373 VIA 
885 9,861,722,947 767,197,419 2,402,224 VIA 
886 9,861,725,559 767,195,004 2,402,125 VIA 
887 9,861,729,450 767,204,727 2,401,987 IN 
888 9,861,732,402 767,202,185 2,401,898 VIA 
889 9,861,738,283 767,207,976 2,401,661 VIA 
890 9,861,735,843 767,211,343 2,401,800 IN 
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891 9,861,741,569 767,217,037 2,401,519 VIA 
892 9,861,744,393 767,213,859 2,401,441 VIA 
893 9,861,750,488 767,219,541 2,401,283 VIA 
894 9,861,747,842 767,222,437 2,401,360 VIA 
895 9,861,757,156 767,225,004 2,401,097 VIA 
896 9,861,787,804 767,250,799 2,400,193 AUXBS23 
897 9,861,754,447 767,228,106 2,401,165 VIA 
898 9,861,761,602 767,233,231 2,401,000 VIA 
899 9,861,768,312 767,237,939 2,400,686 VIA 
900 9,861,782,130 767,247,222 2,400,316 VIA 
901 9,861,712,684 767,186,030 2,402,573 AUXBS22 
902 9,861,764,075 767,229,262 2,400,918 VIA 
903 9,861,771,014 767,233,957 2,400,669 VIA 
904 9,861,784,705 767,243,436 2,400,253 VIA 
905 9,861,792,626 767,248,466 2,400,007 VIA 
906 9,861,790,689 767,251,771 2,399,980 VIA 
907 9,861,797,556 767,251,411 2,399,871 IN 
908 9,861,802,332 767,254,086 2,399,760 IN 
909 9,861,801,124 767,248,293 2,399,620 PT 
910 9,861,805,332 767,250,712 2,399,473 CR 
911 9,861,791,992 767,240,781 2,398,614 CR 
912 9,861,800,027 767,257,293 2,399,768 VIA 
913 9,861,799,010 767,258,626 2,400,184 murohormigon 
914 9,861,799,673 767,259,090 2,399,787 murohormigon 
915 9,861,798,365 767,259,404 2,400,557 murohormigon 
916 9,861,799,103 767,260,046 2,399,712 murohormigon 
917 9,861,816,291 767,270,942 2,399,587 murohormigon 
918 9,861,817,943 767,272,595 2,399,605 murohormigon 
919 9,861,839,985 767,288,052 2,401,405 murohormigon 
920 9,861,847,170 767,291,963 2,402,716 PT 
921 9,861,825,243 767,273,879 2,399,406 murohormigon 
922 9,861,849,941 767,287,661 2,399,065 murohormigon 
923 9,861,985,209 767,356,216 2,395,360 AUXBS24 
924 9,861,816,143 767,266,963 2,399,322 VIA 
925 9,861,818,237 767,262,948 2,399,342 VIA 
926 9,861,832,780 767,270,638 2,398,904 VIA 
927 9,861,829,913 767,275,269 2,398,884 VIA 
928 9,861,843,361 767,281,976 2,398,546 VIA 
929 9,861,845,529 767,277,172 2,398,561 VIA 
930 9,861,853,259 767,286,316 2,398,367 VIA 
931 9,861,855,509 767,281,682 2,398,417 VIA 
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932 9,861,861,913 767,290,898 2,398,110 VIA 
933 9,861,864,513 767,286,284 2,398,186 VIA 
934 9,861,870,865 767,296,122 2,397,810 VIA 
935 9,861,873,311 767,292,263 2,397,823 VIA 
936 9,861,882,158 767,298,464 2,397,437 VIA 
937 9,861,880,038 767,301,110 2,397,502 VIA 
938 9,861,893,464 767,309,908 2,397,068 IN 
939 9,861,895,061 767,306,459 2,396,986 VIA 
940 9,861,906,045 767,312,588 2,396,731 VIA 
941 9,861,913,536 767,317,562 2,396,646 VIA 
942 9,861,922,628 767,323,133 2,396,501 VIA 
943 9,861,939,389 767,331,624 2,396,082 VIA 
944 9,861,937,618 767,334,522 2,396,061 VIA 
945 9,861,952,942 767,342,007 2,395,787 VIA 
946 9,861,961,733 767,346,676 2,395,736 VIA 
947 9,861,970,182 767,350,453 2,395,573 VIA 
948 9,861,979,620 767,353,985 2,395,371 VIA 
949 9,861,787,805 767,250,800 2,400,199 AUXBS23 
950 9,861,901,589 767,315,780 2,396,884 IN 
951 9,861,911,701 767,321,069 2,396,617 VIA 
952 9,861,920,862 767,326,381 2,396,487 VIA 
953 9,861,954,193 767,338,569 2,395,830 VIA 
954 9,861,963,222 767,343,181 2,395,720 VIA 
955 9,861,971,304 767,346,889 2,395,543 VIA 
956 9,861,980,529 767,349,732 2,395,356 VIA 
957 9,861,989,434 767,352,148 2,395,080 VIA 
958 9,861,989,217 767,356,452 2,395,231 VIA 
959 9,861,998,241 767,357,880 2,394,819 VIA 
960 9,861,998,875 767,354,009 2,394,737 VIA 
961 9,862,007,424 767,355,440 2,394,470 VIA 
962 9,862,006,786 767,359,461 2,394,448 VIA 
963 9,862,015,875 767,360,418 2,394,203 VIA 
964 9,862,016,056 767,356,404 2,394,238 VIA 
965 9,862,025,349 767,357,109 2,394,008 VIA 
966 9,862,024,977 767,360,906 2,393,960 VIA 
967 9,862,034,436 767,360,890 2,393,826 VIA 
968 9,862,034,524 767,357,178 2,393,750 VIA 
969 9,862,043,534 767,356,759 2,393,534 VIA 
970 9,862,043,086 767,361,166 2,393,678 VIA 
971 9,862,055,416 767,356,982 2,393,204 VIA 
972 9,862,056,301 767,360,978 2,393,352 IN 
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973 9,862,061,349 767,361,155 2,393,203 IN 
974 9,862,066,122 767,361,251 2,393,058 VIA 
975 9,862,066,133 767,357,330 2,392,936 VIA 
976 9,862,075,819 767,357,560 2,392,737 VIA 
977 9,862,075,701 767,361,434 2,392,774 VIA 
978 9,862,084,761 767,361,409 2,392,482 VIA 
979 9,862,084,764 767,357,560 2,392,449 VIA 
980 9,862,093,555 767,357,632 2,392,269 VIA 
981 9,862,093,539 767,361,298 2,392,261 VIA 
982 9,862,102,216 767,361,009 2,392,060 VIA 
983 9,862,102,265 767,357,663 2,392,064 VIA 
984 9,862,110,838 767,357,684 2,391,819 VIA 
985 9,862,110,797 767,361,175 2,391,845 VIA 
986 9,862,119,971 767,361,128 2,391,630 VIA 
987 9,862,128,825 767,360,900 2,391,425 VIA 
988 9,862,137,765 767,360,115 2,391,188 VIA 
989 9,862,147,020 767,359,233 2,391,026 VIA 
990 9,862,157,400 767,358,762 2,390,847 IN 
991 9,862,225,614 767,362,161 2,391,433 AUXBS25 
992 9,862,018,061 767,351,865 2,392,879 PT 
993 9,861,985,205 767,356,216 2,395,367 AUXBS24 
994 9,862,120,006 767,357,283 2,391,589 VIA 
995 9,862,128,761 767,356,744 2,391,434 VIA 
996 9,862,137,229 767,356,015 2,391,202 VIA 
997 9,862,146,505 767,355,570 2,390,994 VIA 
998 9,862,157,228 767,355,107 2,390,711 VIA 
999 9,862,163,821 767,358,461 2,390,661 IN 
1000 9,862,163,652 767,354,170 2,390,592 VIA 
1001 9,862,172,800 767,353,644 2,390,307 VIA 
1002 9,862,172,993 767,358,449 2,390,280 VIA 
1003 9,862,181,856 767,357,877 2,389,902 VIA 
1004 9,862,190,844 767,352,764 2,389,812 VIA 
1005 9,862,181,924 767,352,855 2,390,062 VIA 
1006 9,862,191,061 767,357,277 2,389,815 VIA 
1007 9,862,200,102 767,357,171 2,389,492 VIA 
1008 9,862,200,254 767,353,038 2,389,595 VIA 
1009 9,862,209,019 767,352,984 2,389,337 VIA 
1010 9,862,209,056 767,357,258 2,389,369 VIA 
1011 9,862,217,755 767,356,937 2,389,080 VIA 
1012 9,862,218,133 767,352,183 2,389,092 VIA 
1013 9,862,226,678 767,351,848 2,388,928 VIA 
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1014 9,862,227,285 767,356,722 2,388,856 VIA 
1015 9,862,235,781 767,355,793 2,388,777 VIA 
1016 9,862,235,459 767,350,946 2,388,732 VIA 
1017 9,862,244,645 767,351,569 2,388,641 VIA 
1018 9,862,244,349 767,355,476 2,388,688 IN 
1019 9,862,248,997 767,356,107 2,388,681 IN 
1020 9,862,249,036 767,351,578 2,388,535 VIA 
1021 9,862,257,147 767,350,839 2,388,392 VIA 
1022 9,862,257,855 767,354,578 2,388,523 VIA 
1023 9,862,381,862 767,277,932 2,386,793 AUXBS26 
1024 9,862,266,386 767,353,157 2,388,308 VIA 
1025 9,862,265,666 767,349,268 2,388,265 VIA 
1026 9,862,274,303 767,347,546 2,388,114 VIA 
1027 9,862,274,978 767,351,444 2,388,168 VIA 
1028 9,862,283,822 767,349,462 2,388,080 VIA 
1029 9,862,282,897 767,344,954 2,388,004 VIA 
1030 9,862,293,091 767,342,186 2,387,907 VIA 
1031 9,862,294,602 767,346,849 2,388,021 VIA 
1032 9,862,302,303 767,337,654 2,387,757 VIA 
1033 9,862,304,866 767,341,813 2,387,890 VIA 
1034 9,862,320,761 767,332,389 2,387,588 VIA 
1035 9,862,318,252 767,329,000 2,387,520 VIA 
1036 9,862,327,028 767,328,436 2,387,497 VIA 
1037 9,862,225,612 767,362,162 2,391,442 AUXBS25 
1038 9,862,324,800 767,324,764 2,387,443 VIA 
1039 9,862,333,424 767,323,079 2,387,408 VIA 
1040 9,862,331,155 767,319,806 2,387,347 VIA 
1041 9,862,337,670 767,313,942 2,387,260 VIA 
1042 9,862,340,426 767,316,860 2,387,311 VIA 
1043 9,862,346,614 767,311,053 2,387,210 VIA 
1044 9,862,343,846 767,307,899 2,387,223 VIA 
1045 9,862,350,288 767,300,769 2,387,174 IN 
1046 9,862,354,203 767,304,016 2,387,133 VIA 
1047 9,862,360,509 767,297,893 2,387,097 VIA 
1048 9,862,356,291 767,293,486 2,387,184 IN 
1049 9,862,362,856 767,288,087 2,387,144 VIA 
1050 9,862,366,329 767,291,848 2,387,052 VIA 
1051 9,862,378,670 767,280,612 2,386,865 VIA 
1052 9,862,375,899 767,277,371 2,386,887 VIA 
1053 9,862,388,190 767,264,165 2,386,358 VIA 
1054 9,862,391,228 767,266,901 2,386,530 VIA 
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1055 9,862,393,653 767,257,298 2,386,155 VIA 
1056 9,862,397,130 767,259,982 2,386,381 VIA 
1057 9,862,401,481 767,252,760 2,385,875 VIA 
1058 9,862,398,243 767,250,757 2,385,841 VIA 
1059 9,862,401,825 767,243,250 2,385,390 VIA 
1060 9,862,405,458 767,245,029 2,385,366 VIA 
1061 9,862,408,689 767,236,984 2,384,854 VIA 
1062 9,862,404,577 767,235,312 2,385,047 VIA 
1063 9,862,407,613 767,227,824 2,384,593 VIA 
1064 9,862,411,488 767,229,747 2,384,566 VIA 
1065 9,862,415,130 767,222,804 2,384,205 VIA 
1066 9,862,418,933 767,216,107 2,383,936 VIA 
1067 9,862,423,289 767,208,983 2,383,694 VIA 
1068 9,862,424,019 767,199,624 2,383,505 VIA 
1069 9,862,427,782 767,202,777 2,383,521 VIA 
1070 9,862,427,857 767,193,771 2,383,328 VIA 
1071 9,862,445,384 767,172,296 2,382,649 AUXBS27 
1072 9,862,433,047 767,187,901 2,383,136 VIA 
1073 9,862,438,286 767,181,050 2,382,894 VIA 
1074 9,862,381,862 767,277,933 2,386,800 AUXBS26 
1075 9,862,410,602 767,220,845 2,384,232 VIA 
1076 9,862,415,108 767,213,345 2,383,920 VIA 
1077 9,862,419,355 767,206,677 2,383,634 VIA 
1078 9,862,428,165 767,203,113 2,383,531 VIA 
1079 9,862,432,566 767,196,869 2,383,288 VIA 
1080 9,862,436,938 767,190,819 2,383,145 VIA 
1081 9,862,441,890 767,183,987 2,382,991 VIA 
1082 9,862,446,936 767,177,997 2,382,811 VIA 
1083 9,862,443,263 767,174,891 2,382,662 VIA 
1084 9,862,458,984 767,164,904 2,382,348 VIA 
1085 9,862,455,581 767,161,394 2,382,271 VIA 
1086 9,862,467,487 767,156,912 2,381,937 VIA 
1087 9,862,464,235 767,153,625 2,381,927 VIA 
1088 9,862,473,901 767,151,856 2,381,686 VIA 
1089 9,862,470,498 767,148,059 2,381,659 VIA 
1090 9,862,481,787 767,146,705 2,381,344 VIA 
1091 9,862,477,509 767,141,835 2,381,437 VIA 
1092 9,862,489,603 767,139,686 2,381,076 VIA 
1093 9,862,485,100 767,135,134 2,381,127 VIA 
1094 9,862,497,896 767,131,692 2,380,826 VIA 
1095 9,862,493,178 767,127,189 2,380,778 VIA 
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1096 9,862,504,367 767,123,022 2,380,479 VIA 
1097 9,862,500,264 767,119,597 2,380,524 VIA 
1098 9,862,510,072 767,116,319 2,380,099 VIA 
1099 9,862,506,668 767,112,625 2,380,172 VIA 
1100 9,862,521,079 767,105,058 2,379,807 VIA 
1101 9,862,513,806 767,105,500 2,379,904 IN 
1102 9,862,518,821 767,101,982 2,379,728 IN 
1103 9,862,521,074 767,104,961 2,379,775 VIA 
1104 9,862,526,519 767,099,256 2,379,753 VIA 
1105 9,862,523,629 767,096,684 2,379,712 VIA 
1106 9,862,529,230 767,090,451 2,379,734 VIA 
1107 9,862,532,197 767,093,352 2,379,730 VIA 
1108 9,862,538,119 767,086,727 2,379,655 VIA 
1109 9,862,544,116 767,079,895 2,379,578 VIA 
1110 9,862,549,745 767,073,319 2,379,363 VIA 
1111 9,862,555,663 767,066,306 2,379,324 VIA 
1112 9,862,573,986 767,046,786 2,378,984 AUXBS28 
1113 9,862,445,381 767,172,299 2,382,640 AUXBS27 
1114 9,862,535,103 767,084,466 2,379,685 VIA 
1115 9,862,541,286 767,077,395 2,379,628 VIA 
1116 9,862,546,689 767,071,048 2,379,411 VIA 
1117 9,862,552,467 767,063,912 2,379,447 VIA 
1118 9,862,558,682 767,056,618 2,379,555 VIA 
1119 9,862,561,723 767,059,581 2,379,499 VIA 
1120 9,862,572,483 767,042,270 2,378,994 VIA 
1121 9,862,575,456 767,044,880 2,378,850 VIA 
1122 9,862,585,744 767,029,502 2,377,973 VIA 
1123 9,862,587,949 767,032,015 2,377,914 VIA 
1124 9,862,592,878 767,021,866 2,377,474 VIA 
1125 9,862,595,489 767,024,211 2,377,446 VIA 
1126 9,862,599,447 767,014,117 2,377,055 VIA 
1127 9,862,602,281 767,016,605 2,377,035 VIA 
1128 9,862,605,739 767,005,299 2,376,660 VIA 
1129 9,862,609,239 767,008,051 2,376,648 VIA 
1130 9,862,616,072 766,990,750 2,376,150 VIA 
1131 9,862,620,385 766,993,668 2,376,158 VIA 
1132 9,862,630,772 766,978,488 2,375,551 VIA 
1133 9,862,636,181 766,970,648 2,375,351 VIA 
1134 9,862,640,508 766,963,476 2,375,233 VIA 
1135 9,862,645,343 766,956,157 2,375,122 VIA 
1136 9,862,651,509 766,947,803 2,374,964 VIA 
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1137 9,862,658,423 766,940,354 2,374,848 VIA 
1138 9,862,677,044 766,916,849 2,375,046 AUXBS29 
1139 9,862,573,985 767,046,786 2,378,985 AUXBS28 
1140 9,862,626,084 766,975,656 2,375,645 VIA 
1141 9,862,631,170 766,967,193 2,375,397 VIA 
1142 9,862,635,862 766,960,537 2,375,242 VIA 
1143 9,862,640,920 766,953,302 2,375,078 VIA 
1144 9,862,646,956 766,944,734 2,375,028 VIA 
1145 9,862,653,872 766,935,780 2,375,083 VIA 
1146 9,862,659,954 766,929,376 2,374,993 VIA 
1147 9,862,664,577 766,935,075 2,374,893 VIA 
1148 9,862,667,222 766,922,904 2,375,024 VIA 
1149 9,862,671,365 766,929,155 2,374,907 VIA 
1150 9,862,678,698 766,923,625 2,374,979 VIA 
1151 9,862,675,699 766,917,892 2,375,010 VIA 
1152 9,862,686,562 766,919,786 2,374,877 VIA 
1153 9,862,684,741 766,914,316 2,375,064 VIA 
1154 9,862,694,493 766,917,749 2,374,817 VIA 
1155 9,862,693,953 766,912,837 2,374,943 VIA 
1156 9,862,703,528 766,917,530 2,374,826 VIA 
1157 9,862,704,430 766,912,798 2,374,792 VIA 
1158 9,862,712,967 766,919,311 2,374,443 VIA 
1159 9,862,713,540 766,913,346 2,374,572 VIA 
1160 9,862,723,967 766,920,682 2,374,238 VIA 
1161 9,862,725,096 766,914,220 2,374,506 VIA 
1162 9,862,735,250 766,917,251 2,374,349 VIA 
1163 9,862,733,284 766,922,402 2,374,087 VIA 
1164 9,862,744,106 766,919,901 2,374,127 VIA 
1165 9,862,744,154 766,917,021 2,375,185 AUXBS30 
1166 9,862,677,043 766,916,849 2,375,049 AUXBS29 
1167 9,862,741,791 766,925,305 2,373,845 VIA 
1168 9,862,749,790 766,930,324 2,373,630 VIA 
1169 9,862,753,397 766,924,806 2,373,969 VIA 
1170 9,862,760,420 766,930,503 2,373,739 VIA 
1171 9,862,762,787 766,973,146 2,376,344 AUXBS31 
1172 9,862,756,451 766,935,345 2,373,500 VIA 
1173 9,862,762,051 766,942,707 2,373,372 VIA 
1174 9,862,767,229 766,939,184 2,373,562 VIA 
1175 9,862,770,970 766,947,930 2,373,579 VIA 
1176 9,862,765,153 766,949,810 2,373,405 VIA 
1177 9,862,767,545 766,957,851 2,373,463 VIA 
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1178 9,862,773,173 766,956,434 2,373,588 VIA 
1179 9,862,775,453 766,965,016 2,373,529 VIA 
1180 9,862,769,550 766,966,158 2,373,452 VIA 
1181 9,862,770,915 766,975,412 2,373,263 VIA 
1182 9,862,776,613 766,975,113 2,373,519 VIA 
1183 9,862,777,337 766,984,503 2,373,233 VIA 
1184 9,862,724,112 767,015,104 2,386,245 AUXBS32 
1185 9,862,744,154 766,917,020 2,375,188 AUXBS30 
1186 9,862,770,868 766,983,549 2,373,206 VIA 
1187 9,862,769,023 766,992,501 2,372,686 VIA 
1188 9,862,775,214 766,994,880 2,372,732 VIA 
1189 9,862,765,841 767,000,311 2,372,389 VIA 
1190 9,862,770,800 767,003,482 2,372,386 VIA 
1191 9,862,758,258 767,016,044 2,371,884 VIA 
1192 9,862,768,453 767,010,423 2,372,249 PT 
1193 9,862,763,195 767,018,592 2,371,669 VIA 
1194 9,862,758,102 767,028,026 2,371,532 VIA 
1195 9,862,746,857 767,025,556 2,371,539 VIA 
1196 9,862,752,556 767,038,784 2,371,469 VIA 
1197 9,862,745,140 767,036,464 2,371,255 VIA 
1198 9,862,748,462 767,045,418 2,371,513 VIA 
1199 9,862,742,930 767,042,156 2,371,161 VIA 
1200 9,862,743,081 767,040,736 2,371,302 Pila 
1201 9,862,743,441 767,035,911 2,371,449 Pila 
1202 9,862,743,609 767,031,269 2,371,456 Pila 
1203 9,862,744,019 767,025,096 2,371,361 Pila 
1204 9,862,744,269 767,020,561 2,371,367 Pila 
1205 9,862,744,531 767,016,061 2,371,343 pila 
1206 9,862,760,457 767,006,397 2,372,956 VIA 
1207 9,862,750,085 767,013,212 2,372,184 VIA 
1208 9,862,753,084 767,004,472 2,372,845 VIA 
1209 9,862,762,602 766,998,652 2,373,771 VIA 
1210 9,862,755,102 766,997,157 2,373,580 VIA 
1211 9,862,763,820 766,990,790 2,374,633 VIA 
1212 9,862,755,529 766,990,439 2,374,320 VIA 
1213 9,862,761,834 766,981,491 2,375,590 VIA 
1214 9,862,752,467 766,984,242 2,375,322 VIA 
1215 9,862,753,233 766,973,316 2,376,613 VIA 
1216 9,862,745,353 766,981,028 2,376,457 VIA 
1217 9,862,742,599 766,971,961 2,377,385 VIA 
1218 9,862,732,306 766,976,787 2,378,283 VIA 
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1219 9,862,738,051 766,982,679 2,377,724 VIA 
1220 9,862,715,110 766,986,112 2,380,469 VIA 
1221 9,862,730,738 766,985,867 2,378,732 VIA 
1222 9,862,697,371 766,996,012 2,382,790 VIA 
1223 9,862,716,896 766,993,515 2,380,553 VIA 
1224 9,862,680,566 767,006,405 2,384,896 VIA 
1225 9,862,703,406 767,001,089 2,382,436 VIA 
1226 9,862,672,365 767,010,854 2,386,044 VIA 
1227 9,862,690,364 767,008,719 2,384,055 VIA 
1228 9,862,690,349 767,008,722 2,384,056 VIA 
1229 9,862,663,491 767,016,459 2,387,105 VIA 
1230 9,862,676,293 767,016,569 2,385,847 VIA 
1231 9,862,657,519 767,020,769 2,387,646 VIA 
1232 9,862,670,780 767,020,521 2,386,572 VIA 
1233 9,862,650,928 767,026,533 2,388,129 VIA 
1234 9,862,641,286 767,034,621 2,388,629 VIA 
1235 9,862,744,154 766,917,021 2,375,192 AUXBS30 
1236 9,862,672,056 767,023,292 2,387,061 VIA 
1237 9,862,680,852 767,020,451 2,387,010 Puente 
1238 9,862,688,005 767,046,565 2,385,507 Puente 
1239 9,862,688,302 767,018,702 2,386,842 Puente 
1240 9,862,694,365 767,045,265 2,385,022 Puente 
1241 9,862,695,811 767,017,240 2,386,568 Puente 
1242 9,862,699,952 767,044,183 2,385,001 Puente 
1243 9,862,703,347 767,016,092 2,386,320 Puente 
1244 9,862,705,134 767,043,308 2,384,674 Puente 
1245 9,862,709,794 767,015,165 2,386,216 Puente 
1246 9,862,712,234 767,042,404 2,384,508 puente 
1247 9,862,719,311 767,014,587 2,386,250 Puente 
1248 9,862,720,575 767,041,757 2,384,444 Puente 
1249 9,862,728,839 767,014,214 2,386,257 Puente 
1250 9,862,730,119 767,041,468 2,384,452 Puente 
1251 9,862,738,425 767,014,238 2,386,232 Puente 
1252 9,862,739,595 767,041,634 2,384,470 Puente 
1253 9,862,747,944 767,014,718 2,386,248 Puente 
1254 9,862,745,323 767,041,982 2,384,546 Puente 
1255 9,862,757,420 767,015,843 2,386,327 Puente 
1256 9,862,754,773 767,042,938 2,384,606 Puente 
1257 9,862,766,855 767,017,171 2,386,307 Puente 
1258 9,862,764,168 767,044,376 2,384,598 Puente 
1259 9,862,776,218 767,018,962 2,386,305 Puente 
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1260 9,862,771,623 767,045,868 2,384,539 Puente 
1261 9,862,780,850 767,048,156 2,384,491 Puente 
1262 9,862,785,480 767,021,171 2,386,203 Puente 
1263 9,862,576,546 767,041,797 2,359,770 AUX33 
1264 9,862,579,119 767,045,915 2,359,814 AUX34 
1265 9,862,580,627 767,048,320 2,359,815 AUX35 
1266 9,862,582,217 767,051,510 2,359,861 AUX36 
1267 9,862,583,909 767,052,184 2,359,872 AUX37 
1268 9,862,585,278 767,053,829 2,359,894 AUX38 
1269 9,862,585,746 767,053,852 2,359,935 AUX39 
1270 9,862,585,807 767,058,915 2,359,944 AUX40 
1271 9,862,585,930 767,059,615 2,360,050 Cer 
1272 9,862,587,397 767,061,274 2,360,050 Cer 
1273 9,862,587,687 767,061,820 2,360,058 PT 
1274 9,862,587,791 767,064,627 2,360,184 PT 
1275 9,862,587,797 767,065,298 2,360,221 PZ 
1276 9,862,588,998 767,069,899 2,360,264 PZ 
1277 9,862,589,495 767,071,266 2,360,352 TOPVIA 
1278 9,862,589,913 767,074,899 2,360,570 TOPVIA 
1279 9,862,590,050 767,076,597 2,360,577 TOPVIA 
1280 9,862,590,462 767,079,723 2,360,706 TOPVIA 
1281 9,862,590,825 767,081,102 2,360,756 TOPVIA 
1282 9,862,591,051 767,083,127 2,360,838 TOPVIA 
1283 9,862,591,154 767,086,580 2,360,967 TOPVIA 
1284 9,862,591,167 767,102,980 2,360,980 TOPVIA 
1285 9,862,591,921 767,105,656 2,361,293 TOPVIA 
1286 9,862,592,046 767,116,546 2,361,345 TOPVIA 
1287 9,862,592,119 767,119,806 2,361,789 TOPVIA 
1288 9,862,592,731 767,128,398 2,361,815 TOPVIA 
1289 9,862,592,859 767,132,316 2,362,121 TOPVIA 
1290 9,862,592,982 767,141,461 2,362,158 TOPVIA 
1291 9,862,593,227 767,143,468 2,362,611 TOPVIA 
1292 9,862,593,260 767,151,280 2,362,657 TOPVIA 
1293 9,862,593,391 767,152,435 2,362,744 TOPVIA 
1294 9,862,593,702 767,159,258 2,362,910 TOPVIA 
1295 9,862,594,034 767,160,610 2,362,912 TOPVIA 
1296 9,862,594,075 767,166,437 2,363,016 TOPVIA 
1297 9,862,594,882 767,168,126 2,363,055 TOPVIA 
1298 9,862,594,946 767,183,139 2,363,059 TOPVIA 
1299 9,862,595,410 767,185,582 2,363,091 TOPVIA 
1300 9,862,595,711 767,191,490 2,363,260 TOPVIA 
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1301 9,862,595,886 767,193,628 2,363,264 TOPVIA 
1302 9,862,595,935 767,199,798 2,363,269 TOPVIA 
1303 9,862,596,241 767,201,267 2,363,276 TOPVIA 
1304 9,862,596,286 767,207,938 2,363,311 TOPVIA 
1305 9,862,596,332 767,209,449 2,363,375 TOPVIA 
1306 9,862,596,833 767,210,486 2,363,398 TOPVIA 
1307 9,862,597,044 767,215,526 2,363,409 TOPVIA 
1308 9,862,597,155 767,217,227 2,363,425 TOPVIA 
1309 9,862,597,931 767,223,929 2,363,435 TOPVIA 
1310 9,862,598,815 767,225,597 2,363,444 TOPVIA 
1311 9,862,599,274 767,233,200 2,363,462 TOPVIA 
1312 9,862,599,951 767,234,632 2,363,488 TOPVIA 
1313 9,862,600,389 767,241,099 2,363,490 TOPVIA 
1314 9,862,600,449 767,243,257 2,363,491 TOPVIA 
1315 9,862,600,582 767,250,716 2,363,499 TOPVIA 
1316 9,862,600,645 767,257,659 2,363,514 TOPVIA 
1317 9,862,600,760 767,259,315 2,363,520 TOPVIA 
1318 9,862,600,792 767,267,842 2,363,522 TOPVIA 
1319 9,862,600,803 767,268,900 2,363,528 TOPVIA 
1320 9,862,601,254 767,278,366 2,363,533 TOPVIA 
1321 9,862,601,288 767,278,844 2,363,535 TOPVIA 
1322 9,862,601,446 767,287,930 2,363,565 TOPVIA 
1323 9,862,601,627 767,288,582 2,363,573 TOPVIA 
1324 9,862,602,082 767,296,072 2,363,574 TOPVIA 
1325 9,862,602,572 767,296,533 2,363,590 TOPVIA 
1326 9,862,603,223 767,305,643 2,363,635 TOPVIA 
1327 9,862,603,798 767,305,701 2,363,672 TOPVIA 
1328 9,862,604,596 767,311,027 2,363,748 TOPVIA 
1329 9,862,605,011 767,315,230 2,363,763 TOPVIA 
1330 9,862,605,108 767,315,332 2,363,823 TOPVIA 
1331 9,862,605,607 767,317,483 2,363,856 TOPVIA 
1332 9,862,605,886 767,324,527 2,363,929 TOPVIA 
1333 9,862,606,090 767,325,097 2,364,084 TOPVIA 
1334 9,862,606,409 767,346,326 2,364,090 TOPVIA 
1335 9,862,606,679 767,346,669 2,364,291 TOPVIA 
1336 9,862,606,711 767,353,796 2,364,302 TOPVIA 
1337 9,862,606,733 767,356,947 2,364,441 TOPVIA 
1338 9,862,606,950 767,357,101 2,364,500 TOPVIA 
1339 9,862,606,994 767,357,199 2,364,503 TOPVIA 
1340 9,862,607,137 767,358,647 2,364,627 TOPVIA 
1341 9,862,607,973 767,360,060 2,364,714 TOPVIA 
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1342 9,862,608,179 767,367,712 2,364,847 TOPVIA 
1343 9,862,609,236 767,368,018 2,364,989 TOPVIA 
1344 9,862,610,346 767,389,997 2,365,123 TOPVIA 
1345 9,862,610,948 767,390,806 2,365,201 TOPVIA 
1346 9,862,611,597 767,402,882 2,365,339 TOPVIA 
1347 9,862,611,648 767,403,168 2,365,414 TOPVIA 
1348 9,862,611,660 767,413,198 2,365,593 TOPVIA 
1349 9,862,614,245 767,413,636 2,365,716 TOPVIA 
1350 9,862,615,914 767,422,075 2,365,878 TOPVIA 
1351 9,862,617,124 767,423,080 2,365,965 TOPVIA 
1352 9,862,618,528 767,430,246 2,366,001 TOPVIA 
1353 9,862,620,371 767,431,330 2,366,161 TOPVIA 
1354 9,862,621,343 767,432,651 2,366,307 TOPVIA 
1355 9,862,623,026 767,438,028 2,366,430 TOPVIA 
1356 9,862,624,134 767,441,486 2,366,596 TOPVIA 
1357 9,862,625,584 767,442,019 2,366,917 TOPVIA 
1358 9,862,626,163 767,451,096 2,366,956 TOPVIA 
1359 9,862,627,240 767,452,825 2,366,995 TOPVIA 
1360 9,862,628,767 767,461,281 2,367,022 TOPVIA 
1361 9,862,630,915 767,462,726 2,367,110 TOPVIA 
1362 9,862,632,324 767,471,349 2,367,168 TOPVIA 
1363 9,862,634,511 767,472,977 2,367,192 TOPVIA 
1364 9,862,635,598 767,481,291 2,367,200 TOPVIA 
1365 9,862,638,259 767,481,940 2,367,291 TOPVIA 
1366 9,862,638,726 767,490,460 2,367,362 TOPVIA 
1367 9,862,642,824 767,491,705 2,367,462 TOPVIA 
1368 9,862,646,095 767,492,731 2,367,900 TOPVIA 
1369 9,862,649,271 767,501,350 2,368,022 TOPVIA 
1370 9,862,650,167 767,502,436 2,368,160 TOPVIA 
1371 9,862,651,573 767,512,344 2,368,187 TOPVIA 
1372 9,862,652,728 767,512,487 2,368,446 TOPVIA 
1373 9,862,652,810 767,522,795 2,368,490 TOPVIA 
1374 9,862,655,585 767,523,489 2,368,735 TOPVIA 
1375 9,862,655,998 767,533,363 2,368,825 TOPVIA 
1376 9,862,658,561 767,533,880 2,369,107 TOPVIA 
1377 9,862,662,286 767,543,538 2,369,573 TOPVIA 
1378 9,862,662,899 767,543,892 2,369,604 TOPVIA 
1379 9,862,668,837 767,554,182 2,369,834 TOPVIA 
1380 9,862,671,044 767,554,226 2,370,016 TOPVIA 
1381 9,862,675,530 767,564,541 2,370,068 TOPVIA 
1382 9,862,684,533 767,564,968 2,370,164 TOPVIA 
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1383 9,862,689,157 767,573,643 2,370,707 TOPVIA 
1384 9,862,689,776 767,574,089 2,370,744 TOPVIA 
1385 9,862,690,995 767,574,652 2,370,795 TOPVIA 
1386 9,862,694,065 767,584,247 2,370,868 TOPVIA 
1387 9,862,696,494 767,584,474 2,370,873 TOPVIA 
1388 9,862,698,441 767,595,066 2,370,887 TOPVIA 
1389 9,862,700,230 767,595,331 2,370,925 TOPVIA 
1390 9,862,712,281 767,606,384 2,370,944 TOPVIA 
1391 9,862,714,823 767,606,513 2,370,962 TOPVIA 
1392 9,862,719,246 767,617,322 2,370,966 TOPVIA 
1393 9,862,722,823 767,618,035 2,370,973 TOPVIA 
1394 9,862,723,364 767,628,510 2,371,004 TOPVIA 
1395 9,862,726,189 767,630,041 2,371,045 TOPVIA 
1396 9,862,727,923 767,635,838 2,371,148 TOPVIAalt 
1397 9,862,735,635 767,637,672 2,371,229 TOPVIAalt 
1398 9,862,739,006 767,640,102 2,371,238 TOPVIAalt 
1399 9,862,742,536 767,647,127 2,371,429 TOPVIalt 
1400 9,862,742,606 767,648,943 2,371,445 TOPVIalt 
1401 9,862,745,894 767,657,011 2,371,496 TOPVIalt 
1402 9,862,747,754 767,658,716 2,373,634 TOPVIalt 
 
 
 
 
 
 
4.5 Colocación de referencias 
 
Las referencias para nuestro estudio topográfico vienen dadas por: señales o 
marcas materializadas en el terreno para re poner puntos de nuestro polígono 
base o en nuestro caso de nuestros bm’s. 
Estos se ubican de diferente manera y dependiendo de las características del 
terreno ubicación y sobre todo considerando el carácter de permanencia de 
estos mientras dura el estudio, replanteo, y construcción de la obra vial. 
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Se considera de suma importancia llevarlos en cada estudio topográfico en este 
caso se las incluyen ya en los planos definitivos donde constan el diseño vial ya 
realizado, donde constan los siguientes parámetros: 
 Se los ubica de acuerdo a alineaciones en su misma dirección, a cierta 
distancia no muy lejana y a una distancia no tan grande. 
 La variación de esta puede ser perpendicular al punto a referir. 
 En triangulación con el punto (triangulo con lados y ángulos conocidos & 
/o con coordenadas). 
 Se debe considerar en las referencias algunos elementos permanentes y 
que den seguridad a nuestras marcas, como: casas, edificios, 
monumentos, entre otras. 
 En los planos topográficos se los ubica cerca del vértice o punto dentro 
de una circunferencia para guía en el proceso de replanteo. 
 
 
 
Fig. 14  Diagramas para materializar referencias de puntos topográficos. 
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En nuestro estudio hemos referido nuestras marcas base bm’s con 
coordenadas en la siguiente tabla: 
 
Cuadro n° 06 Cuadro de coordenadas de las referencias de Bm’s. 
 
4.6 Procesamiento de datos, y obtención de resultados. 
 
En esta etapa de nuestro estudio, detallaremos el proceso a seguir del 
tratamiento de la información recolectada en campo y en sus diferentes formas 
de almacenarlas y llevarlas al gabinete con el fin de publicarlas en láminas; para 
el uso de los diseños viales. 
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En la primera actividad del proyecto en campo para la conformación de la 
alineación base, se requirió del uso de la estación total SOKKIA.  
 
a) Apoyándonos de un croquis elaborado sobre una imagen Google de 
alta resolución: para guiarnos, se materializa la poligonal base abierta con el 
ingreso de coordenadas iniciales conocidas (ver anexo, monografía No 01). 
  
b) Registramos la información por 
un nombre de trabajo (asignar un 
nombre), lo que contiene un número de 
punto y correspondiente código de 
identificación para su interpretación 
posterior, al mismo tiempo anotamos en 
nuestro croquis de trabajo la misma 
codificación para cada lectura tomada.  
 
Fig. 15  Creación de un trabajo en la Estación Total Sokkia. 
 
c) Al tiempo de terminada la actividad, se descarga la información del 
instrumento por medio del software Sokkia Link conectándolo al ordenador, con 
su correspondiente cable de datos. 
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Fig. 16  Descarga de datos con Topcon link / Sokkia link 
 
d) Se obtiene un archivo con extensión de texto .sdr, este archivo se lo 
exporta a una extensión de texto editable como en una hoja de cálculo. En esta 
se verifica la información recolectada que este completa y con su 
correspondiente descripción para cada punto registrado. La guardamos con 
extensión (.txt o .csv delimitado por comas, tabulaciones) para importarlo desde 
el civil-CAD 3d.  
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Fig. 17  Tabulación de datos para hoja de cálculo. 
 
 
 
Fig. 18  Importación y grafico de puntos en CIVIL 3D. 
 
e) Luego de la creación de puntos identificados por su código respectivo 
se procede en el CIVIL 3D y con apoyo del croquis de trabajo a interpretar la 
información levantada. En los casos generalmente ocurre que se registra por 
seguridad una segunda lectura de puntos importantes dentro del trabajo para lo 
cual editamos dejándolo solo uno y verificando que no se repitan. 
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Fig. 19  Interpretación grafica de puntos en CIVIL 3D. 
 
f) Luego de ello ya con la información validada que sea la correcta y este 
completa. Se realiza el trazado de los detalles y elementos presentes en el 
campo indispensables para los diseños de ingeniería. Para lo cual la 
información procesada se la presenta en diferentes modelos ya establecidos 
por el contratante; (en este caso la Ilustre Municipalidad de Ambato). 
Tenemos como modelo el siguiente: 
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Fig. 20  Modelo de láminas a presentar con sus respectivos componentes. 
 
En esta la última etapa la publicación de resultados en planos se ve la 
destreza del profesional al aplicar su aporte personal en dichos trabajos y su 
presentación que incluyen la aplicación de tarjetas, gráficos, logotipo, etc... 
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CAPITULO V 
5.1 Identificación de errores. 
En este capítulo se verificó que los datos recopilados que fueran 
coherentes de acuerdo al avance de cada una de las etapas del estudio. 
 
Los errores fueron identificados tomando en cuenta que no excedan las 
especificaciones técnicas angulares y de longitud por: 
Instrumental Estación Sokkia set 550rx 
 
Equipo con precisión angular de 5” segundos. En 1000 m / 0.024 mm (longitud). 
Alcance con prisma 4000 m / 0.097m. Sin prisma (puntero laser) hasta 400 m, 
con un máximo de 50 mm. (Manual de Estación Sokkia). 
 
Así tenemos que: se determinó con la materialización de los B m s con su 
respectivos datos y localizados en campo en primera instancia obtuvimos 
errores de partida (Norte=0.002mts), (Este=0.003mts), (Z=0.002mts), y 
llegamos al punto de control final con un error (Norte= 0.012mts), 
(Este=0.015mts), y (Z=0.020mts), los mismos que están dentro del margen 
mínimo de tolerancia garantizando así el trabajo de campo. 
 
La etapa de recopilación de información con la estación total para la 
configuración del terreno se ve determinada, cuando se poseen los datos que 
nos ayudaran desde una posición estratégica para cubrir la mayor cantidad de 
superficie de terreno. Y teniendo en cuenta que la altura del prisma fue de 1.60 
m, como constante y de vez en cuando la variación por los obstáculos a 1.70m, 
1.80m, 2.00m, etc... Teniendo en cuenta que cada vez que se varía la altura en 
el prisma debe registrarse en la estación total, para no alterar los datos. 
Al cadenero en cuestión que en este caso los miembros del grupo de tesis bajo 
su criterio de topografía ayudaron como cadeneros teniendo en consideración 
los principios básicos para el levantamiento de la información en la 
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configuración del terreno. De no ser así se recomienda dar una breve 
introducción al personal que va a servir como cadenero llevando el prisma. 
 
Toda información recopilada y grabada en la estación total, hemos llevado un 
control mediante, nombre, códigos, y en los croquis, que nos ayuda en gabinete 
para la interpretación de los datos y su digitalización. Ayudados por 
aplicaciones informáticas se publica lo siguiente. 
 
5.2 Validación del trabajo. 
El presente estudio esta delineado y referido a varios artículos que se ha 
observado, seguido, empleado y respetado en nuestro presente trabajo; con el 
fin de tenga la validez e integridad. 
 
Aquí citaremos las tolerancias para trabajos de levantamientos 
topográficos, replanteos y estacado en construcción de carreteras. Estas se 
denominan: Especificaciones técnicas para la construcción de carreteras. 
 
        Tolerancias Fase de Trabajo 
Tolerancias de trabajo Horizontal Vertical 
Georeferenciación 1_100.000 5mm 
Puntos de Control 1_10.000 5mm 
Puntos del eje, PC, PT, puntos de curva y referencias 1_5.000 10mm 
Otros puntos del eje 50mm 100mm 
Sección Transversal y estacas de talud 50mm 100mm 
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores 50mm 20mm 
Muros de contención 20mm 10mm 
Límites para roce y limpieza 500mm ----- 
Estacas de Sub rasante 50mm 10mm 
Estacas de rasante 50mm 10mm 
 
Así haremos referencia a la Normativa técnica del MOP que rige el 
mismo en cuanto este tipo de trabajos: 
“En la realización de los estudios para el diseño geométrico de un camino es de 
suma importancia la topografía del terreno, siendo este un factor determinante 
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en la elección de los valores de los diferentes parámetros que intervienen en su 
diseño.” Normas de Diseño geométrico para vías MOP 2003, Cap. II  Pág. 6 
 
“Es muy importante el poner la máxima atención en la obtención de los datos en 
el campo, ya que de la calidad y del grado de precisión de los mismos, 
dependerá el desarrollo cualitativo del diseño geométrico y de obras de arte que 
ha de realizarse en la oficina.” Normas de Diseño geométrico para vías MOP 2003, 
Cap. II  Pág. 5 
 
“Al proceder al dibujo de la ruta sobre las cartas se debe poner especial 
cuidado en los puntos obligados primarios que guían el alineamiento principal 
de la ruta, la que se deberá dividir en tramos y sub-tramos identificados 
generalmente con los nombres de los extremos que unen. Con los que se 
posibilita señalar sobre la carta las varias rutas posibles, diversas franjas para el 
estudio en las diferentes rutas; aparecerán nuevos puntos de paso obligado, 
tales como: cruces de ríos, quebradas, puertos, cruces con otras vías, los 
cuales constituyen los pasos obligados secundarios de la vía.”  
 
“Al trazar las diferentes líneas que definen las posibles alternativas de 
rutas, se deberá considerar las diferencias en altura de los puntos obligados, 
así como también las distancias entre ellos con el objeto de establecer la 
gradiente que regirá en el trazado...” Normas de Diseño geométrico para vías MOP 
2003, Cap. II  Pág. 6 
 
 “Al establecer las características geométricas de un camino se lo hace en 
función de las características topográficas del terreno: llano, ondulado y 
montañoso, este que su la vez puede ser suave o escarpado.” Normas de Diseño 
geométrico para vías MOP 2003, Cap. II  Pág. 4 
 
NORMAS PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO 
Reconocimiento de campo.- En primera instancia en el trabajo de campo se 
realiza una exploración aérea, terrestre de la zona. 
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“este tipo de trabajo (reconocimiento del terreno) tiene como misión contrastar 
lo encontrado en la cartografía, fotografía aérea y topografía expeditiva...” pág. 
24 
“durante la realización de esta  tarea se señalaran los puntos obligados 
preliminares y las correcciones que fueren del caso en la ruta seleccionada, de 
manera que durante la tarea de reconocimiento se confirmen dichos puntos y 
puedan ser ubicados en el terreno.” pag.31 
Línea de gradiente.- Después del reconocimiento del terreno “se procederá a 
colocar en el terreno la línea de gradiente...y esta confirmara la viabilidad 
técnica de continuar en el estudio por el corredor seleccionado.” pág. 32 
Polígono.- la materialización de un polígono, “servirá de base para poder tomar 
perfiles transversales con lo cual se podrá”: determinar los volúmenes de 
movimientos de tierras.  
“Este polígono se ceñirá a la línea de gradiente para obtener las condiciones 
topográficas que tendrá el proyecto. Con este polígono se obtendrá, así mismo 
las diferencias de nivel”...”Éstas servirán para elaborar el proyecto de la 
carretera en  vertical como en horizontal”. Pág. 32 
“El equipo de trabajo estará compuesto por un topógrafo, que será el mismo 
que intervino en el reconocimiento, 2 cadeneros y 4 macheteros, el polígono 
quedara adecuadamente mono mentado y referenciado.” Pág. 33 
“Simultáneamente se ira colocando estacas intermedias cada 20 metros que 
nos servirán para nivelar el polígono y para obtener la secciones transversales 
que nos darán la faja topográfica.” 
Cada cinco (5 Km.) se procederá a realizar un control horizontal y vertical del 
polígono. 
Nivelación.- “Cuando se tenga 2 o 3 kilómetros del polígono comprobado y 
estacado se procederá anivelar cada uno de los puntos del mismo mediante 
nivelación comprobada de ida y vuelta, de kilometro en kilómetro, conforme a 
las normas y especificaciones del MOP. Se calculara a continuación la cota de 
cada uno de los puntos para poder entregar diariamente los datos al equipo de 
perfiles transversales.” 
Perfiles.- “El perfilero (equipo) obtiene cada 50 m. Aproximadamente, la 
gradiente del terreno a derecha e izquierda del polígono base, completándose 
con las cotas de los PI que se obtiene en el polígono...” 
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5.3 Dibujo planimétrico, altimétrico, y fajas topográficas. 
 
En esta sección presentaremos las láminas del estudio divididas en 6 (seis), 
con la debida información, establecidas por los kilómetros levantados. 
 
a) En ellos encontraremos la poligonal base, los detalles de la planimetría, 
en el orden encontrado y numerados en secuencia. 
 
b) En estas 6 (seis) láminas, contienen los datos denominados 
Planimétricos: ya que ellos identifican la vista en planta de la vía 
existente. Los denominados Topográficos: porque encontramos además 
perfiles longitudinales y transversales del terreno, las variaciones, en 
altura in formación que conformas la faja de topográfica correspondiente. 
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5.4 Perfiles del terreno y detalles parciales 
 
Para la presentación de estas láminas topográficas se realizó en el formato 
establecido y utilizado en el diseño vial, sujetándonos a las especificaciones 
técnicas vigentes en el MTOP. 
 
En los planos la faja topográfica y la poligonal base, adicional en cada lamina 
posee el perfil longitudinal para cada kilometro de desarrollo. 
 
Teniendo así la presentación en seis laminas, editadas o impresos en formatos 
A0, el cual permite cubrir 1000 metros lineales de terreno y proyecto vial. 
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CAPITULO VI 
6.1 Modelos de libretas de campo 
Las notas de campo son el registro del trabajo hecho en el campo. Por lo 
común contienen mediciones, croquis, descripciones y muchas otras partidas 
de diversa información. En el pasado, las notas de campo se preparaban 
exclusivamente a mano, en libretas de campo conforme el trabajo progresaba y 
se recopilaban datos. Sin embargo, recientemente se han introducido 
recolectores automáticos de datos que están en interfaz con muchos 
instrumentos modernos de topografía de diversos tipos. Conforme el trabajo 
avanza, los recolectores generan archivos de computadora que contienen un 
registro de los datos medidos. Al usar estos recolectores, los datos numéricos 
que generan suelen complementarse con croquis y descripciones elaborados a 
mano.  
 Las libretas de campo, o los archivos de computadora que contienen la 
información recolectada, son muy valiosos económicamente, debido a que 
representan el trabajo de campo de días o semanas de dos, tres o más 
personas. 
REQUISITOS GENERALES DE UN BUEN REGISTRO  
Exactitud. Esta es la cualidad más importante en todos los trabajos de 
topografía. 
 
Integridad. La omisión de una sola medida o detalle puede nulificar la utilidad de 
las notas para el dibujo o el cálculo. Si el sitio de trabajo está lejos de la oficina, 
será tardado y costoso regresar para recabar una medida faltante. Debe 
verificarse cuidadosamente que las notas estén completas antes de dejar el 
sitio de trabajo, y nunca deben alterarse los datos para mejorar los cierres. 
 
Legibilidad. Las notas servirán sólo si son legibles. La apariencia profesional de 
un registro reflejará de seguro la calidad profesional del anotador. 
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Adecuación. Las formas de registro adecuadas al trabajo particular de que se 
trate contribuyen a la exactitud, la integridad y la legibilidad de las notas. 
 
Claridad. Se necesitan procedimientos de campo correctos y bien planeados 
para asegurar la claridad de los croquis y tabulaciones, y para minimizar la 
posibilidad de equivocaciones y omisiones. Evite amontonar las notas; el papel 
es relativamente barato. Notas confusas o ambiguas conducen a costosas 
equivocaciones en el dibujo y en el cálculo. 
 
Veremos a continuación ejemplos de formatos diseñados en hojas de 
cálculo e impresas para el registro de datos: 
 
Cuadro No 7. Formato usado para recolectar manualmente datos. 
 
 
Cuadro No 8 Formato usado para la nivelación registrar la geométrica de precisión. 
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Cuadro No 9 Modelo de reporte del Abscisado, proporcionado por Civil3D. 
 
Existen algunas maneras de grabar o almacenar los datos, así también 
como los que se registran como un teodolito como son: ángulo horizontal, 
ángulo vertical y distancia inclinada, estos siempre asignados a un número y 
codificado con una descripción del punto abreviada. Este tipo de datos no es un 
formato de entrada para procesar datos por el software de Diseño, ya que se 
necesitaría transformarlos al formato con el fin de procesarlos.  
   
Este último formato, es la manera en la cual de manera general y común 
de las estaciones totales graba y guarda en su memoria interna. Debemos 
recordar que toda estación total enumera cada conjunto de datos XY y Z; 
asignándole un numero conocido como línea y codificado con una descripción. 
   
Cuadro No 10 Formato de registro de puntos levantados por la Estación Total Sokkia.  
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NOTA.- La manera tradicional de la topografía ha sido de llevar libretas de 
campo en las cuales se registra todos los datos, para la actualidad el 
profesional en esta rama también se ha visto beneficiado con las nuevas 
tecnologías hasta hacer uso de palm s (dispositivos electrónicos táctiles) y  en 
otros casos las libretas de campo digitales. Reduciéndose al mínimo el uso de 
papel, y en casos específicos como el nuestro solo se utilizó un formato para la 
realización de la nivelación geométrica de la poligonal.  
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6.2 Planos topográficos viales 
 
Esta sección corresponde a la presentación de lo planos ya impresos, tal 
cual se ha descrito anteriormente y que por comodidad en el presente se 
archivará los planos doblados después de los anexos: 
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6.3 Conclusiones  
 
 Para cada alternativa se ha realizo una evaluación en base a la 
documentación proporcionada por la topografía. 
 Esta información esta  geo referenciada y contiene puntos con 
coordenadas X, Y y Z, es decir, tanto las curvas de nivel como el eje  
alternativas  disponen de datos para realizar verificaciones, correcciones 
u obtención de nuevos datos. 
 El diseño cumple con todas las normas de seguridad y garantía del caso. 
 Este proyecto encaminado a satisfacer las necesidades de la comunidad 
como único fin. 
 Se consideró el informe del TPDA tomando en cuenta el tráfico actual y a 
futuro. 
 Se nota que los diseñadores conocen las condiciones topográficas de la 
zona. 
 Es importante que se proponga un diseño geométrico que esté acorde 
principalmente con las condiciones topográficas, con las posibilidades 
económicas del país y con el entorno ambiental. 
 La ampliación y mejoramiento del tramo carretero, solucionará en gran 
medida las carencias del transporte extraurbano y el acceso de 
vehículos, lo que conlleva realizar de mejor manera el proceso de 
desarrollo integral de las comunidades que se encuentran en el trayecto 
del tramo carretero. 
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6.4 Recomendaciones 
 Se recomienda analizar siempre la topografía de la zona. 
 Tener en cuenta que son trabajos de precisión. 
 Que este tipo de obras se desarrollen a lo de la ciudad para fomentar el 
avance económico de un sector, comunidad, ciudad y de toda una 
Nación.  
 Garantizar la supervisión técnica, durante la ejecución de la carretera 
para que se cumpla con todas las normas y especificaciones 
establecidas en el estudio y diseño, en beneficio directo de sus 
comunidades.  
 Organizar las cuadrillas de mantenimiento de la carretera, para 
garantizar el buen funcionamiento de la misma, dando limpieza a las 
alcantarillas y cunetas, ya que de estas depende la vida útil de la 
carretera.  
 Que la municipalidad apoye a los comités de las diferentes comunidades, 
con los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la 
carretera. 
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6.6 Anexos 
 
 
Extracto de la carta Geológica 1:100 000 de la ciudad de Ambato. 
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MONOGRAFÍA DE VÉRTICE 
 
 
GPS-1 
 
 
SECTOR: INGAHURCO  
 
PLANO DE UBICACIÓN 
 
 
 
COORDENADAS  DATUM   WGS - 84 
 
NORTE:                         9862739.136 m.  
 
ESTE:                             765427.988  m  
 
ALTURA ELIPSOIDAL:           2588.060m               
 
 
CROQUIS PARCIAL 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 El Vértice está ubicado a unos 500 metros 
al S-E de la vía en el Sector de Ingahurco. 
Este punto esta convenientemente 
materializado con una varilla de ½”  
empotrado en un monolito de Hormigón, 
debidamente señalado con pintura roja. 
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MONOGRAFÍA DE VÉRTICE 
 
GPS-2 
 
 
SECTOR: INGAHURCO  
 
 
PLANO DE UBICACIÓN 
 
 
 
CROQUIS PARCIAL 
 
ELEVACIÓN N.M.M:               2560.260m       
 
LATITUD:                   1°14'26.67796" S 
 
LONGITUD:                78°36'53.89835"W 
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COORDENADAS DATUM  WGS - 84 
 
NORTE:                          9862631.109 m 
 
ESTE:                                765407.985 m 
 
ALTURA ELIPSOIDAL:           2592.291m            
                         
ELEVACIÓN N.M.M:               2564.491m                      
 
LATITUD:                      1°14'30.19390"S 
 
LONGITUD:              78° 36’ 54,27310”W 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 El Vértice está ubicado junto a una 
casa  en el sector de Ingahurco. 
Este punto esta convenientemente 
materializado con una varilla de ½”  
empotrado en un monolito de Hormigón, 
debidamente señalado con pintura roja. 
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LISTADO DE COORDENADAS REFERIDAS AL 
SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL WGS-84 
 
ID. NOMBRE 
COORDENADAS UTM 
(M.C. 75°) COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
GPS  NORTE ESTE LATITUD (S) LONGITUD (W) NMM 
GPS-1 GPS 1 9.862.739,14 765.427,99 01°14'26.67796" 78°36’53,89835” 2.560,060 
GPS-2 GPS 2 9.863.,631,99 765.407,99 01°14'30.19390" 78°36'54.27310" 2.564,491 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE OBSERVACIONES 
         
ID. ALT. ALT. INS. TIPO HORA NOMBRE TIPO 
PUNTO INSTRU. VERT.-INCLI. ANTENA INICIO FINAL ARCHIVO MEDICION 
GPS-1 2,54 VERT. AT-602 11:58:35 13:15:10 INGAHURCO ESTATICO 
GPS-2 1.4 VERT. AT-602 14:04:30 15:22:15 INGAHURCO ESTATICO 
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ANEXO DE DATOS 
Datos calculados en base a las coordenadas que fueron levantadas con la 
estación total: 
DATOS DE LA POLIGONAL BASE 
VERTICE LONGITUD  DEFLEXION(-) DEFLEXION(+) 
INI   00°00’00”   
  73,727     
PI1     37°02’05” 
  236,628     
PI2   22°49’12”   
  182,185     
PI3   31°53’09”   
  259,936     
PI4     05°00’34” 
  156,416     
PI5     18°13’13” 
  84,342     
PI6   13°59’39”   
  102,499     
PI7     22°15’40” 
  73,747     
PI8   17°13’27”   
  91,893     
PI9   15°33’14”   
  95,348   11°10’35” 
PI10       
  51,361 11°13’54”   
PI11       
  54,447   07°09’38” 
PI 12       
  52,280     
PI 13   66°39’54”   
  61,754     
PI 14   20°30’16”   
  46,741     
PI 15     21°14’10” 
  44,708     
PI 16   31°21’00”   
  44,741     
PI 17     13°23’03” 
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  88,713     
PI 18     61°57’17” 
  114,196     
PI 19   01°30’11”   
  90,083     
PI 20   08°36’08”   
  75,077     
PI 21   18°26’57”   
  50,100     
PI 22     16°52’08” 
  84,517     
PI 23   29°38’49”   
  269,312     
PI 24   54°57’36”   
  172,252   05°14’25” 
PI 25       
  95,624     
PI 26   13°07’08”   
  153,171     
PI 27   20°21’47”   
  84,768     
PI 28     08°59’19” 
  91,388     
PI 29   46°31’57”   
  38,590     
PI 30     46°15’32” 
  74,824     
PI 31     32°46’27” 
  90,736     
PI 32   42°55’57”   
  85,145     
PI 33   06°08’25”   
  57,828     
PI 34     23°02’17” 
  74,490     
PI 35     09°10’50” 
  39,736     
PI 36   07°28’04”   
  175,694     
PI 37     05°56’56” 
  50,608     
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PI 38   17°10’34”   
  69,966     
PI 39   19°43’57”   
  67,955     
PI 40   03°59’35”   
  60,281     
PI 41     03°40’44” 
  80,339     
PI 42   06°01’28”   
  77,473     
PI 43     24°51’16” 
  94,427     
PI 44   02°35’31”   
  213,207     
PI 45   40°54’43”   
  132,782     
PI 46   21°34’16”   
  74,510     
PI 47     19°45’55” 
  149,291     
PI 48   02°35’50”   
  95,805     
PI 49   06°59’15”   
  128,754     
 PI 50     57°30’51” 
  77,269     
 PI 51     61°37’24” 
  67,613     
 PI 52     52°41’31” 
  80,123     
PI 53     38°24’41” 
  67,846     
PI 54   44°29’26”   
  218,204     
PI 55   22°49’54”   
  140,201     
PI 56     18°08’05” 
  56,919     
PI 57   22°31’47”   
  69,748     
PI 58     10°52’52” 
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  78,145     
PI 59   12°24’40”   
     
 
ARCHIVO FOTOGRAFICO 
 
Aquí se identifica el paso del Poliducto. 
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Aquí identificamos la abscisa 0+600 
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ANEXO (NIVELACIÓN) 
 
 
 
 
Aquí identificamos el inicio de la nivelación geométrica.  
 
Aquí se identifica el avance de la nivelación abscisa 0+300 
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Aquí se identifica el avance de la nivelación y el paso del Poliducto 
 
Aquí se identifica la nivelación del B m # 6  
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Aquí se identifica la nivelación sobre el puente del Paso Lateral Ambato 
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